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  Archaeologists have an obligation to disseminate publicly their research and theories.  
To do this effectively, they need to know how each public perceives archaeology.  A 
voluntary Institutional Review Board certified questionnaire was given to 606 University 
of Montana undergraduates and graduates.  It included topics on the basics of 
archaeology and sites in Montana.  After the results were tabulated, a website was created 
to show the overall results.  Its location is at www.umt.edu/publicarchaeology.  This 
online resource includes the questionnaire, the total raw results of all classes’ responses, 
and a discussion section.  (See Appendix E for screenshot images of the website.)  This 
project is a pilot program to see how archaeology is understood by non-professionals.  
Their input will help researchers communicate better their data.   
 
  Two hypotheses are tested with this sample.  First, individuals who attended high school 
in Montana have more knowledge and interest in local archaeology.  Second, non-
anthropology majors have less knowledge and interest in archaeology than anthropology 
majors.  Overall, the responses produced mixed results for both hypotheses.  One cannot 
predict always that where someone was educated in high school, he or she will be aware 
more and have a strong curiosity for local archaeology.  Though individuals who are 
specializing in anthropology may be more knowledgeable, they may not be aware or care 
about all aspects of the topic.  Overall this sample had a basic understanding of 
archaeology and little knowledge of Montana archaeological sites.   
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INTRODUCTION 
 
If we talk among ourselves about the importance of public archaeology, 
we may convince each other that everything is fine and that we are doing 
a good job.  However, we have left out the single most important group: 
the public and their reaction to our attempts to provide for them (Stone 
2000:282). 
 
 Before professionals continue publishing or opening archaeological sites to the 
audiences, they must find ways to educate the interested laypeople about the 
fundamentals of archaeology.  It is important for sound information be conveyed as 
accurately and effectively as possible.  To do this successfully, researchers must know 
how interested laypeople perceive the fundamentals of archaeology.   
 What is clear is that it is impossible to present archaeological information in a 
uniformed fashion that all publics can agree upon as suitable.  As Barbara Little (2002:7) 
states, “There is no single public and no single past.”  Different publics exist.  Thus, it is 
impossible to convey information so that all possible audiences will comprehend fully.1  
Every presenter must tailor his/her delivery for specific audiences.   
The individuals who are considered here are interested laypeople, with little or no 
formal training in archaeology.  It is my belief that this is the largest public that 
researchers can disseminate their latest information outside of academia.  Ideally, 
interested laypeople of a subject should know the fundamentals, from basic definitions of 
frequently utilized jargon to current controversies.  This master’s thesis reports on a poll 
of undergraduates and graduates attending the University of Montana.  Besides living life 
like Indiana Jones and unearthing T-Rex, how does an average layperson perceive 
archaeology?  How does he/she define archaeology?  I want to see if any relationships 
                                                 
1 Not only this, but archaeology itself is not uniformed.  Professionals have a wide range of different 
theories and methodological approaches.   
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exist between perception of archaeology and gender, age, high school education, and 
college major.   
I will test two hypotheses.  First, participants who attended high school in 
Montana have a greater interest and awareness of archaeology within the state than 
individuals who were educated by non-Montanan high schools.  Second, individuals who 
are anthropology majors have more knowledge and interest in archaeology than non-
anthropology majors.  In particular, I am interested in what aspects of a subject are 
known better or mentioned more frequently by non-professionals.  The responses from 
the participants will show how archaeology is perceived and what areas of the subject are 
conveyed beyond professional and academic circles. 
I administered a two-page survey to seven University of Montana classes (Three 
sections of 101 Introduction to Anthropology; 102 Elementary Russian II; 103 Food and 
Culture; 211 Human Genetics; and 602 Cultural Heritage Policy and Practice) during the 
months of January and February in 2007.  I wanted the first part of the spring semester 
because later would be a reflection on an instructor’s teachings.  I received 606 
questionnaires completely or partially filled.  After entering the data into Microsoft 
Access and Microsoft Excel and analyzing these data, I created a website.  Its location is 
www.umt.edu/publicarchaeology.  Its purpose is to make available the results of the 
questionnaire for participants and archaeological professionals to interpret.  Also, it is 
possible to track the number of visitors for the website and see its popularity.   
 The overall results show how fundamental concepts of archaeology are 
misunderstood or not well known by many.  In addition, interest in local Montanan sites 
is limited outside of individuals with a formal education in archaeology.  A majority of 
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those pursing archaeology and/or anthropology answered the questions correctly.  
Nevertheless, their answers were based mainly on the latest research within the 
Department of Anthropology at The University of Montana.  Regardless of education, a 
minority knew archaeological sites in Montana well and visited them often.  There is a 
personal disconnect regardless of education between interest in archaeology and local 
sites.  
Once audiences’ feedback on archaeology is known, how should information be 
available publicly?  Should there be an international standard to convey ethically-
gathered research?  How should archaeological artifacts and features be presented?  Who 
has the authority to speak for the past?  How should archaeology be taught in formal 
education?   
Although many types of public media outlets/forums exist, no one has measured 
extensively how different publics in Montana understand archaeology.  This thesis is a 
small step toward a larger goal of receiving publics’ feedback from various groups.  Here 
I want to poll college students who are not majors in anthropology about archaeology.  
Does their formal educational background affect their understanding?  Is there a 
relationship between knowing archaeology formally and outside of academia?  Does 
gender or age matter within the sampled population?  Is local archaeology important to 
Montana residents?  This survey is a start toward answering these questions.  Public 
archaeology must address “the needs of the full spectrum of society” by starting small 
with a specific population and expanding with programs that work well within a 
community or region (Stone 2000:286).   
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LITERATURE REVIEW 
The Significance of Archaeology 
 
The past is created in the present, and it would be impossible to 
reconstruct a past capturing all of its complexities… [Nevertheless,] 
rigorous research can lead to meaningful interpretations of the past that 
can also be used as an instrument to strive for positive social change in 
today’s world (Franklin 2005:91). 
 
 Why is archaeology worth knowing in modern society?  What are the public 
benefits?  Several answers exist.  Among these are a greater awareness of cultural 
heritage and personal identity with the past; it is a subject that incorporates several 
disciplines; it shows that the past is not static, simple nor an exclusive past; and helps 
make sound decisions for the preservation future.  Before looking at the listed reasons 
more closely for understanding archaeology, let us defined the subject itself.  According 
to Hawkins (2000:213), archaeology is the study of material remains such as artifacts and 
features and their context.  Its purpose is to learn about past peoples, their cultures, 
technologies, and adaptive behaviors.  It also reveals past political systems, religious 
beliefs, and economies.  It shows parallel social complexities throughout time.  
Archaeologists have lengthy, specialized training and they use scientific methods.  Their 
work is different from that of untrained excavators and treasure hunters.   
Cultural Heritage and Personal Identity with the Past 
Archaeology is a means to improve community relations and provide a tangible 
connection with the past.  “Our perspectives on the past define who we are as a people” 
(Connolly 2000:272).  It can be used to teach cultural diversity and tolerance, which can 
bring to the forefront a community’s values and commonalities (Moe 2000:254).  It is 
universal that different cultures have a connection with the past to ensure group survival 
through identify and learned behavior (Smith and Ehrenhard 2002:122).  Studying the 
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past allows people to find experiences that provide clues about their identity within their 
family and immediate community.   Archaeology allows people to be in contact with 
material remains (from sherds to written documents) and provide context.  Archaeologists 
literally “sift through the ancient dust of our identity” (Romer 2001:7).  
Nevertheless, using archaeology as a means for contemporary identity can be 
manipulated into an unscientific, detrimental, and even dangerous pursuit.  Nationalist 
archaeology encourages historical and archaeological researchers to focus on a country 
or ethnic group’s greatness and identity.  For example, the Nazi Party during the 
twentieth century used archaeology as a means to glorify the nation by “proving” the area 
was the “homeland of Indoeuropean peoples and the center of cultural creativity in 
prehistoric times” (Trigger 1984:360).   Meanwhile, colonialist archaeology is when 
European conquerors and their descendents glorify their past successes over native 
populations, who are portrayed usually as primitive.  Among the countries that practiced 
this form of historical interpretation until recently are the United States, Canada, 
Australia, and New Zealand.  Thus, archaeologists have an obligation to think of the 
consequences of their interpretations, to maximize the positive outcome (or some other 
conclusion).   
An Interdisciplinary Subject 
Archaeology is a cross-disciplinary field that provides tangible evidence related to 
past peoples.  It combines the scientific method with imagination to understand the 
cultural significance of material remains and features.  As an interdisciplinary course, it 
incorporates subjects like geography, history, biology, chemistry, computer science, 
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paleoclimates, and math.  And yet, archaeology “bears the burden of proving its 
relevance to contemporary society” (Potter 1994:14).   
Therefore, archaeologists must be diligent to inform the publics that archaeology 
is not “anything goes” interpretations, but rather a process to narrow down to 
interpretations very probable explanations.  Archaeological interpretative problems exist 
with using incomplete knowledge and when there are multiple interpretations.  Like all 
sciences, archaeology is not infallible but in conjunction with other types of evidence 
(e.g., biological, ethnographical, etc), researchers can formulate reliable interpretations.   
Archaeology in Formal Education 
Many myths and lies about America’s past, whether developed from 
faulty history lessons or through movies and videotapes, can be 
demolished or set straight through school use of information from the 
domain of archaeology (Metcalf 2002:170).   
 
Another benefit of archaeology is an educated citizenry.  By informing the publics 
the theories and methods of archaeology, they will be critical of information and deem 
what is reliable  and what is misrepresented (Little 2002:12).  Archaeology should be 
incorporated to formal education in the forefront rather than in subordinated status.  
Archaeology is more proactive than history as an educational method for teaching the 
past.  Learning history with textbooks is a more passive, filtered approach, while 
archaeology is a firsthand encounter that involves all the senses.  My best memories of 
historic sites include eating a meal that would have been served in the eighteenth-century 
and retracing the steps of warriors along the thorny battlefields of Inverness.  Learning 
history vicariously is not a sufficient substitute for understanding the past.  Life is three-
dimensional, not two-dimensional.  “Experience is the best teacher” (Rosenzweig and 
Thelen 1998:92).   
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Nevertheless, when presented poorly in schools or by the media, archaeology is 
perceived as esoteric (Clarke 1986:9).  A disconnect seems to exist between romantic 
impressions and the realistic significance of archaeology by the publics.  To avoid or 
minimize the problem, archaeologists must first be aware of how publics understand and 
receive information on archaeology.  Then, they must develop long-term programs 
tailored for each specific public (e.g., elementary students, colleagues, Civil War re-
creationists).  They should also address the popular images of past cultures but also make 
aware information that is more accurate.   
Kehoe (1989) sees American formal education as fulfilling a Jeffersonian tenet: 
An informed citizenry will maintain the country’s cultural heritage (i.e., English culture).  
Unfortunately, American history is taught with an Eurocentric perspective of power and 
prestige.  Thereby, this marginalizes groups like Native Americans, women, African 
Americans, and immigrants.  Although history textbooks emphasize that the United 
States is a pluralist nation, these “individual” cultures are subordinated within the frame 
of the national cultural heritage (Kehoe 1989:213).  In addition, history is primarily 
taught with a textbook.  The teaching of pre-colonial history through an archaeological 
perspective counters the national, English-culture myth.    
To show the importance of archaeology in history education, let us compare three 
textbooks that deal with archaeology.  The first is A History of Western Society by 
McKay et al. (1995).  This was used in my AP World History course at Bozeman Senior 
High School.  Archaeology is entered twice in the index.  The first as a “valuable avenue 
to the past” (McKay 1995:4).  The introductory chapter emphasizes how historians rely 
on written documents and other primary sources.  The authors note that historians, after 
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analyzing all known remaining evidence, can “provide a glimpse of the world as 
contemporaries saw it” (McKay 1995:4).  The second entry is about A. H. Layard’s 
excavation of Nineveh in 1839!  After a whole year of this course and learning history 
primarily from the textbook, the students had a superficial understanding of archaeology.  
Here archaeology is seen as a subordinate, romantic discipline to history. 
 The second textbook is a educator’s guidebook for teaching archaeology, 
Differentiated Adventures in Prehistoric Archaeology:  Curriculum for Elementary and 
Intermediate Level Gifted Students, by Bleiweiss (1988).  Although written almost two 
decades ago, it is a thorough lesson plan for prehistoric archaeology (from analyzing an 
excavation to interpreting past religious practices) for gifted students.  Yet, it blurs 
between archaeology, forensic science, paleontology, and paleoanthropology.  For 
example, it has questions about dinosaurs (Bleiweiss 1988:14).  The third textbook, Fort 
Mose: Colonial America’s Black Fortress of Freedom by Deagan and MacMahon (1995), 
places great emphasis on archaeological evidence to interpret Fort Mose’s dynamic 
history.  It is packed with illustrations and pictures of paintings and material remains, and 
readers are given a thorough tour through time.  In addition, they see how archaeologists 
are working, from in the field to lab analysis.   
 In addition to how infrequently archaeology is discussed in a history lesson plan, 
there is another concern:  Outdated archaeological hypotheses and discoveries in 
textbooks.  When obsolete and/or misunderstood data filters down the school system 
unchallenged, it becomes increasingly difficult for archaeologists to dispel later 
misperceptions and falsehoods.  Therefore, archaeologists must be diligent with local 
educators on how the subject is incorporated into school curriculum.  Montana Project 
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Archaeology (through the Bureau of Land Management and the Watercourse at Montana 
State University-Bozeman) is one program that provides educational materials for 
educators and interested publics.  Its primary objectives are improving social sciences 
education, educating students on the need for archaeological preservation, and increase 
the understanding of past and present cultures (BLM 2001).  Meanwhile, the Montana 
Historical Society (2007a) runs a program called Footlockers.  Teachers can borrow a 
container of reproduced artifacts and learning materials for their social science lesson 
plans.  Topics range from life in Montana during World War II to Lewis & Clark 
expedition through Montana.   
Preservation of Sites 
A more educated and aware citizenry will be supportive of archaeological 
excavations, lab analyses, and interpretations.  Also, archaeologists must consider the 
“public’s power to help or hinder archaeological preservation and research” (Greengrass 
1993:1).  It is imperative that archaeologists inform publics to appreciate and protect 
material remains.  Another public benefit is with an interested understanding of cultural 
resource management, a greater support for management and awareness on the use of 
cultural resources (Field and Wagar 1984:12). 
One means of involving the publics is Archaeology Week.  Many states 
implement this program yearly.  Besides informing the public, it also brings people closer 
to the local community.  For example, in April 2007 Montana focused on Traditional 
Cultural Properties.2  Throughout the state, several cities held lectures, workshops, and 
Dillon hosted the Montana Archaeological Society Conference.  Topics included using 
                                                 
2 The poster was titled, “Symbolizing Sacred Places:  Archaeology and Traditional Cultural Properties.” 
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technology to record digitally historical inscriptions, sacred landscapes in Montana, and 
Ulm Pishkim (Montana Historical Society, 2007b).   
 
The Past is Not Static, Simple Nor an Exclusive Past 
 
Archaeologists are challenging other stereotypes and myths as well… 
Oftentimes ethnics and racial groups are represented in history as 
homogeneous and one-dimensional, an erroneous myth of the past that 
negates the diversity and diverse life histories of people (Franklin, 
2005:191).   
 
Why is archaeology significant for people?  First, it increases awareness of our 
surroundings.  In particular, archaeology shows how the past was dynamic and fluid with 
different cultures.  The problem of alienation does exist when presenting the past.  Ethnic 
minorities and certain socio-economic groups are becoming more represented in research, 
but the information and interpretation is tailored for Caucasian middle-class Americans 
(Meeker 1984:131).  Archaeologists must communicate better the “public benefits of 
archaeology” to a wider audience in order to avoid and/or minimize how archaeology 
may be misperceived by the media (Little 2002:3).  Archaeology enriches the past to 
those interested.  Nevertheless, who can speak for the past?  As stated earlier, 
archaeological research is influenced by those who are in power.  From racists to 
creationists, individuals can pick and choose what type of available evidence suits their 
agenda.  As Trigger (1984:356) observes, there is a “close relationship between the 
nature of archaeological research and the social milieu in which it is practiced.”   
It is not the exclusion of dissent groups but their inclusion with archaeological 
projects that will democratize the past (Little 2002:6).  For example, Jordan Kerber 
(2003) oversaw an archaeological workshop for teenager members of the Oneida Indian 
Nation New York Youth Work/Learn Program.  The workshop had three objectives: 
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Improve relations between Colgate University and neighboring Native American groups; 
provide participants experience with prehistoric and historic Native American materials 
with limited excavation and laboratory processing; and locate and protect significant 
cultural resources in central New York (Kerber 2003:84).  He wanted the teenagers to 
understand that archaeology is not about discovering dinosaur fossils nor excavating 
deliberately only human remains.  Rather the workshop would help “connect” the youth 
with their cultural heritage.  The workshop proved successful in its goals.   
Federal legislation (e.g., Native American Graves Protection and Repatriation 
Act, National Historic Preservation Act) requires public involvement and, under certain 
circumstances, consultation with Native Americans when cultural resource projects 
involve tribal lands and/or material remains.  Consequently, there has been increased 
public participation.  Nevertheless, there is still a prevalent mentality of “us verses them” 
between some archaeologists and some Native American groups.  Although both may 
want the same archaeological sites protected, their motives may be different.  While 
majority of archaeologists want to unearth information about the past, some indigenous 
groups want primarily preservation.   
There is sometimes a clash between scientific and traditional values.  American 
society emphasizes authority through science.  Since there is great emphasis of scientific 
thinking in formal education, scientists (including archaeologists) are perceived as 
keepers of knowledge, which is “somehow beyond the understanding of nonscientists” 
(Watkins 2003:275).  To minimize and/or avoid such confrontations, archaeologists must 
integrate more effectively Native American groups and other minorities on conserving 
and protecting local cultural heritage. 
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Public Archaeology:  How and Why Present Information 
 
The presentation of archaeological information is another challenge that must be 
addressed.  Different learning centers require different approaches for disseminating data.  
The transmission of information requires a good understanding of the data, how they are 
presented, and how an audience receives and interprets them (Geraci 2000:91).   
What is interpretation?  According to the American Association of Museums, it is 
a “planned effort to create for the visitor an understanding of history and significance of 
events, people, and objects with which the site is associated” (Alderson and Low 1996:3).  
Archaeologists are ambassadors of their research.  They must modify their information so 
that visitors will identify with it on a personal level (Tilden 1967:7).  To do this, 
archaeologists must have a “working knowledge of clientele groups” to transmit 
effectively data and increase the publics’ interest (Field and Wagar 1984:12).     
Since it is too cumbersome to inform that publics every fact about a site, 
archaeologists must sift for information that will be significant.  For example, they may 
emphasize the scale or uniqueness of the location.  Yet, a good interpretation “does not 
glamorize the historic site nor indulge in hero worship at the expense of truth” (Alderson 
and Low 1996:31).  Once facts of a place are known and not known, then decisions must 
be made on priority of information, what audiences will be presented what information, 
and how to communicate it.  Information must be concise, expository, and presented in a 
fashion that interests the public.  This is a tall order that is difficult to achieve because 
interpreters must be tailored for sites and audiences.  If a universal standard existed, then 
we would not have an issue! 
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Yet, how archaeological data are presented can be biased and skewed.  The 
purpose of informing people may taint the facts.  From political motivations to television 
ratings, the data may be shadowed by agendas (Rosenzweig and Thelen 1998:90).   
Therefore, archaeologists have a challenge to present complex sites in a neutral, 
expository format.  This is an ideal to achieve since each person has a cultural bias.  
Nevertheless, researchers must strive for as objective interpretations as possible.  Also, 
archaeologists need skills to “attract and educate the public,” not write boring 
complicated jargon works for reports and peer-reviewed journals (White 2000:337).   
Good interpretation requires feedback.  How visitors respond to the flow of 
information will help archaeologists present future research.  Although visitors may have 
different reasons for visiting a site, interpretation has only one goal:  to make them 
understand the reasons why that archaeological site is “important to the community, state, 
nation, world- and most of all to the individual visitor” (Alderson and Low 1996:5). 
 According to Ham (1992:8), interpretation must incorporate four aspects:  
pleasure, relevance, organization, and a theme.  No matter what format is used, these 
components must be included to provide visitors a coherent and concise understanding of 
a site.  There is a uniform objective but a plethora of ways to convey data based on 
unique archaeological sites and diverse publics.  Ham divides audiences into two groups: 
captive and non-captive.  The former is an audience that involuntarily learns information 
within a fixed time allotment (e.g., classes, job training, professional seminars).  In 
addition, people must pay attention to earn a reward (e.g., diplomas, licenses, bonuses).  
The latter willingly places itself within a learning area (e.g., museums, parks, television 
watching).  The rewards include entertainment, self-improvement, and self-enrichment.  
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Yet, paying attention to information is not required.  Archaeological sites interpretation 
generally deals with a non-captive audience.  Therefore, if individuals voluntarily visit a 
site, they expect an informal educational structure that is rewarding and entertaining.  
Yet, should archaeology be sold like a commercial?  Should archaeologists create jingles 
for publics to remember important information?  How can we dispel popular, romantic 
misperceptions about an event or culture without losing an audience?  One way is 
considering the interpretations at sites mentioned frequently by the survey participants.  
Why are these remembered better than others?  Is it the presentation of information, 
accessibility to sites, and/or the locations’ cultural significance in history?     
 Meanwhile, within a classroom setting, archaeological information must be 
presented in another fashion for optimal retention of knowledge.  According to Jeanne 
Moe, the following are strategies that do not work well within a school curriculum:  
Didactic information in brochures and focusing on awareness of the problem only (Moe 
2000:258).  Instead, archaeology should be taught over a long-term period that students 
are closely involved (from solving problems to volunteer programs) with responsible 
action to protect archaeological sites.  So, archaeology should be taught proactively 
throughout the term rather than a brief aside at the beginning of a school year.    
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METHODS AND MATERIALS 
Four main steps were needed to sample the archaeological knowledge of 
interested laypeople at the University of Montana.  First, I created a questionnaire that 
was approachable and thorough.  Second, I was certified by the Institutional Review 
Board (IRB) in order to administer the surveys.  Third, I selected classes that would meet 
the thesis requirements.  Fourth, I administered the questionnaire under the IRB 
guidelines.   
Questionnaire 
The primary objective in designing the questionnaire was to create one that was 
user-friendly but also was thorough in assessing the perceptions of archaeology and sites 
in Montana.  The questions follow closely the survey that was given by David Pokotylo 
and Neil Guppy (1999).  Their work had a similar agenda:  How do people outside of 
academia understand archaeology and its significance to society?  Pokotylo and Guppy 
administered a questionnaire to a random sample of residents in the greater Vancouver 
area.  This had six main sections, concerned with how knowledgeable laypeople were 
about archaeology and cultural heritage.  These were 1) basic idea of archaeology and 
sites in British Columbia 2) interest and experience in archaeology 3) significance of 
archaeology within modern society 4) knowledge of cultural heritage initiatives 5) 
opinions about Aboriginal stewardship of archaeological record and 6) questionnaire 
demographics (Pokotylo and Guppy 1999:401).  My thesis used their questionnaire as a 
basis.  This will be written at length in the discussion section.  In addition, my pilot 
questionnaire was tested on several volunteers in Bozeman.  Their responses and that of 
my thesis committee helped finalize the questionnaire. 
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The following is an in-depth discussion of each survey question, including its 
purpose and possible answers.  A copy of the survey that participating University of 
Montana undergraduates and graduates responded to is attached under Appendix A.   
Background Information 
I was interested in possible relationships between gender, age, high school education, and 
college undergraduate major(s) & minor, and their responses to the survey questions on 
archaeology.  In addition, I wanted to deal with adult subjects.  IRB required extra steps 
for minors, including parental permission to participate.  Although a few minors 
volunteered for the questionnaire, I discarded all of their responses.   
What is archaeology? 
Rather than present leading definitions or interpret various answers if participants were 
provided the option of writing a sentence definition, I gave four possible open-ended 
choices to know how people best understood archaeology.  Below is how participants 
read the question: 
 What is archaeology (check the most correct answer)? 
 A  The study of past life through all fossil remains     
 B  The study of past cultures through material remains     
 C  The study of cultures through living peoples     
 D  The study of the past through the written record     
 
Option A emphasized all fossil remains.  Here was implied a common misperception of 
archaeology.  Archaeologists deal with human cultures.  Often laypeople assume 
dinosaur bones (along with treasures of gold) are excavated.  Option B is the most 
correct, although a short, generalized definition.  Option C is a basic definition of 
ethnology.  Finally, Option D is one definition of history. 
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List three types of tasks archaeologists perform.  And, circle how often these tasks are 
performed. 
Instead of forcing given answers, I wanted first impressions of what archaeologists 
perform and how frequently.  I was interested in whether the romantic version of an 
Indiana Jones lifestyle would be mentioned or whether a more realistic answer would be 
given.  I wondered whether people think that archaeologists just excavate or whether they 
know that archaeologists also attend conferences.     
Name three Montanan archaeological sites (prehistoric and/or historic) and how you 
know about them. 
I was curious how well individuals know their immediate environment.  Also, I wanted to 
know if people who live in Montana know state archaeological sites better than non-
Montanan residents or foreign students.  Of the sites that are mentioned, I was interested 
in which ones are mentioned more often and how these are known.   
Of the three mentioned above, write a fact about one of them. 
This is an open question that is vague.  I wanted, again, an impression of a site.  I could 
then judge how accurate is the fact and why that information in particular was noted.  In 
other words, what data do participants recall about a site? 
During a year, how often do you visit Montanan archaeological sites? 
To know of a place is one thing, but to experience firsthand the location is another.  Are 
participants apathetical or enthusiastic about visiting sites yearly?  I thought it would be 
easier for participants to count how often they visit locations annually. 
Do you visit Montanan archaeological sites because of school, personal reasons, or 
both? 
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Are archaeological sites visited because of a school curriculum or because of a family 
outing that has some personal relevance?  These are implied purposes, but I am more 
curious about why people visit archaeological sites: personal curiosity or forced 
participation? 
At one of the Montanan sites that you visited, how was the information presented? 
Here begins the focus of the thesis, how information is presented and how effective is it 
for transmission.  Granted the subjects were given some suggestions that may skew the 
results; however, they are provided with an “other” option. 
In your opinion, when little or no data is available at a location, how can interpreters at 
an archaeological site provide better information and experiences for visitors? 
Given an opportunity, participants can note what methods for conveying information 
works well for visitors.  Here, subjects can respond with multiple answers, including 
other options. 
Write briefly about a current controversy and/or problem that involves archaeologists. 
Every topic has controversial issues, from conflicting theoretical approaches to 
methodical procedures.  For those not involved with archaeology professionally, what 
types of issues are they aware of?  If not general topics, then perhaps a specific situation 
that is often mentioned publicly? 
Have you participated in an archaeological excavation and/or field school?  If so, 
where? 
For those interested in archaeology, how much have they participated in the field?  Are 
their experiences in or relatively near Montana or more global?  Also, I was interested to 
see if their responses correlate with a good understanding of the subject.   
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On a scale from 1 to 5 (5 as the highest), are you interested in archaeology?  If so, what 
aspect of it?  If not, what impressions do you have of the subject? 
Here is a question that measures the interest level of archaeology on a scale from 1 to 5.  
In addition, what in particular is fascinating to the participants?  For those more 
apathetical or uninterested, what impressions do they have of the subject whenever it is 
mentioned?   
Should archaeology be taught in secondary schools (yes or no)? 
I attended secondary education in Bozeman, Montana.  I had little understanding or 
teachings of archaeology in the social sciences over the years.  I wondered if people 
would have more interest in the archaeology, or at least have a better understanding if it 
were taught more in formal education.   
If you had an opportunity, would you visit educational websites on archaeological sites in 
Montana (yes or no)? 
As more individuals use Internet resources for research, would anyone be interested in 
visiting educational resources on Montanan archaeological sites? 
Any additional comments about archaeology? 
This was an opportunity for participants to interject topics not included in the survey or 
expand upon an earlier question. 
Institutional Review Board 
Although the questionnaire topic is not personally sensitive material (e.g., drug 
usage, sexual assault, criminal record), nevertheless the University of Montana has a 
policy that requires all researchers testing human subjects to be IRB certified.  Although 
there were only three sections required to pass the university’s requirements, I am 
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certified for all sections.  Certification must be renewed on a yearly basis.  See Appendix 
B for IRB approval and Appendix C for the IRB 11-Point Summary.     
Participating University of Montana Classes 
The original intent of the master’s thesis was to poll a cross-section of University 
of Montana undergraduates.  In particular, I wanted to poll students taking 100-level 
subjects.  Here they are introduced to the fundamentals of a topic.  The selected sample is 
primarily of students taking 100-level anthropology classes (both regular sections and 
honors course of 101 Introduction to Anthropology; and 103 Food and Culture).  There 
are three other courses:  102 Elementary Russian II, 211 Human Genetics, and 602 
Cultural Heritage Policy and Practice.3    A total of 606 surveys were returned partially or 
completely filled. 
Administering the Questionnaire 
The questionnaire was administered by me for all participating classes, except for 
ANTH 602.  Dr. Douglas MacDonald oversaw the questionnaire for that class.   
Part of the IRB requirements requires stipulated methods, including how the 
survey would be administered.  My approach used the following steps.  First, I mentioned 
briefly who I was.  Next, I stated that the questionnaire was part of a masters thesis, but 
did not specify the topic.  Then, I handed out the surveys.  After the questionnaires were 
returned, I elaborated on the topic and purpose of the thesis.  Finally, I announced that the 
results would be posted on a website, which would be online later in the semester.   
 Below is the prepared speech that I used while administering the questionnaires: 
Greetings!  I am Helen Keremedjiev.  I am an anthropology masters 
candidate.  Today, I have a questionnaire that is part of my thesis.  This is 
                                                 
3 For easy of reading, the following will be used when referring to the seven courses:  ANTH 101 (Kerr); 
ANTH 101 (Sattler); ANTH 101 (Honors); ANTH 103; ANTH 211; ANTH 602; and RUSSIAN 102.   
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voluntary and takes about ten minutes to complete.  You may use a pencil 
or pen.  Thank you… [After questionnaires are returned]… The purpose 
of my masters thesis is this:  We have an obligation as researchers to 
convey publicly our information.  In order to do this effectively, however, 
we need to know how different publics understand the basics of a subject.  
In this case, archaeology.  I wanted first impressions on what is 
archaeology and what knowledge you have on sites in Montana.  Your 
responses will be posted on a website, which will be ready later in the 
semester.  I will tell your professor when it is online.  Thank you again!   
 
Data Entry 
I entered the data using Microsoft Access and Excel programs.  This process took 
about two months to complete.  I performed some cross tabulations using SPSS.       
Website 
Shortly after I entered all of the data, I created a website.  Before I could generate 
a site, I had to follow procedures to post it on the University of Montana server.  After 
receiving permission from Dr. John Douglas, Department Chair of Anthropology (See 
Appendix D), and taking Information Technology (IT) requirement tests, I was allowed 
to create a site.  It is located at www.umt.edu/publicarchaeology.     
 Two reasons exist for creating a website.  First, I wanted applicable skills for any 
field.  Adrienne Herren and Janet Sedgley tutored me and oversaw the process of 
uploading the initial website.  Second, as more people receive information from the 
Internet, I wanted to present my information as broadly as possible.  If I wanted to 
convey my data well, then my website should be user-friendly and cohesive.  Appendix E 
are screenshots of each website page (last updated March 2007).  Appendix F is the html 
code for the eight website pages.   
 I did not have a theoretical approach to the website.  Other studies, however, 
show that an explicit approach (e.g., Processual, New World Systems) can be helpful, and 
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I may follow suit in future projects.  The Levi Jordan Plantation Website Project used the 
Internet as a forum for archaeologists to interact with the public on interpretation.  Carol 
McDavid (2002:311) oversaw the website with a “self-reflexive postprocessual 
methodology.”  She found mixed results of success.  Its openness for visitors was a hit.  
Though the site provided opportunities for dissent, the majority “did not tend to question 
the authority of archaeological findings” (McDavid 2002).  Its relevance to society 
seemed confined to educators and people interested in archaeology, history and/or 
genealogy.  McDavid concludes that using the Internet for open dialog about 
archaeological findings and interpretations will “help create a more relevant, democratic 
world, where we all can discover what ‘truths’ about our pasts- and our presents- are 
most meaningful and relevant” (McDavid 2002:312).   
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SUMMARY OF RESULTS AND CROSS TABULATIONS FOR ALL CLASSES 
The results section has the responses of all classes and some cross tabulations of 
certain questions with chi square analysis.  Appendix G is the raw results of all the 
classes.  Appendix H contains the individual results for each class, including additional 
comments.   
Table One 
Questionnaire Demographic 
Surveyed Classes  Professor  Participants  Total in Class 
Total    N/A        606                 1003 
ANTH 101   Garry Kerr       273  (45%)         464 
ANTH 101   Richard Sattler      136  (22%)         225 
ANTH 101 (Honors)  Garry Kerr       25    (4%)         25 
RUSSIAN 102   Ona Renner-Fahey      16    (2%)         18 
ANTH 103   Garry Kerr       113  (19%)         199 
ANTH 211   Noriko Seguchi      26  (5%)              53 
ANTH 602   Douglas MacDonald      17    (3%)         19 
 
Table Two 
Gender 
Surveyed Classes    Female  Male  No Response 
Total % of All Classes     55%   44%                  1% 
Total % within Each Class: 
ANTH 101 (Kerr)      57%   42%                    1% 
ANTH 101 (Sattler)      44%   56%                    0% 
ANTH 101 (Honors)      76%   24%                    0% 
RUSSIAN 102       25%   75%                    0% 
ANTH 103       61%   38%                    1% 
ANTH 211       58%   42%                    0% 
ANTH 602        65%   35%                    0% 
 
55% females and 45% males participated in the questionnaire.  All classes expect ANTH 
101 (Sattler) and RUSSIAN 102 had more females than males in each course.   
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Table Three 
Age Demographic 
Age   Age 18 Age 19 Age 20 Age 21 Age 22 Age 23 Age 24 Age 25  
Total of All Classes 109 196 113 53 37 22 12 16  
ANTH 101 (Kerr) 65 109 46 20 13 6 4 5 
ANTH 101 (Sattler) 25 40 22 16 4 9 2 5 
ANTH 101 (Honors) 9 10 3 2  1 
RUSSIAN 102       1 6 2 2 1 1 
ANTH 103  8 32 27 10 13 4 3 3 
ANTH 211        1 4 9 3 2 1 1 2 
ANTH 602      3  1 1 
 
Age   Age 26 Age 27 Age 28 Age 29 Age 31 Age 33 Age 35 Age 37  
Total of All Classes 11 10 6 4 2 2 1 1 
ANTH 101 (Kerr) 2 1     1 
ANTH 101 (Sattler) 2 3 2 2  1  1 
ANTH 101 (Honors)  
RUSSIAN 102        1 1   
ANTH 103  1 3 2  1 
ANTH 211            2 1   
ANTH 602  4 2 1 1 1 1 
 
Age   Age 38 Age 41 Age 42 Age 44 Age 53 No Response 
Total of All Classes 2 1 2 1 1        5 
ANTH 101 (Kerr)   1          0 
ANTH 101 (Sattler)   1          1 
ANTH 101 (Honors)             0 
RUSSIAN 102                  1 
ANTH 103  2   1         3 
ANTH 211                        0 
ANTH 602   1   1        0 
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Histograh One: Age Demographic
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The mean age of participants is 20.7; the mode is age 19; and the median is 35.5.  The 
majority of participants were between the ages of 18 and 22.  Only ANTH 602 had the 
majority of students between the ages of 22 and 27.   
Table Four 
Type of High School 
Surveyed Classes   Public  Private  No Response 
Total % of All Classes  89%        7%                   4%      
Total % within Each Class: 
ANTH 101 (Kerr)   87%        10%                   3% 
ANTH 101 (Sattler)   87%        8%                    5% 
ANTH 101 (Honors)   96%        4%                   0%     
RUSSIAN 102       94%        6%                   0% 
ANTH 103    90%        4%                   6% 
ANTH 211             96%        4%                   0% 
ANTH 602    88%        6%                   6% 
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Histograph Two: Type of High School for All 
Participants
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A significant majority (87%) attended a public high school.   
Table Five 
Location of High School 
Surveyed Classes             Montana   Out of State or Country        No Response 
Total % of All Classes:   65%     32%            3% 
Total % within Each Class:  
ANTH 101 (Kerr)    66%     33%            1% 
ANTH 101 (Sattler)    70%     25%            5% 
ANTH 101 (Honors)    56%     40%            4% 
RUSSIAN 102        69%     31%            0% 
ANTH 103     62%     30%            8% 
ANTH 211              54%     46%            0% 
ANTH 602     41%     59%            0% 
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Histograph Three: Location of 
High School for All Participants
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Almost two-thirds participants (65%) attended high school in Montana.   
Table Six 
University of Montana Majors and Minors* 
Major(s) and Minors   Total  Major(s) and Minors  Total 
Accounting      16  Medical Technology    4 
Advertising      2  Microbiology     3 
African American Studies    1  Military Science    3  
Anthropology      71  Native American Studies   6 
Associate of Arts     1  No Response     19 
Biochemistry      1  Non-Profit Administration   2 
Biology      26  Nursing     4 
Business      44  Marketing     18 
Chemistry      4  Mathematics     7 
Chinese      2  Media Arts     12 
Communication Studies    19  Performance     2 
Computer Science     4  Pharmacy     12 
Dance       5  Philosophy     1 
Drama       2  Pre-Communication Studies   2 
Economics      6  Pre-Journalism    2 
Education      12  Pre-Law     3 
Engineering      1  Pre-Medical Sciences    6 
English      15  Pre-Nursing     4 
Environmental Studies    6  Pre-Pharmacy     21 
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University of Montana Majors and Minors* continued 
Finance      11  Pre-Professional Physical Therapy    5 
Fine Arts      20  Pre-Psychology    1 
Forestry      6  Pre-Vet Med     1 
French       5  Psychology     43 
General       12  Radiologic Technology   4 
Geography      1  Radio-Television    4 
Geology      5  Recreation Management   6 
German      3  Resource Conservation   1 
Graduate Non-Degree     1  Russian     6 
Health and Human Performance   36  Social Work     12 
History      18  Sociology     25 
Honors      6  Spanish     19 
Information Systems     1  Sustainable Food & Farming   1 
International Business     6  Undecided     39 
Japanese      1  Undeclared     34 
Journalism      20   Welding Technology    1 
Liberal Studies     4   Wildlife Biology    15 
Management      21   Women’s Studies    2 
* To see how each class responded to this question, please refer to Appendix H.   
 
Only 19 participants did not answer this question, and 27 individuals had double majors. 
Table Seven 
University of Montana Anthropology Major and Minor 
Major          Total: 62   
     Archaeology (9) 
     Cultural and Ethnic Diversity (7) 
     Forensic Science (7) 
     Linguistics (2)         
Minor        Total: 9     
  Grand Total: 71 
 
 
Because students could have a double major and/or minor, participants could have a 
maximum of three subject responses for this question.  Therefore, there is a maximum 
possible of 1818 responses.  The names of majors are from the University of Montana’s 
Registrar Office.   
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Table Eight 
University of Montana Class Year 
Surveyed Classes    2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   Unknown   Transferring   No Response 
Total      44       63       125     242      51       23       5           32                   2                       19 
      7%      10%    21%    40%    8%      4%     1%       5%                  1%                     3%  
    
Histograph Four:  University of Montana Class Year 
for All Participants
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Since it is not straightforward defining people by current class year, I thought it would be 
easier to have participants indicate when they would graduate from the University of 
Montana.   
Table Nine 
What is Archaeology? 
Surveyed Classes   A        B        C       D       AB     ABCD     ABD     BC      BD      No Response  
Total % of All Classes: 30%    56%    3%    1%     3%        3%          1%      1%       1%             1%   
Total % within Each Class: 
ANTH 101 (Kerr) 32%    57%    5%    1%     3%        1%          1%      0%      0%              0% 
ANTH 101 (Sattler) 34%    53%    4%    0%     2%        5%          0%      0%      0%              2%  
ANTH 101 (Honors) 32%    60%    0%    0%     4%        0%          0%      0%      0%              4%              
RUSSIAN 102  25%    56%    0%    0%     0%        13%        6%      0%      0%              0%   
ANTH 103  30%    53%    4%    2%     4%        4%          1%      0%      2%              0%   
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What is Archaeology? continued 
 
ANTH 211  15%    76%    0%    0%     4%        4%          0%      0%      0%              0%   
ANTH 602  0%      76%    0%    0%     0%        18%        0%      6%      0%              0% 
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Cross Tabulation One:  Gender and What is Archaeology 
 
Case Processing Summary
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%Gender * Archaeology?
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
 
Chi-Square Tests
9.413a 18 .949
10.640 18 .909
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
20 cells (66.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .00.
a. 
 
 Since p = .949 is greater than .05, we must reject the null hypothesis that there is a 
relationship between gender and how individuals answered the question, What is 
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archaeology.  Therefore, there is no association between these independent variables.  A 
person’s gender does not predict how he or she will select a definition of archaeology. 
 
Cross Tabulation Two: Type of High School and What is Archaeology 
Case Processing Summary
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
Archaeology? * Public
Archaeology? * Private
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
 
 
 
Chi-Square Tests
13.253a 18 .776
15.342 18 .638
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
21 cells (70.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .05.
a. 
Since p = .776 is greater than .05, we must reject the null hypothesis that there is a 
relationship between type of high school education and how individuals answered the 
question, What is archaeology.  Therefore, there is no association between these 
independent variables.   How a person was high school educated does not predict how he 
or she will answer the question. 
Cross Tabulation:  University of Montana College Degrees and What is 
Archaeology 
Case Processing Summary
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
Archaeology? *
MajorOneValue
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
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Archaeology? * MajorOneValue Crosstabulation
4 0 4
3.6 .4 4.0
176 6 182
162.2 19.8 182.0
17 2 19
16.9 2.1 19.0
16 6 22
19.6 2.4 22.0
5 0 5
4.5 .5 5.0
293 49 342
304.8 37.2 342.0
0 1 1
.9 .1 1.0
1 1 2
1.8 .2 2.0
23 1 24
21.4 2.6 24.0
5 0 5
4.5 .5 5.0
540 66 606
540.0 66.0 606.0
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
 
A
AB
ABCD
ABD
B
BC
BD
C
D
Archaeology?
Total
0 1
MajorOneValue
Total
 
Chi-Square Tests
703.816a 603 .003
325.673 603 1.000
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
646 cells (95.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .00.
a. 
 
Since p = .003 is less than .05, we must retain the null hypothesis that there is a 
relationship between University of Montana college degrees and how individuals 
answered, What is archaeology.  Therefore, there is a correlation between these 
independent variables.   The more educated one is of a topic, the more informed one is of 
terms, theories, methods, and current news relating to the topic.  For anthropology non-
majors, there was less observed respondents for Option B (the correct definition choice) 
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than expected.  Meanwhile, anthropology majors had answered Option B more than 
expected.  Option A had more a more observed count than expected for anthropology 
non-majors.    
Table Ten 
What Tasks Do Archaeologists Perform?* 
Tasks Performed  Total Kerra Sattlerb Honorsc   Russiand    Foode     Geneticsf       Heritageg
Dig   171  82    34      9         4         33             6        3 
Excavate  118  35    26         6         6          18              14       13 
Research  108  51    15      6         4         20              5        7 
Dig Fossils  63  23    11      4               1             10              14                   0 
Analyze   62 19     6      6               3             19              3                     6 
Date Materials  54 21              9              2          1         17             4        0 
Record Data  46 17    13      4         0         9             3        0 
Survey   42 9    5      1         2         10             7        8 
Write   40 20      6      2         0         7             1        4 
Catalog   37 21    8      1         1         6             0        0 
a ANTH 101 (Kerr); b ANTH 101 (Sattler); c ANTH 101 (Honors); d RUSSIAN 102; e ANTH 103;  
f ANTH 211; and g ANTH 602. 
* I decided to tabulate the number of times a task was written rather than include the frequency (rarely, 
sometimes, often) an archaeologist will perform his/her task.    
 
 
Cross Tabulation:  University of Montana College Degrees and Tasks  
that Archaeologists Perform 
 
Case Processing Summary
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
Task 1 * MajorOneValue
Task 2 * MajorOneValue
Task 3 * MajorOneValue
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
 
University of Montana College Degrees and First Task Mentioned by Participants 
Chi-Square Tests
169.315a 95 .000
141.310 95 .001
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
172 cells (89.6%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .11.
a. 
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Since p = .001 is less than .05, we must retain the null hypothesis that there is a 
relationship between University of Montana college degrees and how individuals 
answered, List three types of tasks archaeologists perform.  Therefore, there is a 
correlation between these independent variables.   Anthropology majors are more likely 
to answer the type of tasks than non-anthropology majors.  Overall, however, I believe 
that it was easier for participants to write down one task.   
University of Montana College Degrees and Second Task Mentioned by Participants 
 
Chi-Square Tests
154.729a 152 .423
136.660 152 .809
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
282 cells (92.2%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .11.
a. 
 
Since p = .423 is greater than .05, we must reject the null hypothesis that there is a 
relationship between University of Montana college degrees and how individuals 
answered, List three types of tasks archaeologists perform.  Therefore, there is no 
association between these independent variables.   There were fewer responses than the 
first task answer.  Several participants had a difficult time naming more than one task.  In 
addition, there were some instances of copying another’s answer.   
 
University of Montana College Degrees and Third Task Mentioned by Participants 
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Chi-Square Tests
151.407a 154 .544
128.706 154 .932
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
286 cells (92.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .11.
a. 
 
Since p = .544 is greater than .05, we must reject the null hypothesis that there is a 
relationship between University of Montana college degrees and how individuals 
answered, List three types of tasks archaeologists perform.  Therefore, there is no 
association between these independent variables.  Like writing an answer for the second 
task, naming a third task more challenging for many participants, including majors.    
 
Table Eleven 
List Three Archaeological Sites in Montana 
Top 16 Montanan Total Kerra Sattlerb Honorsc   Russiand    Foode     Geneticsf       Heritageg
Archaeological Sites  
Do not know    127        46             42           5               3              30             1                    0 
Little Bighorn Battlefield   38          23             2             1               3              7               2                    0  
Travelers’ Rest                     36          29             2             1              2               0               1                    1 
Lewis & Clark Caverns        32          19             4             0              0               7               2                    0 
Yellowstone National Park   29         19              5            1               1              2               1                    0 
Museum of the Rockies        28         7                9            2               3              6               1                    0 
Glacier National Park           26        13               5            1               1              5               1                    0 
Dinosaur sites mentioned 
     in general                         25         10             7             1               2              5                0                   0 
Pompey’s Pillar     22        13             2              1              1               3                1                   1 
Garnet      21        13             1              0              1               2               2                    2 
Fort Peck     19        15             2              0              1               1               0                    0 
Ulm Pishkin     19         10            0              0              1               0               1                    7 
Buffalo jumps  
     mentioned in general        17         11           2              0              0               4              0                    0 
Egg Mountain                   16         12           0              1              1               2              0                    0 
Virginia City     16          2             3              1             1                0              5                   4 
Coloma      12          0             0              1             0                0              1                   10 
a ANTH 101 (Kerr); b ANTH 101 (Sattler); c ANTH 101 (Honors); d RUSSIAN 102; e ANTH 103; 
f ANTH 211; and g ANTH 602. 
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Cross Tabulation:  Location of High School and Archaeological Sites in Montana 
 
Case Processing Summary
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
First Site * StateWeb
Second Site * StateWeb
Third Site * StateWeb
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
 
Cross Tabulation:  Location of High School and First Archaeological Sites in 
Montana Mentioned 
 
Chi-Square Tests
123.283a 89 .009
159.638 89 .000
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
157 cells (87.2%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .36.
a. 
 
Since p = .009 is less than .05, we must retain the null hypothesis that there is a 
relationship between location of high school and how individuals answered, Name three 
Montanan archaeological sites.  Therefore, there is a correlation between these 
independent variables.   Participants who were high school educated in Montana are more 
aware of sites in Montana.   
 
Cross Tabulation:  Location of High School and Second Archaeological Sites in 
Montana Mentioned 
 
Chi-Square Tests
78.758a 73 .302
105.493 73 .008
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
137 cells (92.6%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .36.
a. 
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Since p = .302 is greater than .05, we must reject the null hypothesis that there is a 
relationship between location of high school and how individuals answered, Name three 
Montanan archaeological sites.  Therefore, there is no association between these 
independent variables.  As stated earlier, participants had a difficult time naming more 
than one site in Montana, regardless of where they were educated. 
 
Cross Tabulation:  Location of High School and Third Archaeological Site in 
Montana Mentioned 
 
Chi-Square Tests
58.491a 63 .638
81.022 63 .063
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
121 cells (94.5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .36.
a. 
 
Since p = .638 is greater than .05, we must reject the null hypothesis that there is a 
relationship between location of high school and how individuals answered, Name three 
Montanan archaeological sites.  Therefore, there is no association between these 
independent variables.    
Table Twelve 
How Often and Why Visit Sites in Montana? 
How Often Visit Site Yearly?    Never           Rarely     Sometimes  Often     No Response 
Total % of All Classes:       63%               31%           3%   1%             2% 
Total % within Each Class: 
ANTH 101 (Kerr)      58%     35%           3%             1%             3% 
ANTH 101 (Sattler)       80%     16%           1%   0%             2%  
ANTH 101 (Honors)             64%     32%                4%             0%             0%                              
RUSSIAN 102                63%     38%                0%   0%             0%   
ANTH 103       60%     35%                 3%   2%             1% 
ANTH 211       50%     42%            0%   8%             0% 
ANTH 602       29%    35%                18%          18%                0% 
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Why Visit Sites?           School       Personal           Both         Neither No Response 
Total % of All Classes:    12%             14%            15%           14%        45% 
Total % within Each Class: 
ANTH 101 (Kerr)    15%             13%               17%           15%                40%  
ANTH 101 (Sattler)    7%               10%               5%             14%         64% 
ANTH 101 (Honors)    16%             12%      20%            16%               36% 
RUSSIAN 102     19%             19%               6%             25%                31% 
ANTH 103     12%             19%               14%           15%                40% 
ANTH 211     4%               27%               19%            4%         46% 
ANTH 602     0%               6%       64%           12%                18% 
 
Histograph Five:  How Often Visit Sites in 
Montana Yearly
0%
50%
100%
Total
How Often Visit Sites in Montana? Never
How Often Visit Sites in Montana? Rarely
How Often Visit Sites in Montana? Sometimes
How Often Visit Sites in Montana? Often
How Often Visit Sites in Montana? No Response
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Histograph Six:  Why Visit Sites in Montana 
for All Classes
0%
50%
Total
Why Visit Sites in Montana? School
Why Visit Sites in Montana? Personal
Why Visit Sites in Montana? Both
Why Visit Sites in Montana? Neither
Why Visit Sites in Montana? No Response
 
63% of participants would not visit an archaeological site during a year.  Only the ANTH 
211 and ANTH 602 courses had more students visit sites rarely and sometimes than 
never.   
Table Thirteen 
How Was Information Presented at an Archaeological Site and  
How Should It be Presented? 
How Was Information 
Presented at Sites?       Museum      Info Booths      Brochures    Tour Guides     Nothing       Other 
Total % of All Classes:         27%       18%                20%     23%             6%   7% 
Total % within Each Class: 
ANTH 101 (Kerr)         29%               23%             23%           27%               5%             6% 
ANTH 101 (Sattler)         20%               12%              13%     18%               1%             4% 
ANTH 101 (Honors)         40%               12%                20%     24%               0%             12% 
RUSSIAN 102          31%               13%            25%     25%               13%           6% 
ANTH 103          27%               15%            21%     22%               7%             9% 
ANTH 211          38%               19%            31%     19%               16%           15% 
ANTH 602          12%               18%            12%     12%               47%           12% 
 
How Should Information 
Be Presented at Sites?       Museum           Info Booths    Brochures           Tour Guides  Other 
Total % of All Classes:       36%                       39%        40%          45%   9% 
Total % within Each Class: 
ANTH 101 (Kerr)       37%           40%                     41%          48%                9% 
ANTH 101 (Sattler)       31%               32%           34%         36%                5% 
ANTH 101 (Honors)       52%               36%                     40%                      52%                12% 
RUSSIAN 102        25%               63%                     50%          44%                6% 
ANTH 103        41%               44%                     37%          45%                11% 
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How Was Information Presented at an Archaeological Site and  
How Should It be Presented? continued 
 
ANTH 211        31%               31%                     35%          46%                19% 
ANTH 602        35%               53%                     76%                   53%                6% 
 
Histograph Seven:  How Was Information 
Presented at Sites for All Classes
0%
50%
Total
How Was Information Presented at Sites? Museum
How Was Information Presented at Sites? Info Booths
How Was Information Presented at Sites? Brochures
How Was Information Presented at Sites? Tour Guides
How Was Information Presented at Sites? Nothing
How Was Information Presented at Sites? Other
 
Histograph Eight:  How SHould Information 
be Presented at Sites for All Classes
0%
50%
Total
How Should Information be Presented at Sites? Museum
How Should Information be Presented at Sites? Info Booths
How Should Information be Presented at Sites? Brochures
How Should Information be Presented at Sites? Tour Guides
How Should Information be Presented at Sites? Other
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Here participants indicate how information was and should be presented at an 
archaeological site.  Overall, it was evenly distributed among the given choices for both 
questions.   
Table Fourteen 
Write a Controversy or Problem that Archaeologists Face* 
Top 25 Problems Listed      Total  
Do not know           54 (19%) 
Destruction of site(s)         48 (17%) 
Other:  Topics that pertain to archaeology      27 (10%) 
Is it ethical to dig or remove material remains from the land 
           and/or people to museums or other locations     22 (8%) 
Access to lands for archaeology       15 (5%) 
Conflicting beliefs about digging up the past      15 (5%) 
Evolution          14 (5%) 
Funding          14 (5%) 
Protection of site(s)         10 (4%) 
Other:  Topics that do not pertain to archaeology     9   (3%) 
Digging in Native American burial sites      8   (3%) 
Traditional Cultural Properties       7   (3%) 
Comments about lifestyles of archaeologists      6   (2%) 
Dating material remains        6   (2%) 
Kennewick Man         6   (2%) 
Biased information or research       4   (1%) 
Dinosaurs          4   (1%) 
Disturbing grave sites, in general       4   (1%) 
NAGPRA          4   (1%) 
Atlantis the Lost City         3   (1%) 
Biblical archaeology         3   (1%) 
Stonehenge          3   (1%) 
Forensic Science         2   (1%) 
Misperceptions of archaeology and archaeologists     2   (1%) 
Prevent or delay land development       2   (1%) 
*Only 279 participants answered this question. 
 
Table Fifteen 
Experience with Archaeology 
Experience with archaeology        No     Yes      No Response 
Total % of All Classes:       77%    9%                       14%  
Total % of Each Class: 
ANTH 101 (Kerr)         83%    4%                       13% 
ANTH 101 (Sattler)        76%    3%                       21% 
ANTH 101 (Honors)        80%    20%                       0% 
RUSSIAN 102         63%    31%                       6% 
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Experience with Archaeology continued 
ANTH 103         79%    9%                       12% 
ANTH 211         77%    8%                       15% 
ANTH 602         6%)                82%                       12% 
 
Experience with Archaeology
0
20
40
60
80
100
Total % of All Classes
Experience with Archaeology No
Experience with Archaeology Yes
Experience with Archaeology No Response
 
I am interested in how many people know about archaeology beyond the textbook and/or 
lecture.  Only the ANTH 602 class had students with more experience than without any 
in its course.  77% of all participants had no experience.   
Table Sixteen 
Interest in Archaeology (on a Scale from 1 to 5, with 5 as the Highest Rating) 
Interest in archaeology   1   2   3  4  5 No Response 
Total % of All Classes: 17% 21% 29% 12% 6%        15% 
Total % within Each Class: 
ANTH 101 (Kerr)  15% 23%    33% 10% 3%              16%    
ANTH 101 (Sattler)  26% 20% 26% 5% 3%        20%          
ANTH 101 (Honors)  16% 36% 24% 16% 0%        8%     
RUSSIAN 102  6% 0% 56% 19% 6%        13%     
ANTH 103   14% 19% 27% 19% 10%        11%          
ANTH 211   12% 15% 23% 19% 15%        15%          
ANTH 602   6% 6% 6% 18% 64%        0% 
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0
5
10
15
20
25
30
35
Total % of All Classes
Interest in Archaeology 1 Interest in Archaeology 2
Interest in Archaeology 3 Interest in Archaeology 4
Interest in Archaeology 5 Interest in Archaeology No Response
 
How do laypeople like archaeology?  How much interest?  The results approximate a bell 
curve but unexpectedly closer to 1 than to 5.  Only ANTH 602 course had a higher range 
while ANTH 103 was fairly evenly distributed.   
Cross Tabulation:  University of Montana College Degree and Interest in 
Archaeology 
 
Case Processing Summary
525 86.6% 81 13.4% 606 100.0%
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
Interest . * MajorOneValue
In 2nd Schools? *
MajorOneValue
Visit a Website? *
MajorOneValue
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
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Crosstab
6 0 6
5.3 .7 6.0
93 7 100
88.2 11.8 100.0
120 7 127
112.0 15.0 127.0
175 10 185
163.2 21.8 185.0
54 15 69
60.9 8.1 69.0
15 23 38
33.5 4.5 38.0
463 62 525
463.0 62.0 525.0
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
0
1
2
3
4
5
Interest
.
Total
0 1
MajorOneValue
Total
 
Chi-Square Tests
108.272a 5 .000
75.316 5 .000
53.440 1 .000
525
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .71.
a. 
 
 
Since p = .001 is less than .05, we must retain the null hypothesis that there is a 
relationship between individuals’ college degree and how individuals’ interest in 
archaeology.  Therefore, there is a correlation between these independent variables.   
Individuals who are anthropology majors have a higher interest in archaeology. 
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Cross Tabulation:  Location of High School and Interest in Archaeology 
 
Case Processing Summary
525 86.6% 81 13.4% 606 100.0%
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
Interest . * StateWeb
In 2nd Schools? *
StateWeb
Visit a Website? *
StateWeb
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
Crosstab
2 4 6
2.1 3.9 6.0
23 77 100
35.6 64.4 100.0
45 82 127
45.2 81.8 127.0
70 115 185
65.9 119.1 185.0
29 40 69
24.6 44.4 69.0
18 20 38
13.5 24.5 38.0
187 338 525
187.0 338.0 525.0
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
0
1
2
3
4
5
Interest
.
Total
0 1
StateWeb
Total
 
 
Chi-Square Tests
10.881a 5 .054
11.264 5 .046
9.233 1 .002
525
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear
Association
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 2.14.
a. 
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Since p = .054 is greater than .05, we must reject the null hypothesis that there is a 
relationship between location of high school and individuals’ interest in archaeology.  
Therefore, there is no association between these independent variables.    
Cross Tabulation:  Personal Archaeological Experience and Interest in Archaeology 
 
Case Processing Summary
525 86.6% 81 13.4% 606 100.0%Interest . * Experience
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
 
Interest . * Experience Crosstabulation
1 5 0 6
.5 4.9 .6 6.0
9 86 5 100
9.1 81.0 9.9 100.0
14 106 7 127
11.6 102.8 12.6 127.0
20 155 10 185
16.9 149.8 18.3 185.0
4 55 10 69
6.3 55.9 6.8 69.0
0 18 20 38
3.5 30.8 3.8 38.0
48 425 52 525
48.0 425.0 52.0 525.0
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
0
1
2
3
4
5
Interest
.
Total
 No Yes
Experience
Total
 
 
Chi-Square Tests
92.440a 10 .000
63.320 10 .000
525
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
5 cells (27.8%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .55.
a. 
 
Since p = .001 is less than .05, we must retain the null hypothesis that there is a 
relationship between the level of archaeological experience individuals have and 
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participants’ interest in archaeology.  Therefore, there is a correlation between these 
independent variables.   Participants with archaeological experience have a greater 
interest in the topic. 
Table Seventeen 
Should Archaeology Be Taught in Secondary Schools? 
Taught in Secondary Schools       Yes              No            Maybe      No Response 
Total % of All Classes:       71%    17%            2%    10% 
Total % within Each Class: 
ANTH 101 (Kerr)        73%    17%        1%     7%   
ANTH 101 (Sattler)        59%    25%        2%     14%         
ANTH 101 (Honors)        84%    16%            0%     0%    
RUSSIAN 102         81%    13%        0%     6%   
ANTH 103         73%    11%        4%     12%         
ANTH 211         73%    12%        3%     12%         
ANTH 602         82%    12%            0%     6% 
 
Should Archaeology Be Taught in Secondary 
Schools?
0
20
40
60
80
Total % of All Classes
Taught in Secondary Schools Yes
Taught in Secondary Schools No
Taught in Secondary Schools Maybe
Taught in Secondary Schools No Response
 
 
How do people feel about secondary schools teaching archaeology?  71% said yes.   
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Cross Tabulation:  University of Montana College Degree and Should Archaeology 
Be Taught in Secondary Schools 
 
Crosstab
53 5 58
51.7 6.3 58.0
11 1 12
10.7 1.3 12.0
97 8 105
93.6 11.4 105.0
379 52 431
384.1 46.9 431.0
540 66 606
540.0 66.0 606.0
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
 
Maybe
No
Yes
In 2nd
Schools?
Total
0 1
MajorOneValue
Total
 
Chi-Square Tests
2.159a 3 .540
2.289 3 .515
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.31.
a. 
 
 Since p = .540 is greater than .05, we must reject the null hypothesis that there is a 
relationship between individuals’ college degree and how individuals answered the 
question, Should archaeology be taught in secondary schools.  Therefore, there is no 
association between these independent variables. 
 
Cross Tabulation:  Personal Archaeological Experience and Should Archaeology Be 
Taught in Secondary Schools 
 
Case Processing Summary
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
In 2nd Schools?
* Experience
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
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In 2nd Schools? * Experience Crosstabulation
31 24 3 58
7.9 44.7 5.4 58.0
1 11 0 12
1.6 9.2 1.1 12.0
14 83 8 105
14.4 80.9 9.7 105.0
37 349 45 431
59.0 332.1 39.8 431.0
83 467 56 606
83.0 467.0 56.0 606.0
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
 
Maybe
No
Yes
In 2nd
Schools?
Total
 No Yes
Experience
Total
 
 
Chi-Square Tests
89.345a 6 .000
65.273 6 .000
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.11.
a. 
 
Since p = .001 is less than .05, we must retain the null hypothesis that there is a 
relationship between the level of archaeological experience individuals have and how 
participants answered, Should archaeology be taught in secondary schools.  Therefore, 
there is a correlation between these independent variables.   Participants with 
archaeological experience tend to favor the teaching of the subject in secondary schools. 
Cross Tabulation:  Location of High School and Teaching Archaeology in 
Secondary Schools 
 
Case Processing Summary
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
StateWeb * In
2nd Schools?
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
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StateWeb * In 2nd Schools? Crosstabulation
18 2 43 154 217
20.8 4.3 37.6 154.3 217.0
40 10 62 277 389
37.2 7.7 67.4 276.7 389.0
58 12 105 431 606
58.0 12.0 105.0 431.0 606.0
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
0
1
StateWeb
Total
 Maybe No Yes
In 2nd Schools?
Total
 
 
Chi-Square Tests
3.698a 3 .296
3.935 3 .269
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 4.30.
a. 
 
 
Since p = .296 is greater than .05, we must reject the null hypothesis that there is a 
relationship between location of high school education and how individuals answered the 
question, Should archaeology be taught in secondary schools.  Therefore, there is no 
association between these independent variables. 
 
Cross Tabulation:  Should Archaeology Be Taught in Secondary Schools and Would 
You Visit Educational Websites on Archaeology in Montana 
 
Case Processing Summary
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
In 2nd Schools? *
Visit a Website?
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
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In 2nd Schools? * Visit a Website? Crosstabulation
37 2 9 10 58
4.9 3.3 20.9 29.0 58.0
0 3 7 2 12
1.0 .7 4.3 6.0 12.0
3 3 68 31 105
8.8 5.9 37.8 52.5 105.0
11 26 134 260 431
36.3 24.2 155.0 215.5 431.0
51 34 218 303 606
51.0 34.0 218.0 303.0 606.0
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
 
Maybe
No
Yes
In 2nd
Schools?
Total
 Maybe No Yes
Visit a Website?
Total
 
 
Chi-Square Tests
312.469a 9 .000
195.655 9 .000
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
5 cells (31.3%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .67.
a. 
 
 
Since p = .001 is less than .05, we must retain the null hypothesis that there is a 
relationship between how individuals answered, Should archaeology be taught in 
secondary schools, and how individuals answered, Would you visit educational websites 
on archaeological sites in Montana.  Therefore, there is a correlation between these 
independent variables.   Those who answered “yes” to the first question tend to reply the 
same response for the second question.   
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Cross Tabulation:  Individuals’ Interest in Archaeology and Should Archaeology Be 
Taught in Secondary Schools 
 
Case Processing Summary
525 86.6% 81 13.4% 606 100.0%
In 2nd Schools?
* Interest .
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
 
 
In 2nd Schools? * Interest . Crosstabulation
0 8 5 11 2 1 27
.3 5.1 6.5 9.5 3.5 2.0 27.0
1 4 1 5 1 0 12
.1 2.3 2.9 4.2 1.6 .9 12.0
1 43 24 20 5 3 96
1.1 18.3 23.2 33.8 12.6 6.9 96.0
4 45 97 149 61 34 390
4.5 74.3 94.3 137.4 51.3 28.2 390.0
6 100 127 185 69 38 525
6.0 100.0 127.0 185.0 69.0 38.0 525.0
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
 
Maybe
No
Yes
In 2nd
Schools?
Total
0 1 2 3 4 5
Interest .
Total
 
 
Chi-Square Tests
74.417a 15 .000
68.033 15 .000
525
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
11 cells (45.8%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .14.
a. 
 
 
Since p = .001 is less than .05, we must retain the null hypothesis that there is a 
relationship between individuals’ interest in archaeology and how individuals answered, 
Should archaeology be taught in secondary schools.  Therefore, there is a correlation 
between these independent variables.   Participants with a higher interest in archaeology 
tend to favor the teaching of the subject in secondary schools.   
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Cross Tabulation:  How Often Visit Montanan Archaeological Sites Yearly and 
Should Archaeology Be Taught in Secondary Schools 
 
Crosstab
4 0 1 5 10
1.0 .2 1.7 7.1 10.0
34 10 76 262 382
36.6 7.6 66.2 271.7 382.0
2 0 1 6 9
.9 .2 1.6 6.4 9.0
17 2 24 146 189
18.1 3.7 32.7 134.4 189.0
1 0 3 12 16
1.5 .3 2.8 11.4 16.0
58 12 105 431 606
58.0 12.0 105.0 431.0 606.0
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
 
Never
Often
Rarely
Sometimes
When
Visit?
Total
 Maybe No Yes
In 2nd Schools?
Total
 
Chi-Square Tests
20.247a 12 .063
16.644 12 .163
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
10 cells (50.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .18.
a. 
 
 
 Since p = .063 is greater than .05, we must reject the null hypothesis that there is a 
relationship between how often participants visit Montanan archaeological sites yearly 
and how individuals answered the question, Should archaeology be taught in secondary 
schools.  Therefore, there is no association between these independent variables.   How 
often individuals visit Montanan sites annually is not an indicator of how they feel about 
archaeology being taught in secondary schools.   
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Cross Tabulation:  Why Visit Montana Archaeological Sites and Should 
Archaeology Be Taught in Secondary Schools 
Crosstab
35 4 54 178 271
25.9 5.4 47.0 192.7 271.0
5 1 14 72 92
8.8 1.8 15.9 65.4 92.0
3 4 18 64 89
8.5 1.8 15.4 63.3 89.0
8 1 5 70 84
8.0 1.7 14.6 59.7 84.0
7 2 14 47 70
6.7 1.4 12.1 49.8 70.0
58 12 105 431 606
58.0 12.0 105.0 431.0 606.0
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
 
Both
Neither
Personal
School
Why
Visit a
Site?
Total
 Maybe No Yes
In 2nd Schools?
Total
 
 
Chi-Square Tests
24.492a 12 .017
27.039 12 .008
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
4 cells (20.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 1.39.
a. 
 
 
Since p = .017 is less than .05, we must retain the null hypothesis that there is a 
relationship between why participants visit Montanan archaeological sites and how 
individuals answered, Should archaeology be taught in secondary schools.  Therefore, 
there is a correlation between these independent variables.    
Table Eighteen 
Visit a Website about Sites in Montana? 
Visit a website          Yes     No        Maybe  No Response 
Total % of All Classes:       50%       36%           6%                   8% 
Total % within Each Class:   
ANTH 101 (Kerr)         47%       40%           6%                 7%   
ANTH 101 (Sattler)        42%       44%           4%                 10%        
ANTH 101 (Honors)        60%       40%           0%                 0%    
RUSSIAN 102        88%       0%             0%                 12%   
ANTH 103         56%       26%           6%                12%        
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Visit a Website about Sites in Montana? continued 
ANTH 211         42%       35%           11%              12%         
ANTH 602         94%       0%             6%                0% 
 
Visit a Website about Sites in Montana?
0
10
20
30
40
50
60
Total % of All Classes
Visit a Website Yes Visit a Website No
Visit a Website Maybe Visit a Website No Response
 
Meanwhile, when participants can voluntarily learn online about Montanan 
archaeological sites, nearly 50% said yes.  This is surprisingly small, given the general 
support for archaeology.  The Internet is becoming the primary education resource.   
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Cross Tabulation:  University of Montana College Degree and Would You Visit 
Educational Websites on Archaeology in Montana 
 
Crosstab
48 3 51
45.4 5.6 51.0
31 3 34
30.3 3.7 34.0
207 11 218
194.3 23.7 218.0
254 49 303
270.0 33.0 303.0
540 66 606
540.0 66.0 606.0
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
 
Maybe
No
Yes
Visit a
Website?
Total
0 1
MajorOneValue
Total
 
 
Chi-Square Tests
17.849a 3 .000
18.798 3 .000
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
1 cells (12.5%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3.70.
a. 
 
Since p = .001 is less than .05, we must retain the null hypothesis that there is a 
relationship between individuals’ college degree and how individuals answered, Would 
you visit educational websites on archaeological sites in Montana.  Therefore, there is a 
correlation between these independent variables.    
 
Cross Tabulation:  Location of High School and Visiting a Website 
 
Case Processing Summary
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
StateWeb * Visit
a Website?
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
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StateWeb * Visit a Website? Crosstabulation
20 6 70 121 217
18.3 12.2 78.1 108.5 217.0
31 28 148 182 389
32.7 21.8 139.9 194.5 389.0
51 34 218 303 606
51.0 34.0 218.0 303.0 606.0
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
0
1
StateWeb
Total
 Maybe No Yes
Visit a Website?
Total
 
Chi-Square Tests
8.677a 3 .034
9.243 3 .026
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
0 cells (.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 12.17.
a. 
 
 
Since p = .034 is less than .05, we must retain the null hypothesis that there is a 
relationship between location of high school education and how individuals answered the 
question, Would you visit educational websites on archaeological sites in Montana.  
Therefore, there is a correlation between these independent variables.   There is a higher 
observed count from Montana state participants for not visiting a website than expected.  
Meanwhile, there is a lower observed count from Montana state participants for visiting a 
website than expected.  Respondents who are non-Montanan had a higher observed count 
for visiting websites than expected.   
Cross Tabulation:  Individuals’ Interest in Archaeology and Would You Visit 
Educational Websites on Archaeology in Montana 
 
Case Processing Summary
525 86.6% 81 13.4% 606 100.0%
Visit a Website?
* Interest .
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
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Visit a Website? * Interest . Crosstabulation
1 1 5 7 0 2 16
.2 3.0 3.9 5.6 2.1 1.2 16.0
0 6 8 12 5 1 32
.4 6.1 7.7 11.3 4.2 2.3 32.0
5 70 57 57 10 0 199
2.3 37.9 48.1 70.1 26.2 14.4 199.0
0 23 57 109 54 35 278
3.2 53.0 67.2 98.0 36.5 20.1 278.0
6 100 127 185 69 38 525
6.0 100.0 127.0 185.0 69.0 38.0 525.0
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
 
Maybe
No
Yes
Visit a
Website?
Total
0 1 2 3 4 5
Interest .
Total
 
 
Chi-Square Tests
110.905a 15 .000
127.996 15 .000
525
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
10 cells (41.7%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .18.
a. 
 
Since p = .001 is less than .05, we must retain the null hypothesis that there is a 
relationship between individuals’ interest in archaeology and how individuals answered, 
Would you visit educational websites on archaeological sites in Montana.  Therefore, 
there is a correlation between these independent variables.    
 
Cross Tabulation:  Personal Archaeological Experience and Would You Visit 
Educational Websites on Archaeology in Montana 
 
Case Processing Summary
606 100.0% 0 .0% 606 100.0%
Visit a Website?
* Experience
N Percent N Percent N Percent
Valid Missing Total
Cases
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Visit a Website? * Experience Crosstabulation
34 16 1 51
7.0 39.3 4.7 51.0
1 30 3 34
4.7 26.2 3.1 34.0
22 182 14 218
29.9 168.0 20.1 218.0
26 239 38 303
41.5 233.5 28.0 303.0
83 467 56 606
83.0 467.0 56.0 606.0
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
 
Maybe
No
Yes
Visit a
Website?
Total
 No Yes
Experience
Total
 
 
Chi-Square Tests
139.249a 6 .000
96.063 6 .000
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
3 cells (25.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is 3.14.
a. 
 
Since p = .001 is less than .05, we must retain the null hypothesis that there is a 
relationship between the level of archaeological experience individuals have and how 
participants answered, Would you visit educational websites on archaeological sites in 
Montana.  Therefore, there is a correlation between these independent variables.    
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Cross Tabulation:  When Visit Montanan Archaeological Sites Yearly and Would 
You Visit Educational Websites on Archaeological Sites in Montana 
 
Crosstab
1 0 7 2 10
.8 .6 3.6 5.0 10.0
35 15 155 177 382
32.1 21.4 137.4 191.0 382.0
0 1 2 6 9
.8 .5 3.2 4.5 9.0
14 17 51 107 189
15.9 10.6 68.0 94.5 189.0
1 1 3 11 16
1.3 .9 5.8 8.0 16.0
51 34 218 303 606
51.0 34.0 218.0 303.0 606.0
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
Count
Expected Count
 
Never
Often
Rarely
Sometimes
When
Visit?
Total
 Maybe No Yes
Visit a Website?
Total
 
 
Chi-Square Tests
25.815a 12 .011
26.955 12 .008
606
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
N of Valid Cases
Value df
Asymp. Sig.
(2-sided)
9 cells (45.0%) have expected count less than 5. The
minimum expected count is .50.
a. 
 
 
Since p = .011 is less than .05, we must retain the null hypothesis that there is a 
relationship between how often participants visit Montanan archaeological sites in 
Montana and how individuals answered, Would you visit education websites on 
archaeological sites in Montana.  Therefore, there is a correlation between these 
independent variables.    
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DISCUSSION 
In this section I will interpret the way that the participants answered the questions 
and attempt to infer any patterns of their perceptions on archaeology.  The responses to 
the different questions had mixed support for the two hypotheses.  The location of an 
individual’s high school does not always predict one’s awareness of and appeal for local 
archaeology.  A person’s college degree does indicate how well someone is 
knowledgeable and interested in archaeology, but not all aspects of the topic.  Overall, 
this sample of interested laypeople from the University of Montana demonstrates a 
general idea of archaeology and little knowledge of sites in Montana. 
Demographics 
Although a sizable population was surveyed about the fundamentals of 
archaeology, I must note that this survey is a snapshot of a group’s perception of the 
topic.  If I were to test another sample, like students from Montana State University-
Bozeman, would their responses may be similar or different?  Would education or 
location in the state affect answers, for example?  My sample size is large but the 
selection of participants is skewed.  All of the courses expect one are offered by the 
Department of Anthropology.  Also, the majority of participants were in 100-level 
classes.  Nevertheless, I had a cross-section of different college majors.    
 What is archaeology? 
 A  The study of past life through all fossil remains     
 B  The study of past cultures through material remains     
 C  The study of cultures through living peoples     
 D  The study of the past through the written record     
 
 Option B is the most correct answer.  56% of participants selected this choice.  
Option A (30%) was the next favorite choice.  What surprised me was that several 
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participants circled more than one answer, like ABCD (4%) and AB (3%).  Another 
unexpected result was that not everyone from ANTH 602 selected Option B.  I decided 
not to throw out responses that had more than one selected option because some 
participants saw archaeology as more than one possible choice besides one definition.    
When I did chi square for this question, I only have one significant relationship: those 
who are anthropology majors overall answered Option B.  This shows that those more 
knowledgeable of the topic tend to understand better the fundamentals.  There were no 
significant relationships for gender (p = .949) and type of high school (p = .776).   
List three types of tasks archaeologists perform.  And, circle how often these tasks are 
performed. 
As for tasks that are performed, a significant majority of participants noted how 
archaeologists were active in their research while a minority mentioned activities that 
involved public archaeology.  Taken together, “dig” and “excavate” were the most 
frequent responses.  Although these terms are essentially the same task, the latter is the 
more accurate term while the former implies an approach with a method.  In all the 
ANTH 101 classes and ANTH 103, the most common response was “dig” while in 
RUSSIAN 102 and ANTH 211 “excavate” was preferred slightly.  This suggests that 
younger, less educated students think in more pop-culture terms while the more 
experienced students are more likely to respond with the terms preferred within the field.   
Another surprising response was that archaeologists not only dig, but they unearth 
fossils.  Although archaeologists may encounter human remains, the majority of 
excavations concern cultural remains.  This popularity reflects the confusion between 
archaeology and paleontology within popular culture.   
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It is not until toward the less frequently mentioned responses that participants 
communicate their findings to peers and the publics.  This implies that archaeologists are 
viewed mainly as active researchers in the field and laboratory.  Each class does have 
responses pertaining public archaeology, like publishing, reporting, lecturing, and 
teaching, but these are mentioned toward the bottom of the list.   
The Department of Anthropology at The University of Montana, nevertheless, is 
actively involved with public archaeology outreach programs, from voluntary guest 
lectures in schools to teaching students about public archaeology.  For example, Dr. John 
Douglas, Department Chair of Anthropology at The University of Montana, has been 
involved in several public outreach programs.  Although his primary archaeological focus 
is outside of Montana, he oversaw a recent excavation at Virginia City (2000-2001).  For 
the field school, he prepared flyers for visiting tourists.  The pamphlets contained 
information on what archaeology can tell people about past cultures.  In addition, there 
were daily tours for curious visitors.  His other public archaeology involvements include 
lectures in secondary schools around Montana; addressing preservation issues in Brazil; 
and overseeing an exhibit on Sonoran pottery in northern Mexico.  While in Belize for 
one semester, Douglas and his social sciences students administered questionnaires that 
dealt with locals' attitudes and perceptions of Mayan archaeology.  Although the majority 
of respondents did not have a direct connection Mayan culture, nevertheless they held 
high regard and value for archaeology.  Of the different media to convey information, 
Douglas (2007) believes involving interactively the people is the most effective.  While 
lectures and publications may be well received, it is actively sharing artifacts and/or 
visiting sites that initially attracts and sustains interest for individuals.  
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 Several courses within the Department of Anthropology address the required 
skills and issues that students need for public archaeology.  One seminar course is 
Cultural Resource Interpretation.  It prepares students to present their data for different 
audiences.  Meanwhile, Cultural Resource Management and Cultural Heritage Policy & 
Practice explain thoroughly the legal requirements with certain preservation laws about 
informing publics about archaeological projects.   
 I did a cross tabulation on type of college degree for this question.  Both had 
similar results.  The first site answer had significant relationships (p = .001).  However, 
the chi square for the second and third sites had insignificant relationships (p = .423 for 
second site; p = .544 for third site).    Individuals had a difficult time listing more than 
one site.  There were fewer responses for the last two sites.  Most of these were probably 
random guesses.   
Name three Montanan archaeological sites (prehistoric and/or historic) and how you 
know about them. 
Clearly, remembering the name of an archaeological site was a difficult task for 
the majority of participants.  While Bighorn Battlefield and Traveler’s Rest were at the 
top of the list, places like Lewis & Clark Caverns, Yellowstone National Park, and 
Museum of the Rockies also made the list.  Dinosaur sites were frequently mentioned.  
Only in ANTH 602 did most people find this an easy task; and those students provided 
many of the places that are toward the bottom of the list.  In addition, the ANTH 602 
students did not note any dinosaur sites.  Coloma and Ulm Pishkim were noted mostly by 
this class.  This implies that education plays a factor with identifying archaeological sites; 
however, these locations the current foci of the Department of Anthropology research.  
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The chi square for this question is similar to the cross tabulation between college degree 
and tasks that archaeologists perform.  The first one answer had a significant relationship 
(p = .009) while the last two were insignificant (p = .302 for the second; p = .638 for the 
third).   
During a year, how often do you visit Montanan archaeological sites? 
In all, 63% of participants (380 people) do not visit an archaeological site yearly.  
Only ANTH 602 students had more individuals rarely visit sites.   
Do you visit Montanan archaeological sites because of school, personal reasons, or 
both? 
As for reasons to travel to these areas, it was fairly evenly split between the four 
options (school, personal, both, and neither).   
At one of the Montanan sites that you visited, how was the information presented? and In 
your opinion, when little or no data is available at a location, how can interpreters at  an 
archaeological site provide better information and experiences for visitors? 
 When asked what information was and should be presented at archaeological 
sites, overall the responses were evenly split among the given choices (museum, 
information booth, brochure, and tour guide).  Those who added a response included 
ideas like signs, newspapers, films, websites, re-enactments, teachers, and nothing (See 
Appendix G).  Unfortunately, not many students wrote in other options for conveying 
information.    
Write briefly about a current controversy and/or problem that involves archaeologists. 
The question on identifying a controversy or problem shows how participants are 
critically aware of archaeology.  The number one listed problem was the destruction of 
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sites.  Ironically, for archaeologists to do their jobs effectively, they usually disturb a site.  
Remote sensing and surface surveying are non-intrusive methods to learn about a site.  
The fourth most popular response deals with the ethical implications for digging, 
including who has the right to remove material remains from a site.  Meanwhile, 
Traditional Cultural Properties is only mentioned by name from ANTH 602 students 
(number 10).  Kennewick Man is the first specific archaeological controversy that made 
the top list (number 11).  NAGPRA is mentioned toward the bottom of list and shares the 
same number of responses about dinosaurs (number 12).  Other popular responses 
included evolution and funding for archaeologists (number 6 for both).  Two problems 
that I did not expect many participants to note were biased interpretations of the past and 
the reliability of dating methods.  While Atlantis the Lost City is a silly response, there 
were recent discoveries and media coverage at Stonehenge, which may explain why this 
location was mentioned.  Only two individuals noted one of the purposes of the 
questionnaire:  the misperceptions of archaeology.   
Have you participated in an archaeological excavation and/or field school?  If so, 
where? 
As for personal experience with archaeology, 77% of participants (467 people) 
had none.  Of those who did, several confused their experience with paleontological 
activities (e.g., Egg Mountain, Dinosaur Ridge).  As for where, a significant majority had 
experiences in the United States, including Montana, Alaska, Wyoming, Arizona, and 
Illinois.  Some had experiences outside of the United States, in areas as diverse as the 
Caribbean, Italy, and England.   
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On a scale from 1 to 5 (5 as the highest), are you interested in archaeology?  If so, what 
aspect of it?  If not, what impressions do you have of the subject? 
Overall, there was a fairly normal distribution for the interest level in 
archaeology, but surprisingly leaning toward a negative impression.  Most of the people 
who selected “3” explained that they like archaeology but had little knowledge about the 
subject to form an opinion.   Those who chose “4” or “5” liked interpreting about past 
cultures; discovering material remains; understanding human evolution; digging; and, for 
some, learning about dinosaurs.  Individuals who had a negative or apathetical interest 
answered that archaeology is boring and has little relevance in modern society.     
I did several cross tabulations for this question, which include college degree (p = 
.001), location of high school (p = .054), and personal archaeological experience (p = 
.001).  Only the location of the high school had a virtual significance.  Those with an 
anthropology major and/or experience in archaeology had a greater interest in the topic.   
Should archaeology be taught in secondary schools (yes or no)? and If you had an 
opportunity, would you visit educational websites on archaeological sites in Montana 
(yes or no)? 
The final two questions dealt with educating publics on archaeology.  When asked 
if archaeology should be taught in secondary schools, an overwhelming 71% (431 
people) said yes.  Yet, only 50% (303 people) would voluntarily learn online about sites 
in Montana.  This may derive from the fact that archaeology may best be taught 
interactively.  Another explanation is that they may be interested in sites outside of 
Montana. 
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A third possibility is how information online is presented to interest visitors.  I 
think a good substitute for a hands-on experience is digital recreations of archaeological 
sites.  Visitors can walk through a ghost town by clicking on links to view and tour the 
buildings, for instance.  For example, the Seattle Times Company (2007) oversees an 
online resource that does a thorough explanation of explaining archaeology while 
providing an overview of Tse-whit-zen http://seattletimes.nwsource.com/news/ 
local/klallam/).  Here visitors learn about the cultural significance of this ancient Klallam 
people coastal site in Washington state.  There are current news and events pertaining to 
Tse-whit-zen.  An interactive feature explains the function and significance of found 
artifacts, from barbed bone to adze.  In addition, Visitors can learn about the steps taken 
for proper archaeology collection and processing material remains.   
 The cross tabulations for the secondary school question showed both insignificant 
and significant relationships.  The type of college degree (p = .540), location of high 
school (p = .296), and when individuals visit Montanan archaeological sites (p = .63) had 
no association.  There was genuine archaeological interest that is not limited to 
anthropology major nor those who were educated in a Montanan high school.  Despite a 
majority of participants not visiting Montanan archaeological sites annually, there was 
great appeal for teaching the subject in secondary schools.  Meanwhile, personal 
archaeological experience (p = .001), visiting educational websites (p = .001), interest in 
archaeology (p = .001), and why respondents visit Montanan archaeological sites (p = 
.017) had significant relationships.  Those who had more archaeological experience, a 
stronger interest in the topic, and curiosity to learn online about Montanan websites 
believe that archaeology should be included in a school’s curriculum.  Also, those who 
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had answered “school”, “personal”, or “both” to why they visit sites had responded 
favorably to teaching the subject in formal education.  Only those who responded 
“neither” had a slightly more observed count (18) than expected (15.4) for answering no 
to teaching archaeology.   
 The cross tabulations performed for the website question had significant 
relationships.  The college degree (p = .001), location of high school (p = .034), interest 
in archaeology (p = .001), personal archaeological experience (p = .001), and when 
individuals visit Montanan archaeological sites (p = .011) had significant relationships.  
Those pursing an anthropology degree and/or had a strong interest in the subject would 
visit online resources on Montanan sites.  Meanwhile, how often people visit sites 
predicts a pattern.  Those who answered “never” are more likely not to learn online about 
Montanan sites.  There was a larger observed count (155) than expected (137.4) for 
individuals who responded to both questions negatively.  Yet, individuals who rarely visit 
sites are more likely to visit educational websites.  There was a larger observed count 
(107) than expected (94).   
The hypothesis that participants who attended high school in Montana are more 
interested in local archaeology must be rejected.  Based on the website question, there 
was a smaller observed count (182) than expected (194.5) for Montanans who wanted to 
visit educational websites.  There was a larger observed count (148) than expected 
(139.9) for those who answered “no.”  Those who are out of state had opposite results.  
There was a larger observed count (121) than expected (108.5) for visiting websites while 
a smaller observed count (70) than expected (78) for responding “no.”  Although 
someone may be interested in archaeology, it does not mean that he or she necessarily is 
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interested in local archaeology.  Also, individuals may prefer visiting or watching 
documentaries on sites in Montana rather than learning about them online. 
Any additional comments about archaeology? 
The majority of participants left this question blank or wrote “No.”  Several 
respondents noted how little they understand archaeology, and some of those want to 
learn more about it.  Overall, the 100-level course participants found archaeology 
interesting but not worth their time to pursue.  ANTH 602 students had more positive 
remarks about archaeology than the other courses.   
The process of obtaining the data is crucial for later interpretations.  The 
reliability of results depends on how this sample can successfully understand and respond 
to the questionnaire.  As stated earlier, although I received 606 surveys, not all were filled 
out completely.  A closer look at the questions shows that only one had a significant 
number of no responses.  When asked why visit sites in Montana, 271 participants left the 
answer blank.  Meanwhile, there were fewer responses overall from the second page of 
the questionnaire compared to the first page.  Two possible reasons exist for this.  
Students may have grown apathetical toward the end of the questionnaire, or participants 
did not like or understand the questions.   
It must be noted that while using the SPSS, I had a problem creating table 
arrangements for chi square.  The computer created a box for responses that were left 
blank for both questions.  This may change what results are found significant.  
Nevertheless, examining these null answers is legitimate because there could be a pattern 
as to why individuals left these blank.  They may not be interested in the questions or do 
not know how to answer them.    
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Confidence in the general nature of the responses is bolstered by comparison with 
a study conducted by Pokotylo (2007), which provides fairly similar results.  In that 
study, 789 University of British Columbia undergraduate students who took Introduction 
to Anthropological Archaeology between 1999 and 2004 were polled.  When asked their 
first impression of archaeology, a significant percentage (68.6%) had a reasonable 
understanding of the topic (e.g., study the past through archaeological records, methods, 
and sites).  About 15% of participants saw archaeology with an earth science perspective.  
Only 3% of respondents indicated a romantic impression, including Indiana Jones 
references.  As for personal interest in archaeology, most students (44%) selected “4” out 
of “5” (on a scale from 1 to 5, with 5 as the highest interest).   
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CONCLUSION 
The two hypotheses must be rejected because there were mixed relationship 
results.  Interest in local archaeology is not determined by where individuals attended 
high school.  However, individuals in Montana are overall more aware about local 
archaeology.  Although anthropology majors have more knowledge about archaeology, 
strong interest in the subject is not exclusive.    
Archaeology education makes a difference with knowledge and awareness of 
terms, theories, methods, and specific topics but this questionnaire also shows that 
beyond school it is a personal choice to be familiar with sites in Montana.  Although 71% 
want archaeology taught in secondary schools, only half of the participants would 
voluntarily learn online about Montanan archaeological sites.  Two possible reasons 
exist.  First, individuals may prefer learning about local archaeology through different 
media (e.g., site visits, newspapers, museums, lectures).  Second, respondents may not be 
interested in Montanan archaeology.   
As stated in the introduction, several archaeological benefits exist if laypeople 
were aware more of archaeology’s importance in modern society.  From personal 
identification to sound preservation approaches for cultural heritage, archaeology is an 
interdisciplinary means to understand ourselves.  Several programs and legislation exist 
to inform publics of local or regional archaeology projects, from Montana Archaeology 
Week to Section 106 of the National Historic Preservation Act mandating public 
involvement.  Yet, a disconnect exists between those involved and interested in 
archaeology and other publics.  Which media are the best means to reach audiences 
outside of academia and professional circles?  More research is needed to answer this 
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question.  With hindsight I should have included a questionnaire section on how 
participants learn about archaeology (e.g., television, movies, documentaries, public 
lectures, museums, school) and which means are most effective for them. 
 Nevertheless, the purpose of the thesis was to take a snapshot of first impressions 
of what archaeology is according to University of Montana students.  Their input as a 
group indicates that genuine interest but little understanding of what it is.  Although 
archaeologists survey, excavate, do data analysis, and record information, they also write, 
publish, and teach about their findings.  The participants see archaeologists more as 
active in their work rather than conveying their information to publics.   
 As for understanding what is an archaeological site and naming three of them, this 
was a challenge for the majority of respondents.  From dinosaur sites to national parks, 
participants confused archaeological sites with paleontology and geology.4  Of the 
archaeological sites mentioned, why are those ones chosen?  Are these culturally 
significant in mainstream culture and/or their proximity to a student’s home location?  
Perhaps to make it easier for participants naming Montanan archaeological sites, I should 
have included a question about writing down one archaeological site in the world. 
 The question of defining archaeology may have skewed the results.  The format of 
the question was the best one because it was easier to tabulate and participants just 
circled a response.  Yet, if they selected Option A, participants may have answered later 
questions with that as a basis.  This may explain why digging fossils was in the top 20 list 
of tasks archaeologists performed.  However, several individuals who selected Option B 
would focus on fossil remains and dinosaurs as later answers. 
                                                 
4 Although there is archaeology in Yellowstone National Park and Glacier National Park, I believe 
participants refer to the whole park rather than a specific site. 
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 As for controversy issues, participants raised concerns about site destruction and 
ethical implications for digging remains of cultures that may not want sites disturbed.  Do 
archaeologists have the exclusive right to unearth and speak for the past? 
 It seems that if people were exposed to archaeology at school or at home in an 
exciting, interactive approach, it may spark a greater interest among students to explore 
and investigate the past- beyond a layperson’s understanding.  Consequently, with more 
non-professionals aware of local and current archaeology projects, there will be more 
support for cultural heritage, site preservation, and funding for future research.   
 What is clear is that archaeologists in Montana must know their audiences well 
before publishing or conveying their latest data.  There is genuine interest in archaeology, 
particularly a strong one in local sites from those outside of the state.  Although the 
participants had a general (and sometimes wrong) impression of what is archaeology, 
interested laypeople want this topic included in formal education and are keen to learn 
more about archaeology through different media.  So far, several programs are working 
well towards informing different publics about archaeology.   Nevertheless, by polling 
populations of interested laypeople and studying how they respond to the questions, 
researchers will benefit greatly with their future projects.  In addition, a better informed 
citizenry will contribute greatly to modern society with wiser decisions on future 
conservation and preservation issues.    
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APPENDIX A 
Please fill-in-the-blank or check the following information, where applicable: 
 
Male or Female:  _____________   Major:  _______________________ 
Age:  ________     Minor:  _______________________ 
Year graduated from high school:  _________  
High school information: Name of school:  _________________________________ 
     Public or private:  __________________ 
     If private, was it a parochial school (yes or no)?  __ 
         City:  ____________________  State:  ________ 
Year expect to graduate from University of Montana:  _________ 
 
What is archaeology (check the most correct answer)? 
 The study of past life through all fossil remains     
 The study of past cultures through material remains      
 The study of cultures through living peoples      
 The study of the past through the written record     
   
List three types of tasks archaeologists perform?  And, circle how often these tasks are 
performed. 
 1.      Rarely    Sometimes Often 
 2.      Rarely    Sometimes Often 
 3.      Rarely    Sometimes Often 
 
Name three Montanan archaeological sites (prehistoric and/or historic) and how you 
know about them. 
 1. _______________________________________________________________ 
 2. _______________________________________________________________ 
 3. _______________________________________________________________ 
 
Of the three mentioned above, write a fact about one of them.  
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
  
During a year, how often do you visit Montanan archaeological sites?   
 Never (0 times)    Sometimes (4 to 10)     
 Rarely (1 to 3 times)  Often (11 or more times)    
 
Do you visit Montanan archaeological sites because of school, personal reasons, or both?  
_________________  
 
At one of the Montanan sites that you visited, how was the information presented (check 
all the apply)? 
 Museum at site    Tour guides    
 Informational booths    Nothing for visitors   
 Brochures     Other: _____________  
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In your opinion, when little or no data is available at a location, how can an 
archaeological site provide better information and experiences for visitors (check all that 
apply)?  
 Museum at site    Tour guides    
 Informational booths    Other: _____________  
 Brochures     Other: _____________  
   
 
Write briefly about a current controversy and/or problem that involves archaeologists.  
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Continue on the other side 
 
Have you participated in an archaeological excavation and/or field school?  If so, where?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
On a scale from 1 to 5 (5 as the highest), are you interested in archaeology?  If so, what 
aspect of it?  If not, what impressions do you have of the subject? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
Should archaeology be taught in secondary schools?   (yes or no)  __________ 
 
If you had an opportunity, would you visit educational websites on archaeological sites in 
Montana?  (yes or no)  __________ 
 
Any additional comments about archaeology?  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Thank you for your time and input! 
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APPENDIX C 
11-Point Summary for A Public’s Perception of Montanan Archaeology Project 
  
1. Archaeologists have an obligation to disseminate their research and theories to the 
public.  They should, however, know how the public perceives archaeology in 
order to best convey the latest information.  Despite general interest in this field, 
many laypeople do not understand archaeology and its importance in contributing 
knowledge to different subjects.            
 
A survey is one means to measure how individuals perceive archaeology and sites 
in Montana.  As seen with the attached survey, some of topics include defining 
archaeology, listing what archaeologists do, and naming a few prehistoric and 
historic sites in Montana.  The gathered responses will be part of a website 
addressing public archaeology in Montana. 
  
The overall purpose of this project is to recommend better methods to educate the 
publics about archaeology.  The survey is part of an anthropology masters thesis 
for Helen Keremedjiev.   The thesis will have sections that include a literary 
review on public archaeology, the steps taken during the pilot program, a manual 
for creating the website, the responses of the survey, and solutions for correcting 
generally misconceived notions of archaeology.    
 
2. The subjects will be adults who are University of Montana undergraduates not 
majoring or minoring in anthropology.   It is unlikely that individuals will be 
physically, psychologically or socially vulnerable because only volunteers will 
participate.  
 
3. I will ask professors and instructors of 100-level courses for the spring semester 
to allow the survey to be administered to interested students.  
 
4. The study will be conducted on-campus.   
 
5. The subjects will answer a survey that will be handed out to them.   After their 
participation, an explanation of the project will be given.  (Please see the attached 
documents.)  Later, the subjects’ survey responses will be analyzed and posted on 
a website.   
 
6. Effective educational outreach programs are essential to convey well information 
to various types of publics.  Nevertheless, many misperceptions and 
misunderstandings exist between professionals and non-professionals within the 
same field of interest.   One way to alleviate this problem is polling non-
professionals about the fundamentals of a subject.  Their responses will help 
professionals improve communication methods about the latest data.  Although 
this project is dealing with archaeology, it can be applied to other fields that have 
similar problems.    
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7. Since this is a voluntary survey that is inquiring how individuals understand 
archaeology, the subjects should not feel any discomfort or risks.   If subjects are 
uncomfortable about taking the survey, however, they may request to have their 
responses destroyed.  Those surveys will be shredded immediately.    
 
8. Please see the response for Point 7. 
 
9. Subjects' identities are protected because only the following information is asked: 
gender, age, undergraduate major and/or minor, their high school information, and 
when they expect to graduate from the University of Montana. 
 
10. Since this survey will have little- if any- risk to adult subjects, a written consent or 
permission form is not required.    
 
11. A waiver of written informed consent is not applicable to this project.    
 
Subjects will receive an explanation of the research after the project. 
 
Archaeologists have an obligation to disseminate their research and theories to the public.  
They should, however, know how the public perceives archaeology in order to best 
convey the latest information.  Despite general interest in this field, many laypeople do 
not understand archaeology and its importance in contributing knowledge to different 
subjects. 
  
This survey is a way to poll individuals on how they perceive archaeology and what they 
know about archaeological sites in Montana.  The gathered information will be part of a 
website addressing public archaeology in Montana.  The overall purpose of this project is 
to recommend better methods to educate the different publics about archaeology.    
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APPENDIX F:  WEBSITE CODE 
Montana Public Archaeology 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> 
<!-- #BeginEditable "doctitle" --> 
<title>Montana Public Archaeology</title> 
<!-- #EndEditable --> 
</head> 
<body background="Images/beige197.jpg"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="5" align="center" width="792" height="603"> 
 <!-- MSTableType="layout" --> 
 <tr> 
  <td valign="top" colspan="4"> 
  <!-- MSCellType="ContentHead" --> 
 <table border="0" cellspacing="5" width="732" height="84"> 
 <tr> 
  <td height="80" width="147"> 
  <img border="0" src="Images/clocktower300wWM.GIF" width="142" 
height="43"></td> 
        <td width="566"><p align="center"> 
  <font size="6" face="Rockwell Extra Bold" color="#333333">&nbsp;Montana 
Public  
  Archaeology</font></p></td> 
 </tr> 
</table>  
  </td> 
  <td>&nbsp;</td> 
  <td height="99"></td> 
  </tr> 
 <tr> 
  <td valign="top" rowspan="4"> 
  <!-- MSCellType="NavBody" --> 
  <table border="1" width="257" height="241"> 
 <!-- MSTableType="nolayout" --> 
 <tr> 
  <td>  
  <p align="center">  
  <img src="Images/IMG_PublicArch.jpg" width="260" height="175" 
alt="Public Archaeology at Garnet"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td> 
   <table height="241" width="262" border="1" id="table1"> 
    <tr> 
     <td><a href="default.htm"><font color="#660033" 
size="2"> 
     Montana Public Archaeology Home 
Page</font></a></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td><a href="questionnaire.htm"> 
     <font color="#660033" size="2">Archaeology 
Questionnaire</font></a></td> 
    </tr> 
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    <tr> 
     <td><a href="demographics.htm"> 
     <font color="#660033" size="2">Questionnaire 
Demographics</font></a></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td><a href="ArchOvervwQuestionsOne.htm"> 
     <font color="#660033" size="2">Overview 
Questions on  
     Archaeology I</font></a></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td><a href="ArchOvervwQuestionsTwo.htm"> 
     <font color="#660033" size="2">Overview 
Questions on  
     Archaeology II</font></a></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td><a href="QuestionsArchMontana.htm"> 
     <font color="#660033" size="2">Questions on 
Archaeology in  
     Montana</font></a></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td><a href="discussion.htm"><font 
color="#660033" size="2"> 
     Discussion</font></a></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td><a href="acknowledgements.htm"> 
     <font color="#660033" 
size="2">Acknowledgements</font></a></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td><a href="http://www.umt.edu/"> 
     <font color="#660033" size="2">The University of 
Montana  
     Home Page</font></a></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td><a href="http://www.anthro.umt.edu/"> 
     <font color="#660033" size="2">UM Department of 
Anthropology</font></a></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td><a href="http://www.umt.edu/Search/AtoZ/"> 
     <font color="#660033" size="2">UM A to Z 
Index</font></a></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td><a href="http://www.umt.edu/search/"> 
     <font color="#660033" size="2">UM 
Search</font></a></td> 
    </tr> 
    <tr> 
     <td> 
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     <p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-
BOTTOM: 0px"> 
     <font color="#333333" size="2">Contact: Helen 
Keremedjiev</font></p> 
     <p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-
BOTTOM: 0px"> 
     <font color="#333333" 
size="2">helen.keremedjiev@grizmail.umt.edu</font></td> 
    </tr> 
   </table> 
   </td> 
 </tr> 
 </table> 
  </td> 
  <td valign="top" rowspan="2" colspan="2"> 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font face="Book Antiqua" color="#333333"><b>Researchers have an  
  obligation to convey publicly their latest data and interpretations.&nbsp;  
  To do this effectively, they need to know how the different groups of  
  people (or publics) understand  
  the subject itself.&nbsp; This is an anthropology master's thesis on how  
  different publics know the basics of archaeology.&nbsp; 606 individuals from  
  the University of Montana-Missoula were polled on the fundamentals of 
archaeology,  
  their impressions of the subject, and sites throughout  
  Montana.&nbsp; This web site has links to the questionnaire itself, some of the 
survey responses,  
  and a discussion on the results.&nbsp;&nbsp; </b></font></p> 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><font color="#333333"> 
  <b> 
  <font face="Book 
Antiqua">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
 <i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Helen Keremedjiev</i></font></b></font></p> 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <font face="Book Antiqua" 
color="#333333"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; March 2007</i></font></b></td> 
  <td valign="top" colspan="2"> 
  <!-- MSCellType="NavBody2" --> 
  <table border="0"> 
  </table> 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">  
  <img src="Images/RomanticImage.jpg" width="174" height="337" alt="Site 
Excavation, Coloma"></td> 
  <td height="342"></td> 
  </tr> 
 <tr> 
  <td valign="top" rowspan="3" colspan="2"> 
  <img border="0" src="Images/Artifacts.jpg" width="173" height="134" 
alt="Artifacts arranged by type of material"></td> 
  <td height="30"></td> 
  </tr> 
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 <tr> 
  <td valign="top" rowspan="2"> 
  <img src="Images/IMG_Bottles.jpg" width="162" height="97" alt="Several 
Bottles in Garnet"></td> 
  <td valign="top"> 
  <img border="0" src="Images/BuildingColoma.jpg" width="147" height="97" 
alt="A Building in Coloma"></td> 
  <td height="97"></td> 
  </tr> 
 <tr> 
  <td></td> 
  <td height="0"></td> 
  </tr> 
 <tr> 
  <td width="272"></td> 
  <td width="163"></td> 
  <td width="152"></td> 
  <td width="159"></td> 
  <td width="10"></td> 
  <td height="0" width="1"></td> 
 </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
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Archaeology Questionnaire 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> 
<!-- #BeginEditable "doctitle" --> 
<title>Montana Public Archaeology</title> 
<!-- #EndEditable --> 
</head> 
<body background="Images/beige197.jpg"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="775" height="1661"> 
 <!-- MSTableType="layout" --> 
 <tr> 
  <td valign="top"> 
  <!-- MSCellType="DecArea" --> 
  <p align="center"> 
  <img border="0" src="Images/clocktower300wWM.GIF" width="125" 
height="39"></p> 
  <p align="center"> 
  <font size="4" face="Rockwell Extra Bold" color="#333333">Montana Public  
  Archaeology</font></td> 
  <td valign="top" rowspan="3" width="524"> 
  <!-- MSCellType="ContentBody" --> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"><b> 
  <font size="6" face="Rockwell Extra Bold" color="#333333"><a 
name="#Con">Archaeology Questionnaire</font></b></a></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p> 
  <b><h2 align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333" size="4">Below is the survey that was given to 
</font></h2> 
  <h2 align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333" size="4">students from the University of </font></h2> 
  <h2 align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333" size="4">Montana-Missoula, February to March, 2007. 
</font></h2> 
  <i> 
  <p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p></i> 
  </b><hr color="#660033"> 
  </p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:0; margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"><b>Please  
  fill-in-the-blank or check the following information, </b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:0; margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"><b>where applicable:</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"><b>&nbsp;</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;Male or Female:&nbsp;  
 _____________&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
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  <font color="#333333">&nbsp;Age:&nbsp;  
 ________&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;Major:&nbsp; 
____________________</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;Minor:&nbsp; 
____________________</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;High school 
information:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Year 
graduated from high school:&nbsp; _________&nbsp;  
  </font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Name of  
  school:&nbsp; ____________________________________</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;Public or private:&nbsp; __________</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; If private, was it a parochial school (yes or  
  no)?&nbsp; ______</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;City:&nbsp; ___________________________&nbsp; State:&nbsp; ____________</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;Year expect to graduate from University of  
  Montana:&nbsp; _________</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;What is archaeology (check the most correct  
  answer)?</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p; The study of past life through all  
  fossil 
remains&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="Times New Roman">&nbsp; 
  </font></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
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  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;  
  The study of past cultures through material 
remains&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  </font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p; The study of cultures through living  
 peoples&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<font face="Times New 
Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font><span style="font-family: Times New Roman"> 
  </span></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;  
  The study of the past through the written 
record&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  </font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  </font> </p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;List three types of tasks archaeologists 
perform?&nbsp;  
  Circle how often these </font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;tasks are performed.</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;1.<u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
</u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rarely&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sometimes&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp; Often</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;2.<u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
 </u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rarely&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sometimes&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Often</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;3.<u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
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&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
 </u>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Rarely&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Sometimes&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Often</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;Name three Montanan archaeological sites  
  (prehistoric and/or historic) </font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;and how you know about them.</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p; 1.  
 
 _______________________________________________________</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p; 2.  
 
 _______________________________________________________</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p; 3.  
 
 _______________________________________________________</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;Of the three mentioned above, write a fact about  
  one of them.&nbsp; _______</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;__________________________________________________________
____</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;  
  </font> </p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;During a year, how often do you visit Montanan  
  archaeological sites?&nbsp; </font> </p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p; Never (0 
times)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sometimes (4 
to 10)&nbsp;  
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
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  </font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p; Rarely (1 to 3 times)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Often (11 or 
more times)&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  </font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;Do you visit Montanan archaeological sites 
because  
  of school, </font> </p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;personal reasons, or 
both?&nbsp;___________</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;At one of the Montanan sites that you visited, 
how  
  was the information </font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;presented (check all the apply)?</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p; Museum at site 
  <font face="Times New 
Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Tour 
guides&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p; Informational booths&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; 
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Nothing for 
visitors&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p; 
Brochures&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Other:  
  _____________&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;In your opinion, when little or no data is  
  available at a location, how can </font> </p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;an archaeological site provide better  
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  information and experiences for </font> </p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;visitors (check all that  
  apply)? </font> </p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p; Museum at site 
  <span style="font-family: Times New 
Roman">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp; 
 
 </span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;  
  Tour 
guides&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&n
bsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p; Informational booths&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 
 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;Other: 
_____________&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  </font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p; Brochures&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <span style="font-
family:Marlett"></span&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Other: 
_____________&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<span 
style="font-
family:Marlett"></span>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;Other:  
  _____________&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  </font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;Write briefly about a current controversy and/or  
  problem that involves </font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;archaeologists. 
___________________________________________________</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;__________________________________________________________
_______</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;Have you participated in an archaeological  
  excavation and/or field </font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
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  <font color="#333333">&nbsp;school?&nbsp; If so,  
  where?____________________________________________</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;__________________________________________________________
_______</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;On a scale from 1 to 5 (5 as the highest), are you  
  interested in   
  </font> </p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;archaeology?&nbsp; If so, what aspect of 
it?&nbsp; If not, what impressions do you   
  </font> </p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;have of the subject?  
  _______________________________________________</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;__________________________________________________________
______</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  &nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;Should archaeology be taught in secondary  
  schools?&nbsp;&nbsp; (yes or no)&nbsp; ______</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"If you had an 
opportunity, would you visit  
  educational websites on archaeological sites in Montana?&nbsp; (yes or 
no)&nbsp;  
  _______</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333">&nbsp;Any additional comments about 
archaeology?&nbsp;  
  _______________________</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;__________________________________________________________
_______</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  &nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font color="#333333"><b>Thank  
  you for your time and input!!</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  &nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <b> 
  <a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  &nbsp;</p><hr color="#660033"> 
  </td> 
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  <td height="119"></td> 
  </tr> 
 <tr> 
  <td valign="top"> 
  <!-- MSCellType="NavBody" --> 
       
  <table border="1" width="240" height="241"> 
 <!-- MSTableType="nolayout" --> 
  
 <tr> 
  <td>  
  <img src="Images/TeachingTwo.jpg" width="240" height="175" 
alt="Anthropology 101"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="default.htm"><font size="2" color="#660033">Montana Public 
Archaeology Home Page</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="questionnaire.htm"><font size="2" color="#660033">Archaeology 
Questionnaire</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="demographics.htm"><font size="2" color="#660033">Questionnaire 
Demographics</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="ArchOvervwQuestionsOne.htm"> 
   <font size="2" color="#660033">Overview Questions on Archaeology 
I</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="ArchOvervwQuestionsTwo.htm"> 
   <font size="2" color="#660033">Overview Questions on Archaeology 
II</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="QuestionsArchMontana.htm"><font size="2" 
color="#660033">Questions on Archaeology in Montana</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="discussion.htm"><font size="2" 
color="#660033">Discussion</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="acknowledgements.htm"><font size="2" 
color="#660033">Acknowledgements</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.umt.edu/"><font size="2" color="#660033">The University 
of Montana Home Page</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.anthro.umt.edu/"> 
   <font size="2" color="#660033">UM Department of 
Anthropology</font></a></td> 
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 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.umt.edu/Search/AtoZ/"><font size="2" 
color="#660033">UM A to Z Index</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.umt.edu/search/"><font size="2" color="#660033">UM 
Search</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td>   
   <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
   <font size="2" color="#333333">Contact:  
   Helen Keremedjiev</font></p> 
   <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
   <font size="2" 
color="#333333">helen.keremedjiev@grizmail.umt.edu</font></td> 
    </tr> 
 </table> 
 
<body> 
 
</body></td> 
  <td height="473"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td width="250">&nbsp;</td> 
  <td height="1069" width="1"></td> 
 </tr> 
</table> 
<body> 
</body> 
</html> 
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Questionnaire Demographics 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> 
<!-- #BeginEditable "doctitle" --> 
<title>Montana Public Archaeology</title> 
<!-- #EndEditable --> 
</head> 
<body background="Images/beige197.jpg"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="817" height="4374"> 
 <!-- MSTableType="layout" --> 
 <tr> 
  <td valign="top"> 
  <!-- MSCellType="DecArea" --> 
  <p align="center"> 
  <img border="0" src="Images/clocktower300wWM.GIF" width="125" 
height="39"></p> 
  <p align="center"> 
  <font size="4" face="Rockwell Extra Bold" color="#333333">Montana Public  
  Archaeology</font></td> 
  <td height="117">&nbsp;</td> 
  <td valign="top" rowspan="3" width="557"> 
  <!-- MSCellType="ContentBody" --> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"><a name="Top"><b> 
<font size="6" face="Rockwell Extra Bold" color="#333333">Questionnaire 
</font></b></a></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <a name="Top"><b> 
  <font size="6" face="Rockwell Extra Bold" 
color="#333333">Demographics</font></b></a></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  &nbsp;</p> 
  <b><h2 align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font size="4" color="#333333">Below is a summary of the  
  survey demographics.</font></h2> 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="center"> 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="center"><h3 align="center" 
style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333"><a name="Con">Contents</font></a></h3> 
  <p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><a href="#34"> 
  <font color="#660033" size="4">Total Number of Participants</font></a></p> 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="center"></p>   
  </b> 
  <font face="Book Antiqua,Times New Roman,Times"><b> 
  <h3 align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><a href="#G"> 
  <font color="#660033">Gender</font></a></h3></b></font> 
  <p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
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  <font face="Book Antiqua,Times New Roman,Times" size="4"><b><a 
href="#A1"> 
  <font color="#660033">Age</font></a></b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font face="Book Antiqua,Times New Roman,Times" size="4"> 
  <a href="#222"> 
  <b><font color="#660033">Year  
  Graduated from High School</font></b></a></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <a href="#444"> 
  <font face="Book Antiqua,Times New Roman,Times" size="4"><b> 
  <font color="#660033">Type of  
  High School</font></b></font></a></p> 
  <b> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font face="Book Antiqua,Times New Roman,Times" size="4" 
color="#333333"><a href="#666"> 
  <font color="#660033">State  
  or Country Location of  
  High School</font></a></font></p></b> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font face="Book Antiqua,Times New Roman,Times" size="4"><a 
href="#5555"> 
  <b><font color="#660033">University of Montana Major and 
Minor</font></b></a></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font face="Book Antiqua,Times New Roman,Times" size="4"> 
  <b> 
  <a href="#777"><font color="#660033">Year  
  Will Graduate from University of Montana</font></a></b></font><p 
style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;<p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <b><font size="4" color="#333333"><a name="34">Total Number of 
Participants</a></font></b><p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-
bottom: 0">&nbsp;<table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="554" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:415pt" id="table16"> 
   <colgroup> 
    <col width="247" style="width: 185pt"> 
    <col width="123" style="width: 92pt"> 
    <col width="89" style="width: 67pt"> 
    <col width="95" style="width: 71pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="247" style="height: 12.75pt; width: 
185pt; color: white; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 
10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; 
border: .5pt solid windowtext; padding: 0px; background: #993366"> 
    <a name="RANGE!M2">Surveyed Classes&nbsp;</a></td> 
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    <td width="123" style="width: 92pt; color: white; font-
weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; 
border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #993366" u2:str="Surveyed Classes "> 
    Professor</td> 
    <td width="89" style="width: 67pt; color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #993366"> 
    Participants</td> 
    <td width="95" style="width: 71pt; color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #993366"> 
    Total in Class</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; color: black; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: left; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt solid 
windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Introduction to Anthropology (101)</td> 
    <td style="color: black; font-family: Arial, sans-serif; text-
align: left; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-
align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    Garry Kerr</td> 
    <td x:num u1:num style="color: black; font-family: Arial, 
sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    273</td> 
    <td x:num u1:num style="color: black; font-family: Arial, 
sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    464</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; color: black; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: left; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt solid 
windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Introduction to Anthropology (101)</td> 
    <td style="color: black; font-family: Arial, sans-serif; text-
align: left; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-
align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
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windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    Richard Sattler</td> 
    <td x:num u1:num style="color: black; font-family: Arial, 
sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    136</td> 
    <td x:num u1:num style="color: black; font-family: Arial, 
sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    225</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; color: black; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: left; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt solid 
windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Introduction to Anthropology Honors (101)</td> 
    <td style="color: black; font-family: Arial, sans-serif; text-
align: left; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-
align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    Garry Kerr</td> 
    <td x:num u1:num style="color: black; font-family: Arial, 
sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    25</td> 
    <td x:num u1:num style="color: black; font-family: Arial, 
sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    25</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; color: black; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: left; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt solid 
windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Elementary Russian II (102)</td> 
    <td style="color: black; font-family: Arial, sans-serif; text-
align: left; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-
align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    Ona Renner-Fahey</td> 
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    <td x:num u1:num u3:num u4:num style="color: black; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; 
border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    16</td> 
    <td x:num u1:num u3:num style="color: black; font-family: 
Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    18</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; color: black; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: left; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt solid 
windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Food and Culture (103)</td> 
    <td style="color: black; font-family: Arial, sans-serif; text-
align: left; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-
align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    Garry Kerr</td> 
    <td x:num u1:num u3:num u4:num style="color: black; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; 
border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    113</td> 
    <td x:num u1:num u3:num style="color: black; font-family: 
Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    199</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; color: black; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: left; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt solid 
windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Human Genetics (211)</td> 
    <td style="color: black; font-family: Arial, sans-serif; text-
align: left; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-
align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    Noriko Seguchi</td> 
    <td x:num u1:num u3:num style="color: black; font-family: 
Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
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right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    26</td> 
    <td x:num u1:num u3:num style="color: black; font-family: 
Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    53</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; color: black; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: left; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt solid 
windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Cultural Heritage Policy &amp; Practice (602)</td> 
    <td style="color: black; font-family: Arial, sans-serif; text-
align: left; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-
align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    Douglas MacDonald</td> 
    <td x:num u1:num u3:num u4:num style="color: black; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; 
border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    17</td> 
    <td x:num u1:num u3:num style="color: black; font-family: 
Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    19</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; color: white; font-
weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt solid 
windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #993366"> 
    Total</td> 
    <td style="color: white; font-weight: 700; font-family: Arial, 
sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-
align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium none; 
border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; background: 
#993366"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num u3:num style="color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: #993366"> 
    606</td> 
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    <td x:num u1:num u3:num style="color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: #993366"> 
    1003</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></b></p> 
  <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p><b> 
  <hr color="#660033"> 
  <align="center"> 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="center"><a name="G"> 
  <align="center"><font size="4" color="#333333">Gender</font><font 
size="4"></font></font></a> 
  </p> 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <align="center"></p> 
  <table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="236" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:178pt" id="table10"> 
   <colgroup> 
    <col width="54" style="width: 41pt"> 
    <col width="55" style="width: 41pt"> 
    <col width="38" style="width: 29pt"> 
    <col width="89" style="width: 67pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="54" style="height: 12.75pt; width: 
41pt; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: 
nowrap; border: .5pt solid windowtext; padding: 0px; background: #CCFFCC"> 
    <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Gender</td> 
    <td width="55" style="width: 41pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #CCFFCC"> 
    <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Female</td> 
    <td width="38" style="width: 29pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #CCFFCC"> 
    <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Male</td> 
    <td width="89" style="width: 67pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #CCFFCC"> 
    <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">No 
Response</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
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    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-weight: 700; 
font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt solid 
windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Total</td> 
    <td x:num style="font-weight: 700; font-family: Arial, sans-
serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: 
none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt 
solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">334</td> 
    <td x:num style="font-weight: 700; font-family: Arial, sans-
serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: 
none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt 
solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">270</td> 
    <td x:num style="font-weight: 700; font-family: Arial, sans-
serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: 
none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt 
solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">2</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  &nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <img border="0" src="demogr8.gif"></p> 
  <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  &nbsp;</p> 
  <p align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></p> 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p> 
  <hr color="#660033">   
  <h2 style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</h2> 
  <h2 style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="center"><a name="A1"> 
  <font size="4" color="#333333">Age</font></a></h2> 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"></p> 
  <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="153" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:115pt" id="table11"> 
   <colgroup> 
    <col width="48" style="width: 36pt"> 
    <col width="105" style="width: 79pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="48" style="height: 12.75pt; width: 
36pt; color: black; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 
10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; 
border: .5pt solid black; padding: 0px; background: #FFCC99"> 
    <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Total</td> 
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    <td width="105" style="width: 79pt; color: black; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: .5pt solid black; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: #FFCC99"> 
    <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">Age</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="48" style="height: 12.75pt; width: 
36pt; color: black; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: right; white-space: 
normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; border-
left: .5pt solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">4</td> 
    <td width="105" style="width: 79pt; color: black; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-
style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">No 
Response</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="48" style="height: 12.75pt; width: 
36pt; color: black; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: right; white-space: 
normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; border-
left: .5pt solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid black; padding: 0px; background: white" x:num> 
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border: .5pt solid black; padding: 0px; background: red"> 
    Total</td> 
    <td width="85" style="width: 64pt; color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: .5pt solid black; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: red"> 
    HS Year</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    12</td> 
    <td width="85" style="width: 64pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white"> 
    No Response</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
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    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    1972</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    1977</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    1979</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    1982</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
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    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    1984</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    1986</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    1988</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    1989</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
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    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    1992</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    1994</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    1995</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    3</td> 
    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    1996</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    9</td> 
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    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    1997</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    10</td> 
    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    1998</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    10</td> 
    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    1999</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    16</td> 
    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    2000</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    16</td> 
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    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    2001</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    25</td> 
    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    2002</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    37</td> 
    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    2003</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    72</td> 
    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    2004</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    137</td> 
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    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    2005</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    244</td> 
    <td align="right" width="85" style="width: 64pt; color: black; 
white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    2006</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  &nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <img border="0" src="demogr1.gif"></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font face="Book Antiqua,Times New Roman,Times" size="4" 
color="#333333"><a name="444">Type of  
  High School</font></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="543" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:408pt" id="table12"> 
   <colgroup> 
    <col width="42" style="width: 32pt"> 
    <col width="87" style="width: 65pt"> 
    <col width="54" style="width: 41pt"> 
    <col width="53" style="width: 40pt"> 
    <col width="104" style="width: 78pt"> 
    <col width="116" style="width: 87pt"> 
    <col width="87" style="width: 65pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="42" style="height: 12.75pt; width: 
32pt; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: 
medium none; padding: 0px"> 
    </td> 
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    <td width="87" style="width: 65pt; color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: #003366"> 
    No Response</td> 
    <td width="54" style="width: 41pt; color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #003366"> 
    Public</td> 
    <td width="53" style="width: 40pt; color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #003366"> 
    Private</td> 
    <td width="104" style="width: 78pt; color: white; font-
weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; 
border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #003366"> 
    Private Secular</td> 
    <td width="116" style="width: 87pt; color: white; font-
weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; 
border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #003366"> 
    Private Parochial</td> 
    <td width="87" style="width: 65pt; color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #003366"> 
    Homeschool</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; color: white; font-
weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: #003366" u2:str="Surveyed Classes "> 
    Total</td> 
    <td style="font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; 
text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    24</td> 
    <td style="font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; 
text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    537</td> 
    <td style="font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; 
text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; 
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vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    11</td> 
    <td style="font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; 
text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    7</td> 
    <td style="font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; 
text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    24</td> 
    <td style="font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; 
text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    3</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <img border="0" src="demogr6.gif"></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font face="Book Antiqua,Times New Roman,Times" size="4" 
color="#333333"><a name="666">State  
  or Country Location of  
  High School</font></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="150" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:112pt" id="table13"> 
   <colgroup> 
    <col width="39" style="width: 29pt"> 
    <col width="111" style="width: 83pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: white; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 
10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; 
border: .5pt solid black; padding: 0px; background: purple"> 
    Total</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: white; font-
weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; 
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border-right: .5pt solid black; border-top: .5pt solid black; border-bottom: .5pt solid black; 
padding: 0px; background: purple"> 
    State or Country</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    389</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Montana</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    41</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Washington</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    15</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    California</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    15</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
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.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Colorado</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    14</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Idaho</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    14</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Oregon</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    10</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Minnesota</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    8</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
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.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Alaska</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    8</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Illinois</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    6</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Wisconsin</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    5</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Ohio</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    5</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
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.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Wyoming</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    4</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Japan</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    4</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    South Dakota</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    3</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Massachusetts</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    3</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
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.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    North Dakota</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Brazil</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Florida</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Iowa</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
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.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Kentucky</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Michigan</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Nevada</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    New Mexico</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
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.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    New York</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Oklahoma</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Pennsylvania</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Rhode Island</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
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.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Texas</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Utah</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Vermont</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Arizona</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
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.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Arkansas</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Connecticut</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    India</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Louisana</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
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.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Maine</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Maryland</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Mexico</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Missouri</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
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.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    New Jersey</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Poland</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Virginia</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    22</td> 
    <td width="111" style="width: 83pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    No Response</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
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  <font face="Book Antiqua,Times New Roman,Times" size="4" 
color="#333333"><a name="5555">University of Montana Major and Minor</font></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font color="#333333">The total is based on a subject mentioned by a  
  student.&nbsp; Therefore, there is a total possible of 1818 responses,  
  where a student may have written three different subjects for a double  
  major and minor.</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="476" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:356pt" id="table17"> 
   <colgroup> 
    <col width="35" style="width: 26pt"> 
    <col width="195" style="width: 146pt"> 
    <col width="35" style="width: 26pt"> 
    <col width="211" style="width: 158pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: white; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt 
solid black; padding: 0px; background: teal"> 
    Total</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: white; text-align: 
center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: 
Arial; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt 
solid black; border-top: .5pt solid black; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: teal"> 
    Major or Minor</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: white; text-align: 
center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: 
Arial; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt 
solid black; border-top: .5pt solid black; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: teal"> 
    Total</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: white; text-align: 
center; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: 
Arial; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt 
solid black; border-top: .5pt solid black; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: teal"> 
    Major or Minor</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    16</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
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    Accounting</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    12</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Media Arts</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Advertising</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    4</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Medical Technology</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    African American Studies</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
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black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    3</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Microbiology</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    71</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Anthropology</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    3</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Military Science</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Associate of Arts</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    6</td> 
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    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Native American Studies</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Biochemistry</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    1038</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    No Response</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    26</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Biology</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
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.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Non-Profit Administration</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    44</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Business</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    4</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Nursing</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    4</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Chemistry</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Performance</td> 
   </tr> 
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   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Chinese</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    12</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Pharmacy</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    19</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Communication Studies</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Philosophy</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
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solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    4</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Computer Science</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Photography</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    5</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Dance</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Physical Therapy</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
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    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Drama</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    3</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Physics</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    6</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Economics</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    25</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Political Science</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    12</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
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.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Education</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Pre-Communication Studies</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Engineering</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Pre-Journalism</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    15</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    English</td> 
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    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    3</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Pre-Law</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    6</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Environmental Studies</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    6</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Pre-Medical Sciences</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    11</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Finance</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
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black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    4</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Pre-Nursing</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    20</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Fine Arts</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    21</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Pre-Pharmacy</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    6</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Forestry</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    5</td> 
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    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Pre-Professional Physical Therapy</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    5</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    French</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Pre-Psychology</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    12</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    General</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
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.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Pre-Vet Med</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    4</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Geography</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    43</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Psychology</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    5</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Geology</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    4</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Radiologic Technology</td> 
   </tr> 
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   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    3</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    German</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    4</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Radio-Television</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Graduate Non-Degree</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    6</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Recreation Management</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
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solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    36</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Health and Human Performance</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Resource Conservation</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    18</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    History</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    6</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Russian</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    6</td> 
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    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Honors</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    12</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Social Work</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Information Systems</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    25</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Sociology</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    6</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
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.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    International Business</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    19</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Spanish</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Japanese</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Sustainable Food &amp; Farming</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    20</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Journalism</td> 
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    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    39</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Undecided</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    4</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Liberal Studies</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    34</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Undeclared</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    21</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Management</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
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black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Welding Technology</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    18</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Marketing</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    15</td> 
    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Wildlife Biology</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="35" style="height: 12.75pt; width: 
26pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    7</td> 
    <td width="195" style="width: 146pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Mathematics</td> 
    <td width="35" style="width: 26pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    2</td> 
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    <td width="211" style="width: 158pt; color: black; white-
space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-
family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: 
.5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: white"> 
    Women's Studies</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font color="#333333" size="4">Anthropology Majors (71 Total)</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  Anthropology (45)</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  Anthropology with Archaeology Option (9)</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  Anthropology with Physical Option (8)</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  Anthropology with Cultural and Ethnic Diversity Option (7)</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  Anthropology with Linguistics Option (2)</font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font size="4" color="#333333"><a name="777">Year Will Graduate from 
University of  
  Montana</font></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="163" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:122pt" id="table14"> 
   <colgroup> 
    <col width="64" style="width:48pt"> 
    <col width="99" style="width: 74pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="64" style="height: 12.75pt; width: 
48pt; color: #333333; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 
10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; 
border: .5pt solid black; padding: 0px; background: #99CC00"> 
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    Total</td> 
    <td width="99" style="width: 74pt; color: #333333; font-
weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; 
border-right: .5pt solid black; border-top: .5pt solid black; border-bottom: .5pt solid black; 
padding: 0px; background: #99CC00"> 
    UM Class</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="64" style="height: 12.75pt; width: 
48pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    44</td> 
    <td width="99" style="width: 74pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    2007</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="64" style="height: 12.75pt; width: 
48pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    63</td> 
    <td width="99" style="width: 74pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    2008</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="64" style="height: 12.75pt; width: 
48pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    125</td> 
    <td width="99" style="width: 74pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    2009</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="64" style="height: 12.75pt; width: 
48pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
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    242</td> 
    <td width="99" style="width: 74pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    2010</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="64" style="height: 12.75pt; width: 
48pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    51</td> 
    <td width="99" style="width: 74pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    2011</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="64" style="height: 12.75pt; width: 
48pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    23</td> 
    <td width="99" style="width: 74pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    2012</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="64" style="height: 12.75pt; width: 
48pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    5</td> 
    <td width="99" style="width: 74pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white" x:num> 
    2013</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="64" style="height: 12.75pt; width: 
48pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
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    32</td> 
    <td width="99" style="width: 74pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white"> 
    Unknown</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="64" style="height: 12.75pt; width: 
48pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="99" style="width: 74pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white"> 
    Transferring</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="64" style="height: 12.75pt; width: 
48pt; color: black; text-align: right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: .5pt 
solid black; border-right: .5pt solid black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid 
black; padding: 0px; background: white" x:num> 
    19</td> 
    <td width="99" style="width: 74pt; color: black; text-align: 
right; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
black; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; background: 
white"> 
    No Response</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <img border="0" src="demogr7.gif"></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td valign="top"> 
  <!-- MSCellType="NavBody" --> 
       
  <table border="1" width="240" height="241"> 
 <!-- MSTableType="nolayout" --> 
  
 <tr> 
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  <td>  
  <img src="Images/Liberty.jpg" width="240" height="175" alt="An 
Archaeologist Inspired by Statue of Liberty"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="default.htm"><font size="2" color="#660033">Montana Public 
Archaeology Home Page</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="questionnaire.htm"><font size="2" color="#660033">Archaeology 
Questionnaire</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="demographics.htm"><font size="2" color="#660033">Questionnaire 
Demographics</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="ArchOvervwQuestionsOne.htm"> 
   <font size="2" color="#660033">Overview Questions on Archaeology 
I</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="ArchOvervwQuestionsTwo.htm"> 
   <font size="2" color="#660033">Overview Questions on Archaeology 
II</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="QuestionsArchMontana.htm"><font size="2" 
color="#660033">Questions on Archaeology in Montana</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="discussion.htm"><font size="2" 
color="#660033">Discussion</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="acknowledgements.htm"><font size="2" 
color="#660033">Acknowledgements</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.umt.edu/"><font size="2" color="#660033">The University 
of Montana Home Page</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.anthro.umt.edu/"> 
   <font size="2" color="#660033">UM Department of 
Anthropology</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.umt.edu/Search/AtoZ/"><font size="2" 
color="#660033">UM A to Z Index</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.umt.edu/search/"><font size="2" color="#660033">UM 
Search</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
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      <td>   
   <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
   <font size="2" color="#333333">Contact:  
   Helen Keremedjiev</font></p> 
   <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
   <font size="2" 
color="#333333">helen.keremedjiev@grizmail.umt.edu</font></td> 
    </tr>    
 </table> 
<body> 
</body></td> 
  <td height="3951">&nbsp;</td> 
  </tr> 
 <tr> 
  <td width="250">&nbsp;</td> 
  <td height="306" width="10">&nbsp;</td> 
 </tr> 
</table> 
<body> 
</body> 
</html> 
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Archaeology Overview Questions:  Part One 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> 
<!-- #BeginEditable "doctitle" --> 
<title>Montana Public Archaeology</title> 
<!-- #EndEditable --> 
</head> 
 
 
<body background="Images/beige197.jpg"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="773" height="1178"> 
 <!-- MSTableType="layout" --> 
 <tr> 
  <td valign="top"> 
  <!-- MSCellType="DecArea" --> 
  <p align="center"> 
  <img border="0" src="Images/clocktower300wWM.GIF" width="125" 
height="39"></p> 
  <p align="center"> 
  <font size="4" face="Rockwell Extra Bold" color="#333333">Montana Public  
  Archaeology</font></td> 
  <td height="112">&nbsp;</td> 
  <td valign="top" rowspan="3" width="513"> 
  <!-- MSCellType="ContentBody" --> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
<b><font face="Rockwell Extra Bold" size="6" color="#333333">Archaeology  
Overview Questions Part One</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <b><font size="4" color="#333333">The first two questions are responses  
  on the basic definition of archaeology and what tasks archaeologists  
  perform.</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <a name="Con"> 
  <b><font size="4" color="#333333">Contents</font></b></a></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:0; margin-bottom:0"> 
  <b><font color="#660033" size="4"><a href="#Arch"><font 
color="#660033">What is Archaeology?</font></a></font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:0; margin-bottom:0"> 
  <b><font size="4" color="#333333"><a href="#G2"><font 
color="#660033">Top 10 Responses for Types of Tasks  
  Archaeologists Perform</font></a></font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
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  <b><font color="#333333" size="4"><a name="Arch">What is 
Archaeology?</font></a></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <b> 
  <font color="#333333">What is archaeology (check the most correct  
  answer)?</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <b> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;  
  A.&nbsp; The study of past life through all  
  fossil 
remains&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <b> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;  
  B.&nbsp; The study of past cultures through material 
remains&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  </font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <b> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;  
  C.&nbsp; The study of cultures through living  
 
 peoples&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></
b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;  
  D.&nbsp; The study of the past through the written 
record&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  </font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="107" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:80pt" id="table1"> 
   <colgroup> 
    <col width="39" style="width: 29pt"> 
    <col width="68" style="width: 51pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: white; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 
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10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; 
border: .5pt solid black; padding: 0px; background: #99CCFF"> 
    Total</td> 
    <td width="68" style="width: 51pt; color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid black; border-top: .5pt solid black; border-bottom: .5pt solid black; padding: 0px; 
background: #99CCFF"> 
    Response</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; white-space: 
normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; border: 
.5pt solid navy; padding: 0px; background: white" x:num> 
    4</td> 
    <td width="68" style="width: 51pt; color: black; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid navy; border-top: .5pt solid navy; border-bottom: .5pt solid navy; padding: 0px; 
background: white"> 
    Blank</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; white-space: 
normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; border-
left: .5pt solid navy; border-right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid navy; padding: 0px; background: white" x:num> 
    182</td> 
    <td width="68" style="width: 51pt; color: black; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid navy; padding: 0px; 
background: white"> 
    A</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; white-space: 
normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; border-
left: .5pt solid navy; border-right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid navy; padding: 0px; background: white" x:num> 
    19</td> 
    <td width="68" style="width: 51pt; color: black; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid navy; padding: 0px; 
background: white"> 
    AB</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; white-space: 
normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; border-
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left: .5pt solid navy; border-right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid navy; padding: 0px; background: white" x:num> 
    22</td> 
    <td width="68" style="width: 51pt; color: black; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid navy; padding: 0px; 
background: white"> 
    ABCD</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; white-space: 
normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; border-
left: .5pt solid navy; border-right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid navy; padding: 0px; background: white" x:num> 
    5</td> 
    <td width="68" style="width: 51pt; color: black; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid navy; padding: 0px; 
background: white"> 
    ABD</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; white-space: 
normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; border-
left: .5pt solid navy; border-right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid navy; padding: 0px; background: white" x:num> 
    342</td> 
    <td width="68" style="width: 51pt; color: black; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid navy; padding: 0px; 
background: white"> 
    B</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; white-space: 
normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; border-
left: .5pt solid navy; border-right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid navy; padding: 0px; background: white" x:num> 
    1</td> 
    <td width="68" style="width: 51pt; color: black; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid navy; padding: 0px; 
background: white"> 
    BC</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; white-space: 
normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; border-
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left: .5pt solid navy; border-right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid navy; padding: 0px; background: white" x:num> 
    2</td> 
    <td width="68" style="width: 51pt; color: black; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid navy; padding: 0px; 
background: white"> 
    BD</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; white-space: 
normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; border-
left: .5pt solid navy; border-right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid navy; padding: 0px; background: white" x:num> 
    24</td> 
    <td width="68" style="width: 51pt; color: black; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid navy; padding: 0px; 
background: white"> 
    C</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height: 12.75pt"> 
    <td height="17" width="39" style="height: 12.75pt; width: 
29pt; color: black; font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; white-space: 
normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; border-
left: .5pt solid navy; border-right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid navy; padding: 0px; background: white" x:num> 
    5</td> 
    <td width="68" style="width: 51pt; color: black; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; white-space: normal; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid navy; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid navy; padding: 0px; 
background: white"> 
    D</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  &nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <img border="0" src="ArchOv11.gif"></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  &nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <b><a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <b><font size="4" color="#333333"><a name="G2">Top 10 Responses for 
Types of Tasks  
  Archaeologists Perform</font></a></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
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  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp
;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  <b><font color="#333333">&nbsp;1.&nbsp; Dig (195)</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  2.&nbsp; Excavate (131)</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  3.&nbsp; Research (104)</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  4.&nbsp; Date Materials (70)</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  5.&nbsp; Analyze (54)</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  6.&nbsp; Dig Fossils (48)</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  7.&nbsp; Catalog (44)</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  8.&nbsp; Record Data (44)</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  9.&nbsp; Write (41)</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  10.&nbsp; Survey (39)</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <b><a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  </td> 
 </tr> 
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 <tr> 
  <td valign="top"> 
  <!-- MSCellType="NavBody" --> 
       
  <table border="1" width="240" height="241"> 
 <!-- MSTableType="nolayout" -->  
 <tr> 
  <td>  
  <img src="Images/TotalStationTwo.jpg" width="240" height="175" alt="UM 
Students Using a Total Station"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="default.htm"><font size="2" color="#660033">Montana Public 
Archaeology Home Page</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="questionnaire.htm"><font size="2" color="#660033">Archaeology 
Questionnaire</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="demographics.htm"><font size="2" color="#660033">Questionnaire 
Demographics</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="ArchOvervwQuestionsOne.htm"> 
   <font size="2" color="#660033">Overview Questions on Archaeology 
I</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="ArchOvervwQuestionsTwo.htm"> 
   <font size="2" color="#660033">Overview Questions on Archaeology 
II</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="QuestionsArchMontana.htm"><font size="2" 
color="#660033">Questions on Archaeology in Montana</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="discussion.htm"><font size="2" 
color="#660033">Discussion</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="acknowledgements.htm"><font size="2" 
color="#660033">Acknowledgements</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.umt.edu/"><font size="2" color="#660033">The University 
of Montana Home Page</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.anthro.umt.edu/"> 
   <font size="2" color="#660033">UM Department of 
Anthropology</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
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      <td><a href="http://www.umt.edu/Search/AtoZ/"><font size="2" 
color="#660033">UM A to Z Index</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.umt.edu/search/"><font size="2" color="#660033">UM 
Search</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td>   
   <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
   <font size="2" color="#333333">Contact:  
   Helen Keremedjiev</font></p> 
   <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
   <font size="2" 
color="#333333">helen.keremedjiev@grizmail.umt.edu</font></td> 
    </tr> 
<tr> 
  <td>  
  <img src="Images/ExcavationTwo.jpg" width="240" height="175" alt="Griding 
a Site"></td> 
 </tr>   
<tr> 
  <td>  
  <img src="Images/Cleaning.jpg" width="240" height="175" alt="Cleaning an 
Artifact"></td> 
 </tr> 
<tr> 
  <td>  
  <img src="Images/CatalogingThree.jpg" width="240" height="175" 
alt="Cataloging Artifacts"></td> 
 </tr>     
 </table> 
 
<body> 
 
</body></td> 
  <td height="1044">&nbsp;</td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td width="250"></td> 
  <td height="22" width="10"></td> 
 </tr> 
</table> 
<body> 
</body> 
</html> 
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Archaeology Overview Questions:  Part Two 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> 
<!-- #BeginEditable "doctitle" --> 
<title>Montana Public Archaeology</title> 
<!-- #EndEditable --> 
</head> 
<body background="Images/beige197.jpg"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="810" height="4356"> 
 <!-- MSTableType="layout" --> 
 <tr> 
  <td valign="top"> 
  <!-- MSCellType="DecArea" --> 
  <p align="center"> 
  <img border="0" src="Images/clocktower300wWM.GIF" width="125" 
height="39"></p> 
  <p align="center"> 
  <font size="4" face="Rockwell Extra Bold" color="#333333">Montana Public  
  Archaeology</font></td> 
  <td height="127"></td> 
  <td valign="top" rowspan="2"> 
  <!-- MSCellType="ContentBody" --> 
  <p class="MsoNormal" align="center"><b> 
<font face="Rockwell Extra Bold" size="6" color="#333333">Archaeology Overview  
Questions Part Two</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <a name="Con"> 
  <b><font size="4" color="#333333">Contents</font></b></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"><b> 
  <font size="4" color="#333333"><a href="#654"><font color="#660033">Top 
25  
  Responses for a Controversy/Problem that Archaeologists 
Face</font></a></font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"><b> 
  <font size="4" color="#333333"><a href="#432"><font 
color="#660033">Experience with Archaeology</font></font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font color="#333333" size="4"><a href="#321"> 
  <b><font color="#660033">Archaeology Interest 
Level</font></b></a></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font color="#333333" size="4"> 
  <a href="#789"> 
  <b><font color="#660033">Comments on What is Interesting or Your 
Impression of Archaeology</font></b></a></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <b> 
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  <font size="4" color="#333333"><a href="#678"><font 
color="#660033">Should  
  Archaeology Be Taught in Secondary Schools</font></a></font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <font color="#333333" size="4"><a href="#999"><b><font 
color="#660033">Would  
  You Visit a Website on Archaeological Sites in 
Montana</font></b></a></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"><b> 
  <font size="4" color="#333333"> </font></b><b> 
  <font size="4" color="#333333"><a name="654">Top 25  
  Responses for a Controversy/Problem that </a>Archaeologists 
Face</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font size="4" color="#333333"><b>(292 Total Responses)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <b> 
  <font size="4" 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font> 
  <font color="#333333">&nbsp;1.&nbsp; Do not know (54)</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  2.&nbsp; Destruction of site(s) (48)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  3.&nbsp; Other:&nbsp; Topics that pertain to archaeology (27)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  4.&nbsp; Is it ethical to dig or remove material remains</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;  
  from the land and/or people to museums or</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;  
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  other locations (22)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  5.&nbsp; Access to lands for archaeology (15)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  6.&nbsp; Conflicting beliefs about digging up the past (15)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  7.&nbsp; Evolution (14)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  8.&nbsp; Funding (14)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  9.&nbsp; Protection of site(s) (10)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  10.&nbsp; Other:&nbsp; Topics that do not pertain to archaeology 
(9)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  11.&nbsp; Digging in Native American burial sites (8)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  12.&nbsp; Traditional Cultural Properties (7)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  13.&nbsp; Comments about lifestyles of archaeologists (6)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  14.&nbsp; Dating material remains (6)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
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  15.&nbsp; Kennewick Man (6)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  16.&nbsp; Biased information or research (4)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  17.&nbsp; Dinosaurs (4)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  18.&nbsp; Disturbing graves sites, in general (4)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  19.&nbsp; NAGPRA (4)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  20.&nbsp; Atlantis the Lost City (3)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  21.&nbsp; Biblical archaeology (3)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  22.&nbsp; Stonehenge (3)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  23.&nbsp; Forensics (2)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  24.&nbsp; Misperceptions of archaeology and</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&
nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;  
  archaeologists (2)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" align="left"> 
  <b> 
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  <font 
color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  25.&nbsp; Prevent or delay land development 
  </font> 
  <font size="4" color="#333333">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
  </font> </b> 
  </p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <b> 
  <font size="4" color="#333333"><a name="432">Experience with 
Archaeology</font></b></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="216" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:163pt" id="table4"> 
   <colgroup> 
    <col width="74" style="width: 56pt"> 
    <col width="40" style="width: 30pt"> 
    <col width="38" style="width: 29pt"> 
    <col width="64" style="width:48pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="74" style="height: 12.75pt; width: 
56pt; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; 
text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: 
medium none; padding: 0px"> 
    </td> 
    <td width="40" style="width: 30pt; color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: #339966"> 
    None</td> 
    <td width="38" style="width: 29pt; color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #339966"> 
    Yes</td> 
    <td width="64" style="width: 48pt; color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #339966"> 
    Total</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
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    <td height="17" style="height: 12.75pt; color: white; font-
weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: #339966"> 
    Responses</td> 
    <td style="text-align: center; color: windowtext; font-size: 
10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-
align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    467</td> 
    <td style="text-align: center; color: windowtext; font-size: 
10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-
align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    56</td> 
    <td style="text-align: center; color: windowtext; font-size: 
10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-
align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white" x:num> 
    523</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <img border="0" src="ArchOv4.gif"></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font color="#333333" size="4"><b><a name="321"> 
  Archaeology Interest Level</b></a></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="311" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:235pt" id="table9"> 
   <colgroup> 
    <col width="74" style="width: 56pt"> 
    <col width="33" span="6" style="width: 25pt"> 
    <col width="39" style="width: 29pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="74" style="height: 12.75pt; width: 
56pt; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; 
text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: 
medium none; padding: 0px"> 
    </td> 
    <td width="33" style="width: 25pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
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normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: fuchsia" x:num> 
    0</td> 
    <td width="33" style="width: 25pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: fuchsia" x:num> 
    1</td> 
    <td width="33" style="width: 25pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: fuchsia" x:num> 
    2</td> 
    <td width="33" style="width: 25pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: fuchsia" x:num> 
    3</td> 
    <td width="33" style="width: 25pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: fuchsia" x:num> 
    4</td> 
    <td width="33" style="width: 25pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: fuchsia" x:num> 
    5</td> 
    <td width="39" style="width: 29pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: fuchsia"> 
    Total</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-weight: 700; 
font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: fuchsia"> 
    Responses</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    6</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
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windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    98</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    127</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    179</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    75</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    40</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    525</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <img border="0" src="ArchOv3.gif"></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  &nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <font color="#333333" size="4"> 
  <b><a name="789">Comments on What is Interesting or Your Impression of 
Archaeology</b></a></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  &nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
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  1.&nbsp; Cultures </b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  2.&nbsp; Discovery of remains or new ideas</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  3.&nbsp; Archaeology is interesting but it is not for me</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  4.&nbsp; Archaeology is not interesting</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  5.&nbsp; History or past</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  6.&nbsp; Archaeology is interesting</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  7.&nbsp; Do not know much about archaeology</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  8.&nbsp; Archaeology is boring</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font 
color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  
  9.&nbsp; Archaeology is interesting and want to learn more</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
10.&nbsp;  
  Excavation of material remains</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
11.&nbsp;  
  Evolution</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
12.&nbsp;  
  Learning from material remains</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
13.&nbsp;  
  Rather focus my interests in the present or future than in the 
past</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
14.&nbsp;  
  Dinosaurs</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
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  <font color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
15.&nbsp;  
  All aspects of archaeology interests me</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
16.&nbsp;  
  Digging for material remains</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
17.&nbsp;  
  Egyptian</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
18.&nbsp;  
  Fossils or bones</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
19.&nbsp;  
  Digging</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <font color="#333333"><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
20.&nbsp;  
  Forensics</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  &nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <b><font size="4" color="#333333">All of the responses are organized by 
interest level.&nbsp; </font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <b><font size="4" color="#333333">(&quot;Five&quot; indicates the highest 
interest  
  level.)</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" align="left" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p> 
  <table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="535" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:403pt" u1:str id="table11"> 
   <colgroup> 
    <col width="261" style="width: 196pt"> 
    <col width="54" style="width: 41pt"> 
    <col width="33" style="width: 25pt"> 
    <col width="34" style="width: 26pt"> 
    <col width="44" style="width: 33pt"> 
    <col width="36" style="width: 27pt"> 
    <col width="34" style="width: 26pt"> 
    <col width="39" style="width: 29pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="261" style="height: 12.75pt; width: 
196pt; font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-
style: normal; text-decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: 
nowrap; border: medium none; padding: 0px"> 
    </td> 
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    <td width="54" style="width: 41pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Interest</td> 
    <td width="33" style="width: 25pt; font-family: Arial, sans-
serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; 
padding: 0px">&nbsp;</td> 
    <td width="34" style="width: 26pt; font-family: Arial, sans-
serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; 
padding: 0px">&nbsp;</td> 
    <td width="44" style="width: 33pt; font-family: Arial, sans-
serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; 
padding: 0px">&nbsp;</td> 
    <td width="36" style="width: 27pt; font-family: Arial, sans-
serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; 
padding: 0px">&nbsp;</td> 
    <td width="34" style="width: 26pt; font-family: Arial, sans-
serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; 
padding: 0px">&nbsp;</td> 
    <td width="39" style="width: 29pt; font-family: Arial, sans-
serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; 
padding: 0px">&nbsp;</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-weight: 700; 
font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Comments</td> 
    <td style="font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; 
text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    Blank</td> 
    <td style="font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; 
text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    One</td> 
    <td style="font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; 
text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    Two</td> 
    <td style="font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; 
text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; 
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vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    Three</td> 
    <td style="font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; 
text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    Four</td> 
    <td style="font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; 
text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    Five</td> 
    <td style="font-weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; 
text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    Total</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-weight: 700; 
font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: medium 
none; padding: 0px; background: silver"> 
    Interest Level</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
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    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: 
.5pt solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    All aspects</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    3</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    5</td> 
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    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    8</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white" u1:str="Interesting "> 
    Interesting&nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    6</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    3</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    9</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    19</td> 
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   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Interesting, but not for me</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    4</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    4</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    18</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    11</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    38</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
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solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Rather focus of Present/Future than Past</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    5</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    5</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    10</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Doing this because of curriculum</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
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none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    3</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Not Interesting</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    13</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
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right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    15</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    8</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    38</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    No impressions</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
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none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    2</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-weight: 700; 
font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: medium 
none; padding: 0px; background: silver"> 
    Positive Impressions</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
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    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: 
.5pt solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Archaeology has an interesting perspective</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
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vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    2</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Learning from material remains</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    4</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    4</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
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decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    10</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-weight: 700; 
font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: medium 
none; padding: 0px; background: silver"> 
    Negative Impressions</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: 
.5pt solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Boring</td> 
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    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    12</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    15</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Difficult work that is rarely rewarding</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
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    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    3</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    3</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Science</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
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    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    3</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    5</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Tedious</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    3</td> 
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    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    4</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Time-consuming</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
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    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    1</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-weight: 700; 
font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: medium 
none; padding: 0px; background: silver"> 
    Knowledge of Archaeology</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
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    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: 
.5pt solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Don't know much about it</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    5</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    6</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    5</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    17</td> 
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   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Interesting, but want to learn more</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    3</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    6</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    13</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
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solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Discovery for remains and/or new ideas</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    8</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    21</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    10</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    42</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-weight: 700; 
font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: medium 
none; padding: 0px; background: silver"> 
    Digging Aspect</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
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vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: 
.5pt solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Digging</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
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decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    4</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    6</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Digging for material remains</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
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decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    6</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    8</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Try a dig</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
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decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    5</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Excavation of material remains</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    7</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
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decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    11</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-weight: 700; 
font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: medium 
none; padding: 0px; background: silver"> 
    Learning about which Topic</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
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    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: 
.5pt solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Cultures</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    8</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    26</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    21</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    61</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Egyptian</td> 
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    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    3</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    8</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Evolution</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    2</td> 
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    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    3</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    4</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    10</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Field work</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
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    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    3</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Forensics</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    2</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
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    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    6</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Fossils/Bones</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
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right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
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    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
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right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
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    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
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    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
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right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
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solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
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decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
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align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
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0px; background: white"> 
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padding: 0px; background: white"> 
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color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
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    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
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    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
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color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
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    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
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windowtext; border-top: medium none; border-bottom: medium none; padding: 0px; background: 
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sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: 
.5pt solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
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none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
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background: white"> 
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background: white"> 
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    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
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solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
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    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
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background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
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    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
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    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
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right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
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none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
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    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
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silver"> 
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color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
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    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
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color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
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    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
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   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: 
.5pt solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
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    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
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none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: white"> 
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   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Ancient sites</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
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0px; background: white"> 
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background: white"> 
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background: white"> 
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align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
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padding: 0px; background: white"> 
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none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    1</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Seeing artifacts</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
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none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    1</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Studying remains</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
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none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    1</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Traveling</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; 
color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
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none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 
0px; background: white"> 
    1</td> 
    <td x:num u1:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-
align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    2</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-family: Arial, 
sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: medium none; border-bottom: medium 
none; padding: 0px; background: silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
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vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: medium none; padding: 0px; background: 
silver"> 
    &nbsp;</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-weight: 700; 
font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt 
solid windowtext; border-right: medium none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: 
.5pt solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    Grand Total</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td style="font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; 
font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; text-align: general; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: medium 
none; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    &nbsp;</td> 
    <td x:num u1:num u1:fmla="=SUM(H3:H62)" style="font-
weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; 
font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: 
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medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-
bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; background: white"> 
    427</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"><b> 
  <font size="4" color="#333333"><a name="678">Should  
  Archaeology Be Taught in Secondary Schools</font></a></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="341" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:256pt" id="table7"> 
   <colgroup> 
    <col width="85" style="width: 64pt"> 
    <col width="64" span="4" style="width:48pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="85" style="height: 12.75pt; width: 
64pt; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; 
text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: 
medium none; padding: 0px"> 
    </td> 
    <td width="64" style="width: 48pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #CC99FF"> 
    No</td> 
    <td width="64" style="width: 48pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #CC99FF"> 
    Yes</td> 
    <td width="64" style="width: 48pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #CC99FF"> 
    Maybe</td> 
    <td width="64" style="width: 48pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #CC99FF"> 
    Total</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-weight: 700; 
font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
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normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #CC99FF"> 
    Responses</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    105</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    431</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    12</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    548</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <img border="0" src="ArchOv1.gif"></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font color="#333333" size="4"><b><a name="999">Would  
  You Visit a Website on Archaeological Sites in Montana</b></a></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="341" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:256pt" id="table8"> 
   <colgroup> 
    <col width="85" style="width: 64pt"> 
    <col width="64" span="4" style="width:48pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="85" style="height: 12.75pt; width: 
64pt; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; 
text-decoration: none; font-family: Arial; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: 
medium none; padding: 0px"> 
    </td> 
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    <td width="64" style="width: 48pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #33CCCC"> 
    No</td> 
    <td width="64" style="width: 48pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #33CCCC"> 
    Yes</td> 
    <td width="64" style="width: 48pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #33CCCC"> 
    Maybe</td> 
    <td width="64" style="width: 48pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #33CCCC"> 
    Total</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-weight: 700; 
font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #33CCCC"> 
    Responses</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    218</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    303</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    34</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    555</td> 
   </tr> 
  </table> 
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  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <img border="0" src="ArchOv2.gif"></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b> 
  <a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td valign="top" rowspan="2" width="250"> 
  <!-- MSCellType="NavBody" --> 
       
  <table border="1" width="240" height="241"> 
 <!-- MSTableType="nolayout" --> 
  
 <tr> 
  <td>  
  <img src="Images/Destruction.jpg" width="240" height="175" alt="An 
Excavation Site Reburied"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="default.htm"><font size="2" color="#660033">Montana Public 
Archaeology Home Page</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="questionnaire.htm"><font size="2" color="#660033">Archaeology 
Questionnaire</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="demographics.htm"><font size="2" color="#660033">Questionnaire 
Demographics</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="ArchOvervwQuestionsOne.htm"> 
   <font size="2" color="#660033">Overview Questions on Archaeology 
I</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="ArchOvervwQuestionsTwo.htm"> 
   <font size="2" color="#660033">Overview Questions on Archaeology 
II</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="QuestionsArchMontana.htm"><font size="2" 
color="#660033">Questions on Archaeology in Montana</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="discussion.htm"><font size="2" 
color="#660033">Discussion</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="acknowledgements.htm"><font size="2" 
color="#660033">Acknowledgements</font></a></td> 
 </tr> 
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 <tr> 
      <td><a href="http://www.umt.edu/"><font size="2" color="#660033">The University 
of Montana Home Page</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.anthro.umt.edu/"> 
   <font size="2" color="#660033">UM Department of 
Anthropology</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.umt.edu/Search/AtoZ/"><font size="2" 
color="#660033">UM A to Z Index</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.umt.edu/search/"><font size="2" color="#660033">UM 
Search</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td>   
   <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
   <font size="2" color="#333333">Contact:  
   Helen Keremedjiev</font></p> 
   <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
   <font size="2" 
color="#333333">helen.keremedjiev@grizmail.umt.edu</font></td> 
    </tr> 
   <tr> 
  <td>  
  <img src="Images/Teaching.jpg" width="240" height="175" alt="Survey of 
Excavation Site"></td> 
 </tr> 
<tr> 
  <td>  
  <img src="Images/RemoteSensing.jpg" width="240" height="175" alt="Remote 
Sensing"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td>  
  <img src="Images/BuildingMeasurements.jpg" width="240" height="175" 
alt="Measuring a Building"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td>  
  <img src="Images/CatalogingTwo.jpg" width="240" height="175" 
alt="Organizing Artifacts"></td> 
 </tr> 
  
<tr> 
  <td>  
  <img src="Images/CatalogingFour.jpg" width="240" height="175" 
alt="Identifying Type of Artifact"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td>  
  <img src="Images/Archives.jpg" width="240" height="175" 
alt="Archives"></td> 
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 </tr> 
 </table> 
 
<body> 
 
</body></td> 
  <td height="4220"></td> 
  </tr> 
 <tr> 
  <td width="1"></td> 
  <td height="9" width="559"></td> 
 </tr> 
</table> 
<body> 
</body> 
</html> 
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Questions on Archaeology in Montana 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> 
<!-- #BeginEditable "doctitle" --> 
<title>Montana Public Archaeology</title> 
<!-- #EndEditable --> 
</head> 
<body background="Images/beige197.jpg"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="752" height="2621"> 
 <!-- MSTableType="layout" --> 
 <tr> 
  <td valign="top"> 
  <!-- MSCellType="DecArea" --> 
  <p align="center"> 
  <img border="0" src="Images/clocktower300wWM.GIF" width="125" 
height="39"></p> 
  <p align="center"> 
  <font size="4" face="Rockwell Extra Bold" color="#333333">Montana Public  
  Archaeology</font></td> 
  <td height="121"></td> 
  <td valign="top" rowspan="3" width="495"> 
  <!-- MSCellType="ContentBody" --> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"><b> 
<font face="Rockwell Extra Bold" size="6" color="#333333">Questions on </font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <b> 
  <font face="Rockwell Extra Bold" size="6" color="#333333">Archaeology in 
Montana</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <b><font size="4" color="#333333">This section of the survey dealt with 
questions </font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <b><font size="4" color="#333333">about sites in  
  Montana.</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <a name="Con"> 
  <b><font size="4" color="#333333">Contents</font></b></a></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <a href="#TopSites"> 
  <b><font size="4" color="#660033">Top 20 Responses about Sites in 
Montana</font></b></a></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <b><font size="4" color="#333333"><a href="#V3"><font 
color="#660033">How Often Do People Visit Sites Annually</font></a></font></b></p> 
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  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <b><font size="4" color="#333333"><a href="#W2"><font 
color="#660033">Why Visit Sites</font></a></font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <b><font size="4" color="#333333"><a href="#H2"><font 
color="#660033">How  
  Was Information Presented at a Site</font></a></font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  <b><font size="4" color="#333333"><a href="#How2"><font 
color="#660033">How Should Information be Presented at a  
  Site&nbsp;  
  </font></a>  
  </font></b> 
  </p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"> 
  &nbsp;</p><hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top:0; margin-bottom:0"> 
  <a name="TopSites"> 
  <b><font size="4" color="#333333">Top 20 Responses about Sites in 
Montana:</font></b></a></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  &nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.&nbsp; Do not know 
(118)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.&nbsp; Little Bighorn Battlefield 
(38)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333">
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.&nbsp; Travelers' Rest 
(35)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4.&nbsp; Dinosaur sites mentioned in 
general (34)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
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  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5.&nbsp; Lewis &amp; Clark Caverns 
(30)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.&nbsp; Yellowstone National Park 
(28)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.&nbsp; Museum of the Rockies 
(26)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8.&nbsp; Glacier National Park 
(24)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9.&nbsp; Pompey's Pillar 
(22)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10.&nbsp; Virginia City (22)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11.&nbsp; Fort Peck (21)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12.&nbsp; Ulm Pishkin (19)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13.&nbsp; Garnet (19)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14.&nbsp; Buffalo jumps mentioned in general 
(18)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
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  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15.&nbsp; Egg Mountain (15)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16.&nbsp; Coloma (14)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17.&nbsp; Big Hole Battlefield 
(12)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 18.&nbsp; Banack (11)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 19.&nbsp; Bozeman (8)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <font color="#333333"> 
 <b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nb
sp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20.&nbsp; Madison Buffalo Jump 
(7)</b></font></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  &nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <b><a href="#Con"><font color="#000080">Top of Page</font></a></b></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0"> 
  <b><a name="Top of Page</b></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0">&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font size="4" color="#333333"><a name="V3">How  
  Often Do People Visit Sites Annually</a></font></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="324" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:244pt" id="table8"> 
   <colgroup> 
    <col width="74" style="width: 56pt"> 
    <col width="44" style="width: 33pt"> 
    <col width="48" style="width: 36pt"> 
    <col width="78" style="width: 59pt"> 
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    <col width="41" style="width: 31pt"> 
    <col width="39" style="width: 29pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="74" style="height: 12.75pt; width: 
56pt; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: 
medium none; padding: 0px" u1:num> 
    </td> 
    <td width="44" style="width: 33pt; color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: #993366"> 
    Never</td> 
    <td width="48" style="width: 36pt; color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #993366"> 
    Rarely</td> 
    <td width="78" style="width: 59pt; color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #993366"> 
    Sometimes</td> 
    <td width="41" style="width: 31pt; color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #993366"> 
    Often</td> 
    <td width="39" style="width: 29pt; color: white; font-weight: 
700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-
right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #993366"> 
    Total</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; color: white; font-
weight: 700; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; font-size: 10.0pt; font-style: normal; 
text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: #993366" u1:num> 
    Responses</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    383</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
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    188</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    16</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    9</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    596</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <img border="0" src="Questi9.gif"></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><a 
href="#Con"> 
  <font color="#000080">Top of Page</font></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font size="4" color="#333333"><a name="W2">Why Visit 
Sites</font></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="480" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:361pt" id="table5"> 
   <colgroup> 
    <col width="74" style="width: 56pt"> 
    <col width="65" style="width: 49pt"> 
    <col width="55" style="width: 41pt"> 
    <col width="78" style="width: 59pt"> 
    <col width="80" style="width: 60pt"> 
    <col width="89" style="width: 67pt"> 
    <col width="39" style="width: 29pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="74" style="height: 12.75pt; width: 
56pt; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: 
medium none; padding: 0px"> 
    </td> 
    <td width="65" style="width: 49pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
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normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt solid 
windowtext; padding: 0px; background: #FFFF99"> 
    Personal</td> 
    <td width="55" style="width: 41pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #FFFF99"> 
    School</td> 
    <td width="78" style="width: 59pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #FFFF99"> 
    Both</td> 
    <td width="80" style="width: 60pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #FFFF99"> 
    Neither</td> 
    <td width="89" style="width: 67pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #FFFF99"> 
    N/A</td> 
    <td width="39" style="width: 29pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #FFFF99"> 
    &nbsp;Total</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-weight: 700; 
font-family: Arial, sans-serif; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: normal; text-
decoration: none; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #FFFF99"> 
    Responses</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    84</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    70</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
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windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    92</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    27</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    62</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    335</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <img border="0" src="Questi6.gif"></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><a 
href="#Con"> 
  <font color="#000080">Top of Page</font></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font color="#333333" size="4"><a name="H2">How Was  
  Information Presented at a Site</font></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="492" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:370pt" id="table6"> 
   <colgroup> 
    <col width="74" style="width: 56pt"> 
    <col width="60" style="width: 45pt"> 
    <col width="72" style="width: 54pt"> 
    <col width="71" style="width: 53pt"> 
    <col width="78" style="width: 59pt"> 
    <col width="56" style="width: 42pt"> 
    <col width="42" style="width: 32pt"> 
    <col width="39" style="width: 29pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="74" style="height: 12.75pt; width: 
56pt; font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-
weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: 
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nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; 
border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px"> 
    &nbsp;</td> 
    <td width="60" style="width: 45pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #CCFFCC"> 
    Museum</td> 
    <td width="72" style="width: 54pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #CCFFCC"> 
    Info Booth</td> 
    <td width="71" style="width: 53pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #CCFFCC"> 
    Brochures</td> 
    <td width="78" style="width: 59pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #CCFFCC"> 
    Tour Guide</td> 
    <td width="56" style="width: 42pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #CCFFCC"> 
    Nothing</td> 
    <td width="42" style="width: 32pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #CCFFCC"> 
    Other</td> 
    <td width="39" style="width: 29pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: 
medium none; padding: 0px; background: #CCFFCC"> 
    Total</td> 
   </tr> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-weight: 700; 
font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt solid 
windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #CCFFCC"> 
    Responses</td> 
    <td x:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: 
center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt 
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solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    165</td> 
    <td x:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: 
center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt 
solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    110</td> 
    <td x:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: 
center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt 
solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    124</td> 
    <td x:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: 
center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt 
solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    141</td> 
    <td x:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: 
center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt 
solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    34</td> 
    <td x:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: 
center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt 
solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    42</td> 
    <td x:num style="font-family: Arial, sans-serif; text-align: 
center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt 
solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt solid windowtext; 
padding: 0px; background: white"> 
    616</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <img border="0" src="Questi7.gif"></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><a 
href="#Con"> 
  <font color="#000080">Top of Page</font></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0" 
align="center"> 
  <font color="#333333" size="4"><a name="How2">How  
  Should Information be Presented at a Site&nbsp; </font></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
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  <table x:str border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="471" 
style="border-collapse: 
 collapse;width:355pt" id="table7"> 
   <colgroup> 
    <col width="74" style="width: 56pt"> 
    <col width="60" style="width: 45pt"> 
    <col width="90" style="width: 68pt"> 
    <col width="71" style="width: 53pt"> 
    <col width="78" style="width: 59pt"> 
    <col width="56" style="width: 42pt"> 
    <col width="42" style="width: 32pt"> 
   </colgroup> 
   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" width="74" style="height: 12.75pt; width: 
56pt; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: 
none; font-family: Arial; text-align: general; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-
left: medium none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: 
.5pt solid windowtext; padding: 0px"> 
    &nbsp;</td> 
    <td width="60" style="width: 45pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #FFCC00"> 
    Museum</td> 
    <td width="90" style="width: 68pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #FFCC00"> 
    Info Booth</td> 
    <td width="71" style="width: 53pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #FFCC00"> 
    Brochures</td> 
    <td width="78" style="width: 59pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #FFCC00"> 
    Tour Guide</td> 
    <td width="56" style="width: 42pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #FFCC00"> 
    Other</td> 
    <td width="42" style="width: 32pt; font-weight: 700; font-
family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium 
none; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: .5pt solid windowtext; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #FFCC00"> 
    Total</td> 
   </tr> 
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   <tr height="17" style="height:12.75pt"> 
    <td height="17" style="height: 12.75pt; font-weight: 700; 
font-family: Arial, sans-serif; text-align: center; color: windowtext; font-size: 10.0pt; font-style: 
normal; text-decoration: none; vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: .5pt solid 
windowtext; border-right: .5pt solid windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt 
solid windowtext; padding: 0px; background: #FFCC00"> 
    Responses</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    219</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    236</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    240</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    271</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    54</td> 
    <td x:num style="text-align: center; color: windowtext; font-
size: 10.0pt; font-weight: 400; font-style: normal; text-decoration: none; font-family: Arial; 
vertical-align: bottom; white-space: nowrap; border-left: medium none; border-right: .5pt solid 
windowtext; border-top: medium none; border-bottom: .5pt solid windowtext; padding: 0px; 
background: white"> 
    1020</td> 
   </tr> 
  </table> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
  <img border="0" src="Questi8.gif"></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><a 
href="#Con"> 
  <font color="#000080">Top of Page</font></a></p> 
  <p class="MsoNormal" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">&nbsp;</p> 
  <hr color="#660033"> 
  </td> 
 </tr> 
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 <tr> 
  <td valign="top"> 
  <!-- MSCellType="NavBody" --> 
       
  <table border="1" width="240" height="241"> 
 <!-- MSTableType="nolayout" --> 
  
 <tr> 
  <td> <img src="Images/UlmPishkim.jpg" width="240" height="175" alt="Ulm 
Pishkin"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="default.htm"><font size="2" color="#660033">Montana Public 
Archaeology Home Page</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="questionnaire.htm"><font size="2" color="#660033">Archaeology 
Questionnaire</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="demographics.htm"><font size="2" color="#660033">Questionnaire 
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 </tr> 
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 </tr> 
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II</font></a></td> 
 </tr> 
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 <tr> 
      <td><a href="discussion.htm"><font size="2" 
color="#660033">Discussion</font></a></td> 
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 <tr> 
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color="#660033">Acknowledgements</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
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of Montana Home Page</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.anthro.umt.edu/"> 
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      <td><a href="http://www.umt.edu/Search/AtoZ/"><font size="2" 
color="#660033">UM A to Z Index</font></a></td></tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.umt.edu/search/"><font size="2" color="#660033">UM 
Search</font></a></td></tr> 
 <tr> 
      <td>   
   <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
   <font size="2" color="#333333">Contact:  
   Helen Keremedjiev</font></p> 
   <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
   <font size="2" 
color="#333333">helen.keremedjiev@grizmail.umt.edu</font></td> 
    </tr> 
    <tr> 
  <td>  
  <img src="Images/Yellowstone.jpg" width="240" height="175" 
alt="Yellowstone National Park"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td>  
  <img src="Images/Dinosaurs.jpg" width="240" height="175" alt="Museum of 
the Rockies"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td>  
  <img src="Images/Bighorn.jpg" width="240" height="175" alt="Little Bighorn 
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 <tr> 
  <td>  
  <img src="Images/Glacier.jpg" width="240" height="175" alt="Glacier 
National Park"></td> 
 </tr> 
    
 </table> 
<body> 
</body></td> 
  <td height="2427"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td width="250">&nbsp;</td> 
  <td height="73" width="7"></td> 
 </tr> 
</table> 
<body> 
</body> 
</html> 
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Discussion 
<html> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"> 
<!-- #BeginEditable "doctitle" --> 
<title>Montana Public Archaeology</title> 
<!-- #EndEditable --> 
</head> 
<body background="Images/beige197.jpg"> 
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center" width="740" height="802"> 
 <!-- MSTableType="layout" --> 
 <tr> 
  <td valign="top" colspan="2"> 
  <!-- MSCellType="DecArea" --> 
  <p align="center"> 
  <img border="0" src="Images/clocktower300wWM.GIF" width="125" 
height="39"></p> 
  <p align="center"> 
  <font size="4" face="Rockwell Extra Bold" color="#333333">Montana Public  
  Archaeology</font></td> 
  <td height="118">&nbsp;</td> 
  <td valign="top" rowspan="3"> 
  <!-- MSCellType="ContentBody" --> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 
0"><b> 
<font face="Rockwell Extra Bold" size="6" color="#333333">Discussion</font></b></p> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0">&nbsp;</p> 
  <ul type="square"> 
   <li> 
   <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-
top:0; margin-bottom:0"> 
   <b><font color="#333333">Since many types of publics  
   exist, this questionnaire was for individuals who are interested  
   laypeople in anthropology.&nbsp; Excluding those taking the  
   600-level course, they had little or some knowledge of 
archaeology.&nbsp; 
   </font></b></p></li> 
  </ul> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0">&nbsp;</p> 
  <ul type="square"> 
   <li> 
   <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-
top:0; margin-bottom:0"> 
   <font color="#333333"><b>Although people more educated in  
   archaeology will be more aware of definitions and controversies (for  
   example), nevertheless, there is little knowledge outside of formal  
   education about sites in Montana. </b>&nbsp; </font></p></li> 
  </ul> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0">&nbsp;</p> 
  <ul type="square"> 
   <li> 
   <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-
top:0; margin-bottom:0"> 
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   <font color="#333333"><b>Participants had a difficult time  
   defining archaeology, an archaeological site, and an archaeological  
   problem.&nbsp; Including some who are pursuing archaeology as a  
   degree, often individuals confused archaeology with paleontology or  
   forensics.&nbsp; </b></font></p></li> 
  </ul> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0">&nbsp;</p> 
  <ul type="square"> 
   <li> 
   <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-
top:0; margin-bottom:0"> 
   <font color="#333333"><b>When asked what tasks  
   archaeologists perform, a small minority answered that they taught  
   or presented publicly their research (results not shown).&nbsp;&nbsp;  
   The majority see archaeologists researching, excavating &amp; 
recording  
   and analyzing material remains.</b></font></p> 
   </li> 
  </ul> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0">&nbsp;</p> 
  <ul type="square"> 
   <li> 
   <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-
top:0; margin-bottom:0"> 
   <font color="#333333"><b>Those who responded to how information  
   should be presented at an archaeological site, the significant  
   majority agreed that something should be there to help visitors  
   interpret.&nbsp; </b></font></p> 
   </li> 
  </ul> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0">&nbsp;</p> 
  <ul type="square"> 
   <li> 
   <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-
top:0; margin-bottom:0"> 
   <font color="#333333"><b>It seems that if people were  
   exposed to archaeology at school in an exciting, interactive  
   approach, it may spark a genuine interest among students to explore  
   and investigate archaeology, beyond a layperson's 
understanding.&nbsp;&nbsp; 
   </b></font></p></li> 
  </ul> 
  <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-top:0; 
margin-bottom:0">&nbsp;</p> 
  <ul type="square"> 
   <li> 
   <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: left; margin-
top:0; margin-bottom:0"> 
   <b><font color="#333333">Although a sizable population was  
   surveyed about the fundamentals of archaeology, more individuals  
   with different knowledge of archaeology should be included in a  
   future study.&nbsp; Will their responses be similar to this 
study?&nbsp; 
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   </font></b></p></li> 
  </ul> 
  </td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td valign="top"> 
  <!-- MSCellType="NavBody" --> 
       
  <table border="1" width="240" height="241"> 
 <!-- MSTableType="nolayout" --> 
  
 <tr> 
  <td>  
  <img src="Images/History.jpg" width="240" height="175" alt="Comparison of 
Historic Photograph with Actual Building in Its Present State"></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="default.htm"><font size="2" color="#660033">Montana Public 
Archaeology Home Page</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="questionnaire.htm"><font size="2" color="#660033">Archaeology 
Questionnaire</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="demographics.htm"><font size="2" color="#660033">Questionnaire 
Demographics</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="ArchOvervwQuestionsOne.htm"> 
   <font size="2" color="#660033">Overview Questions on Archaeology 
I</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="ArchOvervwQuestionsTwo.htm"> 
   <font size="2" color="#660033">Overview Questions on Archaeology 
II</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="QuestionsArchMontana.htm"><font size="2" 
color="#660033">Questions on Archaeology in Montana</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="discussion.htm"><font size="2" 
color="#660033">Discussion</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="acknowledgements.htm"><font size="2" 
color="#660033">Acknowledgements</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.umt.edu/"><font size="2" color="#660033">The University 
of Montana Home Page</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.anthro.umt.edu/"> 
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   <font size="2" color="#660033">UM Department of 
Anthropology</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.umt.edu/Search/AtoZ/"><font size="2" 
color="#660033">UM A to Z Index</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td><a href="http://www.umt.edu/search/"><font size="2" color="#660033">UM 
Search</font></a></td> 
 </tr> 
 <tr> 
      <td>   
   <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
   <font size="2" color="#333333">Contact:  
   Helen Keremedjiev</font></p> 
   <p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> 
   <font size="2" 
color="#333333">helen.keremedjiev@grizmail.umt.edu</font></td> 
    </tr> 
 </table> 
<body> 
</body></td> 
  <td></td> 
  <td height="477">&nbsp;</td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td>&nbsp;</td> 
  <td></td> 
  <td height="202">&nbsp;</td> 
 </tr> 
 <tr> 
  <td width="250"></td> 
  <td width="3"></td> 
  <td width="11"></td> 
  <td height="5" width="476"></td> 
 </tr> 
</table> 
<body> 
</body> 
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APPENDIX G:  Raw Results of All Classes 
 
Table One 
Questionnaire Demographics 
Surveyed Classes   Professor  Participants Total in Class 
Total     N/A        606            1003 
ANTH 101    Garry Kerr       273       464 
ANTH 101    Richard Sattler      136       225 
ANTH 101 (Honors)   Garry Kerr       25       25 
RUSSIAN 102    Ona Renner-Fahey      16       18 
ANTH 103    Garry Kerr       113       199 
ANTH 211    Noriko Seguchi      26       53 
ANTH 602    Douglas MacDonald      17       19 
 
Table Two 
Gender 
Surveyed Classes   Female Male  No Response 
Total        334  270       2 
ANTH 101 (Kerr)      155  116       1   
ANTH 101 (Sattler)       60  76       0 
ANTH 101 (Honors)      19  6       0  
RUSSIAN 102       4  12       0 
ANTH 103       69  43       1   
ANTH 211       15  11       0  
ANTH 602        11  6       0 
 
Table Three 
Age Demographic 
Age   Age 18 Age 19 Age 20 Age 21 Age 22 Age 23 Age 24 Age 25  
Total of All Classes 109 196 113 53 37 22 12 16  
ANTH 101 (Kerr) 65 109 46 20 13 6 4 5 
ANTH 101 (Sattler) 25 40 22 16 4 9 2 5 
ANTH 101 (Honors) 9 10 3 2  1 
RUSSIAN 102       1 6 2 2 1 1 
ANTH 103  8 32 27 10 13 4 3 3 
ANTH 211        1 4 9 3 2 1 1 2 
ANTH 602      3  1 1 
 
Age   Age 26 Age 27 Age 28 Age 29 Age 31 Age 33 Age 35 Age 37  
Total of All Classes 11 10 6 4 2 2 1 1 
ANTH 101 (Kerr) 2 1     1 
ANTH 101 (Sattler) 2 3 2 2  1  1 
ANTH 101 (Honors)  
RUSSIAN 102        1 1   
ANTH 103  1 3 2  1 
ANTH 211            2 1   
ANTH 602  4 2 1 1 1 1 
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Age Demographic continued 
Age   Age 38 Age 41 Age 42 Age 44 Age 53 No Response 
Total of All Classes 2 1 2 1 1        5 
ANTH 101 (Kerr)   1          0 
ANTH 101 (Sattler)   1          1 
ANTH 101 (Honors)             0 
RUSSIAN 102                  1 
ANTH 103  2   1         3 
ANTH 211                        0 
ANTH 602   1   1        0 
 
Table Four 
Type of High School 
Surveyed Classes    Public  Private  No Response 
Total      537     45       24      
ANTH 101 (Kerr)    238     26       9 
ANTH 101 (Sattler)    118     11       7 
ANTH 101 (Honors)    24     1       0       
RUSSIAN 102         15     1       0 
ANTH 103     102     4       7 
ANTH 211              25     1       0 
ANTH 602     15     1       1 
 
Table Five 
Location of High School 
Surveyed Classes           Montana   Out of State or Country    No 
Response 
Total      391  194   21      
ANTH 101 (Kerr)    180  89   4 
ANTH 101 (Sattler)    95  34   7 
ANTH 101 (Honors)    14  10   1 
RUSSIAN 102         11  5   0 
ANTH 103     70  34   9 
ANTH 211              14  12   0 
ANTH 602     7  10   0 
 
Table Six 
University of Montana Majors and Minors* 
Major(s) and Minors   Total  Major(s) and Minors  Total 
Accounting      16  Medical Technology    4 
Advertising      2  Microbiology     3 
African American Studies    1  Military Science    3  
Anthropology      71  Native American Studies   6 
Associate of Arts     1  No Response     1038 
Biochemistry      1  Non-Profit Administration   2 
Biology      26  Nursing     4 
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University of Montana Majors and Minors continued* 
Business      44  Marketing     18 
Chemistry      4  Mathematics     7 
Chinese      2  Media Arts     12 
Communication Studies    19  Performance     2 
Computer Science     4  Pharmacy     12 
Dance       5  Philosophy     1 
Drama       2  Pre-Communication Studies   2 
Economics      6  Pre-Journalism    2 
Education      12  Pre-Law     3 
Engineering      1  Pre-Medical Sciences    6 
English      15  Pre-Nursing     4 
Environmental Studies    6  Pre-Pharmacy     21 
Finance      11  Pre-Professional Physical Therapy    5 
Fine Arts      20  Pre-Psychology    1 
Forestry      6  Pre-Vet Med     1 
French       5  Psychology     43 
General       12  Radiologic Technology   4 
Geography      1  Radio-Television    4 
Geology      5  Recreation Management   6 
German      3  Resource Conservation   1 
Graduate Non-Degree     1  Russian     6 
Health and Human Performance   36  Social Work     12 
History      18  Sociology     25 
Honors      6  Spanish     19 
Information Systems     1  Sustainable Food & Farming   1 
International Business     6  Undecided     39 
Japanese      1  Undeclared     34 
Journalism      20   Welding Technology    1 
Liberal Studies     4   Wildlife Biology    15 
Management      21   Women’s Studies    2 
 
 
Table Seven 
University of Montana Class Year 
Surveyed Classes    2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   Unknown   Transferring   No Response 
Total      44       63       125     242      51       23       5           32                   2                       19 
    
 
Table Eight 
What is Archaeology? 
Surveyed Classes   A       B       C       D     AB     ABCD    ABD    BC   BD   No Response  
Total                182    342     24      5      19        22            5          1      2                4   
ANTH 101 (Kerr)  86     154    14       3       9         4              3          0      0                0 
ANTH 101 (Sattler)  46     71       6       0       3          7             0           0      0                3  
ANTH 101 (Honors)         8       15       0       0       1          0             0          0       0                1           
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What is Archaeology continued? 
RUSSIAN 102                4        9        0       0       0          2             1          0       0                0  
ANTH 103   34     60       4       2       5          5             1          0       2                0   
ANTH 211   4       20       0       0       1          1             0          0       0                0   
ANTH 602   0       13       0       0       0          3             0          1       0                0 
 
 
Table Nine 
What Tasks Do Archaeologists Perform? 
Tasks Performed  Total Kerra Sattlerb Honorsc   Russiand    Foode     Geneticsf       Heritageg
Dig    171  82    34      9         4         33             6        3 
Excavate  118  35    26         6         6          18              14       13 
Research  108  51    15      6         4         20              5        7 
Dig Fossils  63  23    11      4               1             10              14                   0 
Analyze   62 19     6      6               3             19              3                     6 
Date Materials  54 21              9              2          1         17             4        0 
Record Data  46 17    13      4         0         9             3        0 
Survey   42 9    5      1         2         10             7        8 
Write   40 20      6      2         0         7             1        4 
Catalog   37 21    8      1         1         6             0        0 
a ANTH 101 (Kerr); b ANTH 101 (Sattler); c ANTH 101 (Honors); d RUSSIAN 102; e ANTH 103;   
f ANTH 211; and g ANTH 602. 
 
 
Table Ten 
List Three Archaeological Sites in Montana 
Top 20 Montanan Total Kerra Sattlerb Honorsc   Russiand    Foode     Geneticsf       Heritageg
Archaeological Sites  
Do not know    127        46             42           5               3              30             1                    0 
Little Bighorn Battlefield   38          23             2             1               3              7               2                    0  
Travelers’ Rest                     36          29             2             1              2               0               1                    1 
Lewis & Clark Caverns        32          19             4             0              0               7               2                    0 
Yellowstone National Park   29         19              5            1               1              2               1                    0 
Museum of the Rockies        28         7                9            2               3              6               1                    0 
Glacier National Park           26        13               5            1               1              5               1                    0 
Dinosaur sites mentioned 
     in general                         25         10             7             1               2              5                0                   0 
Pompey’s Pillar     22        13             2              1              1               3                1                   1 
Garnet      21        13             1              0              1               2               2                    2 
Fort Peck     19        15             2              0              1               1               0                    0 
Ulm Pishkin     19         10            0              0              1               0               1                    7 
Buffalo jumps  
     mentioned in general        17         11           2              0              0               4              0                    0 
Egg Mountain                   16         12           0              1              1               2              0                    0 
Virginia City     16          2             3              1             1                0              5                   4 
Coloma      12          0             0              1             0                0              1                   10 
a ANTH 101 (Kerr); b ANTH 101 (Sattler); c ANTH 101 (Honors); d RUSSIAN 102; e ANTH 103   
f ANTH 211; and g ANTH 602. 
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Table Eleven 
How Often and Why Visit Sites in Montana? 
How Often Visit Site Yearly?  Never   Rarely     Sometimes Often No Response 
Total       380    188            16    9         13 
ANTH 101 (Kerr)   159    96            7    2         9 
ANTH 101 (Sattler)    109    22            2    0         3  
ANTH 101 (Honors)          16    8            1    0         0                              
RUSSIAN 102             10    6            0    0         0   
ANTH 103               68    39            3    2         1 
ANTH 211             13    11            0    2         0 
ANTH 602    5    6            3    3         0 
 
Why Visit Sites?                     School Personal        Both       Neither No Response 
Total     72      84            91  88        271 
ANTH 101 (Kerr)   41      36            46  41        109 
ANTH 101 (Sattler)   10      13            7    19        87 
ANTH 101 (Honors)   4      3            5              4        9 
RUSSIAN 102             3      3            1              4        5 
ANTH 103    13      21            16 17        46 
ANTH 211    1      7            5             1        12 
ANTH 602    0      1            11 2        3 
 
 
Table Twelve 
How Was Information Presented at an Archaeological Site and  
How Should It be Presented? 
How Was Information 
Presented at Sites?   Museum      Info Booths Brochures    Tour Guides Nothing      Other 
Total       165            110      124               141      35        42 
ANTH 101 (Kerr)     80             64      64                75      13        16 
ANTH 101 (Sattler)     27            16      17  24      1        6 
ANTH 101 (Honors)     10            3                     5  6      0        3 
RUSSIAN 102      5            2        4  4      2        1 
ANTH 103      31            17      24  25      8        10 
ANTH 211      10            5       8  5      3        4 
ANTH 602      2            3       2  2      8        2 
 
How Should Information 
Be Presented at Sites?   Museum     Info Booths Brochures    Tour Guides    Other 
Total         219             237      241  271      54 
ANTH 101 (Kerr)       100             108      113  130      25 
ANTH 101 (Sattler)       42             43      46  49      7 
ANTH 101 (Honors)       13             9                    10  13      3 
RUSSIAN 102        4             10      8  7      1 
ANTH 103        46             50      42  51      12 
ANTH 211        8             8                     9  12      5 
ANTH 602        6             9                    13  9      1 
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Table Thirteen 
Write a Controversy or Problem that Archaeologists Face 
Top 25 Problems Listed      Total  
Do not know           54 
Destruction of site(s)         48 
Other:  Topics that pertain to archaeology      27 
Is it ethical to dig or remove material remains from the land 
           and/or people to museums or other locations     22 
Access to lands for archaeology       15 
Conflicting beliefs about digging up the past      15 
Evolution          14 
Funding          14 
Protection of site(s)         10 
Other:  Topics that do not pertain to archaeology     9 
Digging in Native American burial sites      8 
Traditional Cultural Properties       7 
Comments about lifestyles of archaeologists      6 
Dating material remains        6 
Kennewick Man         6 
Biased information or research       4 
Dinosaurs          4 
Disturbing grave sites, in general       4 
NAGPRA          4 
Atlantis the Lost City         3 
Biblical archaeology         3 
Stonehenge          3 
Forensic Science         2 
Misperceptions of archaeology and archaeologists     2 
Prevent or delay land development       2 
 
 
Table Fourteen 
Experience with Archaeology 
Experience with archaeology   No  Yes  No Response 
Total      467  56         83   
ANTH 101 (Kerr)     227  11         35 
ANTH 101 (Sattler)          104  4         28 
ANTH 101 (Honors)     20  5         0 
RUSSIAN 102     5  10         1 
ANTH 103           90  10         13 
ANTH 211           20  2         4 
ANTH 602     1  14         2 
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Table Fifteen 
Interest in Archaeology (on a Scale from 1 to 5, with 5 as the Highest Rating) 
Interest in archaeology    1   2   3  4  5 No Response 
Total of All Classes   101 127 177 71 38         92 
ANTH 101 (Kerr)   41 64 89 28 7        44    
ANTH 101 (Sattler)   35 27 35 7 4        28          
ANTH 101 (Honors)   4 9 6 4 0        2     
RUSSIAN 102   1 0 9 3 1        2     
ANTH 103    16 22 31 21 11        12          
ANTH 211    3 4 6 5 4        4          
ANTH 602    1 1 1 3 11        0 
 
 
Table Sixteen 
Should Archaeology Be Taught in Secondary Schools? 
Taught in Secondary Schools  Yes No Maybe     No Response 
Total     431 105   12  58   
ANTH 101 (Kerr)   202 47   4  20    
ANTH 101 (Sattler)   80 34   3  19          
ANTH 101 (Honors)   21 4   0  0     
RUSSIAN 102    13 2   0  1    
ANTH 103    82 13   4  14         
ANTH 211    19 3   1  3          
ANTH 602    14 2   0  1 
   
 
Table Seventeen 
Visit a Website about Sites in Montana? 
Visit a website     Yes No Maybe  No Response 
Total     303 218    34           51    
ANTH 101 (Kerr)    128 110    17           18    
ANTH 101 (Sattler)   56 60    6           14          
ANTH 101 (Honors)   15 10    0           0     
RUSSIAN 102   14 0    0           2     
ANTH 103    63 29    7           14          
ANTH 211    11 9    3           3          
ANTH 602    16 0    1           0 
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APPENDIX H: Responses of Each Surveyed Class 
Introduction to Anthropology (101) Course that Mr. Garry Kerr Taught 
 
 
Table One 
Questionnaire Demographics 
Surveyed Classes   Professor  Participants Total in Class 
Total     N/A        606            1003 
Introduction to Anthropology (101) Garry Kerr       273       464 
 
 
Table Two 
Gender 
Surveyed Classes    Female Male  No Response 
Total         334  270       2 
Introduction to Anthropology (Kerr)        155  116       1   
 
 
Table Three 
Age Demographic 
Age   Age 18 Age 19 Age 20 Age 21 Age 22 Age 23 Age 24 Age 25  
Total of All Classes 109 196 113 53 37 22 12 16  
Intro to Anthro (Kerr) 65 109 46 20 13 6 4 5 
 
Age   Age 26 Age 27 Age 28 Age 29 Age 31 Age 33 Age 35 Age 37  
Total of All Classes 11 10 6 4 2 2 1 1 
Intro to Anthro (Kerr) 2 1     1 
 
Age   Age 38 Age 41 Age 42 Age 44 Age 53 No Response 
Total of All Classes 2 1 2 1 1        5 
Intro to Anthro (Kerr)   1          0 
 
 
Table Four 
Type of High School 
Surveyed Classes    Public  Private  No Response 
Total      537     45       24      
Introduction to Anthropology (101 Kerr) 238     26       9 
 
 
Table Five 
Location of High School 
Surveyed Classes           Montana   Out of State or Country    No Response 
Total      391  194   21      
Introduction to Anthropology (101 Kerr) 180  89   4 
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Table Six 
University of Montana Majors and Minors 
Major(s) and Minors   Total  Major(s) and Minors  Total 
Business      32  Anthropology     2 
Psychology      23       Archaeology    1 
Health and Human Performance   18  Chemistry     2 
Biology      17  Computer Science    2 
Undecided      17  Economics     2 
Pre-Pharmacy      14  Geology     2 
Undeclared      14  German     2 
Marketing      12  Honors     2 
Fine Arts      11  Mathematics     2 
Political Science     11  Media Arts     2 
Management      10  Medical Technology    2 
Sociology      10  Microbiology     2 
Communication Studies    9  Pre-Journalism    2 
General      9  Pre-Professional Physical Therapy   2 
Education      8  Chinese     1 
Spanish      8  Dance      1 
Wildlife Biology     8  Drama      1 
Journalism      7  Engineering     1 
Pharmacy      7  Environmental Studies   1 
English      6  Liberal Studies     1 
History      6  Performance     1 
Social Work      6  Philosophy     1 
Accounting      5  Photography     1 
Forestry      5  Physics     1 
Finance      4  Pre-Communication Studies   1 
French       3  Pre-Law     1 
International Business     3  Pre-Medical Sciences    1 
Nursing      3  Pre-Psychology    1 
Pre-Nursing      3  Pre-Vet Med     1 
Radiologic Technology    3  Resource Conservation   1 
Recreation Management    3  Women’s Studies    1 
 
Table Eight 
What is Archaeology? 
Surveyed Classes   A       B       C       D     AB     ABCD    ABD    BC   BD   No Response  
Total                182    342     24      5      19        22            5          1      2                4   
Intro to Anthropology (Kerr)           86     154    14       3       9         4              3          0      0                0 
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Table Nine 
What Tasks Do Archaeologists Perform? 
Response    Total  Response   Total 
Dig       82  Dust rocks     3 
Research      51  Examine     3 
Excavate      35  Indiana Jones references   3 
Dig for fossil remains     23  Live with studied cultures   3 
Study material remains    23  Report      3 
Study fossil remains     22  Sifting      3 
Catalog      21  Study linguistics    3  
Dating material remains    21  Computer work    2 
Study cultures (past and present)   21  Discover material remains   2 
Write       20  Document     2 
Analyze      19  Ethnography     2 
Classify      18  Find sites     2 
Record       17  Forensic Sciences    2 
Dig for material remains    16  Fossil record     2 
Lab work      13  Funding     2 
Travel       12  Interview other cultures   2 
Dig sites      11  Location     2 
No not know      10  Look at dirt     2 
Observe      9  Look at prehistoric rocks   2 
Photograph      9  Look for sites     2 
Survey       9  Measure     2 
Explore      8  Microscoping     2 
Find material remains     8  Organize     2 
Find fossil remains     7  Paleontology     2 
Look at fossil remains     7  Preserve material remains   2 
Collect material remains    6  Reconstruct material remains   2 
Dust material remains     6  Restoration     2 
Identifying material remains    6  Restore fossil remains    2 
Lecture      6  Study the Earth    2 
Map or graph      6  Uncover material remains   2 
Study       6  Visit cultures     2 
Teach       6  Work with museums    2 
Carbon dating      5  Brushing     1 
Destroy sites      5  Clean material remains   1 
Examine fossil remains    5  Dig rocks     1 
Examine material remains    5  Examine sites     1 
Hypothesize      5  Find dinosaur remains   1 
Linguistics      5  Find human remains    1 
Publish      5  Grid site     1 
Read       5  Look at dinosaur remains   1 
Dig for dinosaur remains    4  Mummy     1 
Field work      4  Paleoanthropology    1 
Interpret material remains    4  Study evolution    1 
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What Tasks Do Archaeologists Perform? continued 
Look at material remains    4  Study living peoples    1 
Search       4  Translate     1 
Uncover fossil remains    4  Work with cultures    1 
 
Table Ten 
List Three Archaeological Sites in Montana and How Know about Them 
Location   Total  School  Personal No Comment 
Anaconda Copper    2       2 
Badlands     4         2   2 
Bannack     5       5 
Bear Gulch     1       1 
Berkley Pit     1  1 
Big Bear     1       1 
Big Hole Battlefield    8         2   6 
Billings     2       2 
Bison Range     1  1 
Bitterroot River    1       1 
Blue Mountain    1       1 
Bozeman     5       5 
Buffalo Jump     11         1    10 
Buffalo Jump near Havre   2       2 
Buffalo processing site on 
     Rocky Boy Reservation   1       1 
Butte      4       4 
Butte Brothel     2       2 
Butte Copper Mine    8         1   7 
Camp Disappointment   1       1 
Caves      1       1 
Chief Joseph Battlefield   1  1 
Chinese Terrace Garden   1  1 
Choteau     9         1   8 
Colorado Plateau    1       1 
Crystal      1       1 
Custer Battlefield    3         1   2 
Dinosaur site     10         1   9 
Donner site     1         1 
Egg Mountain     12  3       2   3 
Fort Benton     1       1 
Fort Fizzle     4  1       1   2 
Fort of Missoula    4         2   2 
Fort Peck     15         2   13 
Garnet Ghost Town    13         4   9 
Gates of the Mountains   3         1   2 
Gettysburg Address    1       1 
Ghost town     3         2   1 
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List Three Archaeological Sites in Montana and How Know about Them continued 
Location   Total  School  Personal No Comment 
Glacier National Park    13         2   11 
Location   Total  School  Personal No Comment 
Glendive     1       1 
Graveyards     1       1 
Havre Underground    2  1     1 
Hellgate     1         1 
Jorgenson Ranch    1  1 
Lewis and Clark    6  1       2   3 
Lewis and Clark Campsites   5  1     4 
Lewis and Clark Caverns   19         5   14 
Lewis and Clark Trail    4         3   1 
Lewis and Clark Trail, 
     Great Falls     4       4 
Little Bighorn Battlefield   23         6   17 
Little Rock Oven by Libby   3       3 
Lolo      2       2 
Lolo Peak     2       2 
Madison Buffalo Jump   7  1       1   6 
Makoshika, Glendive    2       2 
Marysville     1       1 
Missoula     1       1 
Missouri Headwaters    5       5 
Museum of the Rockies   7       7 
Do not know     46       46 
Old Highway 2    1       1 
Old North Trail    1       1 
Painted rocks      1         1 
Pattee Canyon     1       1 
Pictograph Cave    4         1   3 
Pompey’s Pillar    13  1       5   7 
Pryor Mountains    1       1 
Quake Lake, Hebgen Lake 
     West Yellowstone    1       1 
Rocky Mountain Museum   1       1 
Small Mountains    1       1 
Smith River     1             1 
The Old Muller Trail    1       1 
Tipi rings     2       2 
Travelers’ Rest    29  5       7   17 
Ulm Pishkin     10         4   6 
Virginia City     2         1   1 
Wahpa Chugn, Havre    1         1 
What exactly makes a site 
     Archaeological?    1       1 
Yellowstone National Park   19  1        4   14 
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Table Eleven 
How Often and Why Visit Sites in Montana? 
How Often Visit Site Yearly?  Never   Rarely     Sometimes Often No Response 
Total       380    188            16    9         13 
Intro to Anthropology (Kerr)                  159    96            7    2         9 
 
Why Visit Sites?                     School Personal        Both       Neither No Response 
Total     72      84            91  88        271 
Intro to Anthropology (Kerr)                  41      36            46  41        109 
 
Table Twelve 
How Was Information Presented at an Archaeological Site and  
How Should It be Presented? 
How Was Information 
Presented at Sites?   Museum     Info Booths Brochures    Tour Guides Nothing     Othera
Total       165            110      124               141      35        42 
Intro to Anthropology (Kerr)    80             64      64                75      13        16 
 
How Should Information 
Be Presented at Sites?   Museum     Info Booths Brochures    Tour Guides    Otherb
Total         219             237      241  271      54 
Intro to Anthropology (Kerr)      100             108      113  130      25 
aResponses are “Friends”; “Didn’t go”; “Digging crew”; “Don’t remember”; “Haven’t been to any”; I did 
not go”; “Movies/Video”; “N/A”; “Never been”; “Self-guided”; and “Teacher.” 
bResponses are “Posts with signs”; “Computer”; “Demos”; “Documentaries”; “Electronic guides”; “Films”; 
“Individual exploration”; “Information plaques”; “Interactive explanation”; “Interactive projects”; 
“Internet”; “Movies”; “Presentations”; “Re-creations”; “Re-enactments”; “Self tours”; “Signs”; and “Yes.” 
 
Table Thirteen 
Write a Controversy or Problem that Archaeologists Face 
Listed Controversy or Problem    Total 
 Destruction of sites        38 
 Do not know         28 
 Destruction of archaeological sites from construction/ 
      development, religious conflicts, or looters    10 
 Access to lands for excavation      4 
 Is it ethical to dig human remains?      3 
 Atlantis the Lost City        3 
 Dinosaur references        3 
 Disturbing burial sites        3 
 Looting         3 
 Not enough funding        3 
 Accuracy of dating methods       2 
 Digging up human remains       2 
 Digging up Native American remains     2 
 Evolution         2 
 Excavating sites that cultures may want left alone    2 
 Halting construction/development because of  
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Write a Controversy or Problem that Archaeologists Face continued 
            archaeological finds       2 
 Removal of material remains from affected sites 
        and/or cultures        2 
 Conflicting evidence on past       1 
 Decisions about the past based on previous research    1 
 Destruction of site before archaeologists can record 
      information          1 
 Difficulty in finding material remains     1 
 Ethics          1 
 Indiana Jones reference       1 
 Kennewick Man        1 
 Misconception of duties       1 
 Reintroduction of wolves       1 
 Saying too much about a studies culture     1 
 Selling of artifacts on E-Bay       1 
 Who has the correct interpretation of the past?    1 
 Woolly Mammoth reference       1 
 
Table Fourteen 
Experience with Archaeology 
Experience with archaeology   No  Yesa  No Response 
Total      467  56         83   
Intro to Anthropology (Kerr)    227  11         35 
aResponses of where: “Agate Mountain[?] near Choteau”; “Anaconda”; “Can’t remember, right outside of 
Missoula”; “Choteau”; “Field Museum in Chicago”; “Field work paleontological, Montana Two Medicine 
Dinosaur Ct”; “Flathead Valley Community College”; “Found some fossils once by Smith River”; 
“Greybull, Wyoming”; “Hill City, South Dakota”; “Holter, looking for arrowheads”; “Kind of in eastern 
Montana on the hi-line”; “Kodiak, Alaska”; “More or less geological, South Dakota”; “Owl pellets/creek 
beds”; “Pryor Mountains, school fieldtrip”; and “Uath.” 
 
Table Fifteen 
Interest in Archaeology (on a Scale from 1 to 5, with 5 as the Highest Rating) 
Interest in archaeology    1   2   3  4  5 No Response 
Total of All Classes   101 127 177 71 38         92 
Intro to Anthropology (Kerr)  41 64 89 28 7        44  
   
Table Sixteen 
Impression or Comment about Archaeology 
It’s interesting but not enough to major or minor in it. 
Aborigronies. 
All aspects; it’s very interesting. 
All of it cause I don’t know much about it.  Maybe the digging aspect. 
All the information you can learn from fossils is pretty neat. 
Ancient mummies. 
Ancient sites more than things like dinosaur remains. 
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Impression or Comment about Archaeology continued 
Applied anthropology. 
Archaeology is very interesting because we can see how those in the past survived. 
Artifacts.  I enjoy artifacts. 
As much as I love our history, I’d rather study and advance our future. 
Aspects of discovering and uncovering history as we may or may not know it. 
Because history determines how people think. 
Being able to delineate[?] present cultures with those from ancient times. 
Bones and digging. 
Bones and mummified things. 
Cultures; Middle Eastern past. 
Difficult work, rarely rewarding. 
Digging. 
Digging for remains. 
Digging/field work. 
Dinosaurs. 
Dinosaurs. 
Dinosaurs. 
Discover things of the past and understand how they got where they are; what we can  
     formulate as an explanation of their existence and location. 
Discovering. 
Discovering the past through the remains. 
Don’t know much about it. 
Environment. 
Evolutionary impressions. 
Excavation. 
Finding new facts. 
Finding out things out past cultures that answers questions about current cultures. 
Finding remains. 
Finding things. 
First of all, what is archaeology?  Sorry, I’m a foreign student from Japan, and simply a  
     retard (101). 
Firsthand learning of the past. 
Fossils. 
Fun to find stuff lost for thousands of years. 
Getting to look for things.  It’s pretty cool. 
Hardly at all except for Indiana Jones. 
Hell no. 
History of people and animals. 
How it works, how you find facts out from objects found. 
How material remains are found and dug up. 
I am borderline interested because I really don’t have a good grasp of what it is, so I want  
     to learn 
I am interested and would like to know a little more. 
I am interested but is also sounds tedious. 
I am interested in Egyptology and dinosaurs. 
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Impression or Comment about Archaeology continued 
I am interested in finding evidence of primitive lifestyles, and learning how to  
      replicate/use them. 
I am interested in possibly doing it during the summer. 
I am interested in what is learnt from it but I’m not interested in doing the work. 
I am not patient enough but am interested in what they find. 
I am really interested in pre-Columbian civilizations (maybe Incan, Aztec). 
I am very inexperienced in this field and wish to learn more about it. 
I am very interested in Egyptian history and culture. 
I don’t know much about it but would like to learn about it. 
I don’t really dislike the subject.  I am just not well informed of it. 
I don’t think I would have the patience to analyze remains. 
I enjoy looking at all the artifacts that are found and learning about what they were used  
     for. 
I enjoy the history and uses of items. 
I find archaeology interesting.  I like to learn about other cultures. 
I find forensic archaeology interesting. 
I find it interesting, but not enough to take further classes on it and get involved outside  
      of school. 
I find it intriguing.  I don’t have any experience but like always learning about the past. 
I have a mild interest in the subject due to my interest in the human condition. 
I know very, very little about the subject. 
I like finding the human remains and finding out how they lived and how they died. 
I like learning about new cultures. 
I like the ancient lost cities, like Egypt. 
I like the aspect of digging and discovering things. 
I like the idea of being able to find out so much info from a small object such as a fossil. 
I like to know about fossils. 
I like to know things. 
I like to learn about it, but only at an intro level. 
I like to learn about past species. 
I think forming new thoughts and creating new things is much more valuable than  
      studying the old. 
I think if I knew more I might be more interested. 
I think it is an interesting field of work but very tedious. 
I think it is interesting especially the study of cultures. 
I think it is somewhat interesting but I’m really not interested enough to want to study it. 
I think it would be fun to dig for fossils. 
I think it’s all very interesting.  I just know nothing about it. 
I think it’s cool. 
I think it’s important to know about different cultures past and present. 
I think it’s kind of interesting that we have undiscovered history around us. 
I think it’s very interesting, but not my type of study. 
I think that it is kind of lame.  A little on the boring side. 
I think that it is very interesting. 
I think the history behind the artifacts is interesting, but not so much id-ing materials. 
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Impression or Comment about Archaeology continued 
I think the past and its mysteries are very interesting. 
I used to be more interested when I was younger. 
I want to know more about it. 
I am a biology major, so I’m interested in genealogy and evolutionary theory,   
     homologous structures between species, how and why? 
I would enjoy the digs. 
I would like digging up fossils. 
I would like to have a job where I know what to expect. 
I would like to learn more about other cultures. 
I would more like to discover fossils and study them. 
I’d like to learn about other cultures through imagination. 
I’m interested but I obviously don’t know much about it. 
I’m interested in archaeology in the aspect of it helping the advancement of my field of  
      study, history. 
I’m interested in how people relate to culture, and how it’s changed over time. 
I’m interested in what it can reveal about past people and life. 
I’m interested in what it can tell us of our ancestors’ building techniques and layout. 
I’m not interested in it; the past doesn’t really affect me :-) 
Interested. 
Interested in learning about past civilizations and cultures.  The people aspect mostly. 
Interesting perspective. 
It does not interest me. 
It doesn’t put me to sleep, but I’d rather do something else. 
It helps us learn about what may have happened or what life was like way back when. 
It is a neat subject.  I am just not interested. 
It is interesting. 
It is interesting, but paleontology is more so! 
It might be fun to try it once. 
It seems interesting in all aspects, but I don’t thing it applies to any careers I’d like. 
It seems interesting.  I’m interested in mostly past humans. 
It seems really interesting. 
It would be cool to find something old.  It’s like finding treasure. 
It would be fun, but my interests differ. 
It’s about history of humankind and other info. 
It’s interesting. 
It’s interesting but I don’t think it’s something I want to do with my life. 
It’s interesting but limited. 
It’s interesting but not for me. 
It’s interesting but not for me. 
It’s just not a topic that excites me. 
It’s not my major, but I think information is universally important, and archaeology is yet  
     another valid interpretation of the world. 
It’s very interesting but I do not plan of pursuing it further. 
It’s very interesting but too tedious of work. 
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Impression or Comment about Archaeology continued 
It’s very interesting to know about the past. 
Just being able to find new things. 
Just getting to find new things. 
Just in it for the grade. 
Kinda. 
Kinda. 
Kinda interesting. 
Knowing people and learning from them.  I would rather focus on current civilizations  
     for the purpose of today. 
Learning about more history. 
Learning about past cultures. 
Learning about the past through fossils/artifacts. 
Learning how people used to live day to day as compared to now. 
Learning new material. 
Like to uncover artifacts. 
Looking at ancient cultures. 
Looks boring. 
Nice to see old things. 
No. 
No. 
No. 
No. 
Not interested. 
Not interested. 
Not my thing, really. 
Not really. 
Paleontology. 
Piecing together daily life of older cultures and compare to today. 
Probably studying remains of Indian lands[?]. 
Really historical cultures. 
Recording fossils. 
Seems very interesting but I just don’t know enough about it. 
Somewhat interested but obviously not enough to know some of this stuff. 
Somewhat interesting but more interested in my future than the past. 
Somewhat interests me. 
Spend lots of time studying artifacts found. 
Study of past to understand present cultures. 
The ability to go into the field and find structures and objects that humans haven’t seen  
     for centuries. 
The adventure. 
The cultural aspect. 
The differences in cultures. 
The digging part- finding bones. 
The impression I have is a lot of sweating and digging. 
The past is so interesting. 
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Impression or Comment about Archaeology continued 
The things you find. 
The traveling. 
They are cool but doesn’t interest me. 
To learn what archaeology is about to learn about the culture and people. 
Would only study unsure stories more interested in facts[?] 
Yes, I like studying people and societies. 
Yes, it is interesting to learn how other people and cultures were. 
Yes, not enough to make it my major, but I do wonder where we came from and what  
     was here before us. 
Yes, the uncovering of fossil remains. 
 
Table Sixteen 
Should Archaeology Be Taught in Secondary Schools? 
Taught in Secondary Schools  No Yesa Maybe     No Response 
Total     431 105   12  58   
Intro to Anthropology (Kerr)   202 47   4  20   
aComments are “Maybe basics but not a full class”; “A bit?  Tied to geology or something?”; “As an encore 
subject, sure”; “As electives”; “Basic and maybe elective classes”; “Definitely”; “Depends on future 
demand”; “Indifferent”; “Latin should”; “Maybe”; “Not mandatory”; “Optional class”; and “Should replace 
Math or English.”  
 
Table Seventeen 
Visit a Website about Sites in Montana? 
Visit a website     No Yesa Maybe  No Response 
Total     218 303    34           51    
Intro to Anthropology (Kerr)   110 128    17           18  
aComments are “I plan on it” and “I hate computers.” 
 
Table Nineteen 
Any Additional Comments about Archaeology? 
None. 
Yvonne Seng[?], archaeologist and author of “Men Who Wear Black Dresses” lives  
     under me :-). 
Should be taught in elementary schools!!  Kids love dirt and bones and dinosaurs and  
     science is too easy in elem schools. 
Nope. 
:-) 
It’s nice to learn about the past so keep up the good work and digging. 
Was once a childhood career I hoped to become. 
Go dirt. 
Super duper! 
Mr. Kerr is the man. 
No. 
No. 
No. 
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Any Additional Comments about Archaeology? continued 
It is very cool. 
No. 
N/A. 
What is archaeology? 
I don’t know much about it. 
I don’t have much interest, but if others do it should be available to them. 
It’s cool. 
It needs more guns, whips, and explosion. 
Want to know more about it, especially about archaeology sites in Montana.  
No. 
Keep digging. 
None. 
No. 
None. 
Don’t know much about it, maybe that’s the problem. 
No. 
No. 
Nope. 
No. 
No. 
I dig archaeology! 
I think I need to learn more about it. 
I think it is interesting and regularly over-looked by others for occupations. 
I believe it is interesting and might be something I would like to experience some time in  
     my life. 
I just need to find out that means. 
No. 
Them bones, them bones. 
I want to learn about it. 
I think archaeology results are cool but I think I don’t have enough patience. 
Swell! 
Wow! 
I think it’s very exciting and educational. 
Nope. 
None. 
No. 
Very interesting, would take a class. 
Nope. 
No. 
It’s important to understand our history. 
Kerr is the man and I love Indiana Jones. 
It’s fun to learn about. 
Nope. 
The older the better.  American archaeology is boring compared to say Egypt  
     archaeology. 
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Any Additional Comments about Archaeology? continued 
No. 
I wish I knew more and had more time to study it. 
No. 
No. 
None. 
N/A. 
Nope. 
It’s rad. 
No. 
None. 
Sorry don’t know much. 
N/A. 
Good luck.  Side note, I’ve only lived in Montana one year by college. 
Very interesting! 
I can’t believe I can’t name a single site! 
High school in Montana should teach more on archaeology sites in their areas. 
:-) :-) :-) 
No. 
Nope. 
No. 
No. 
I wish I knew more. 
Nothing. 
No. 
No. 
No. 
Some aspects are very interesting, but I wish I knew more. 
More power to those who fill this niche and help the rest of us through you work! 
Very interesting subject along with paleontology. 
Nope. 
No. 
This was like a test. 
Sorry I don’t know very much! 
None. 
N/A. 
No. 
No. 
I think it’s important to understand other cultures and learn how to accept diversity. 
Fort Peck should be a target for digging. 
Bones, woo hoo! 
Nope. 
Uh, no. 
Very interesting. 
No. 
Nope. 
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Any Additional Comments about Archaeology? continued 
None. 
Seems fun but not for everyone. 
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Appendix H:  Introduction to Anthropology (101) Course 
that Dr. Richard Sattler Taught 
 
 
Table One 
Questionnaire Demographics 
Surveyed Classes   Professor  Participants Total in Class 
Total     N/A        606            1003 
Introduction to Anthropology (101) Richard Sattler      136       225 
 
 
Table Two 
Gender 
Surveyed Classes    Female Male  No Response 
Total         334  270       2 
Introduction to Anthropology (101 Sattler)     60  76       0 
 
 
Table Three 
Age Demographic 
Age   Age 18 Age 19 Age 20 Age 21 Age 22 Age 23 Age 24 Age 25  
Total of All Classes 109 196 113 53 37 22 12 16  
Intro to Anthro (Sattler) 25 40 22 16 4 9 2 5 
 
Age   Age 26 Age 27 Age 28 Age 29 Age 31 Age 33 Age 35 Age 37  
Total of All Classes 11 10 6 4 2 2 1 1 
Intro to Anthro (Sattler) 2 3 2 2  1  1 
 
Age   Age 38 Age 41 Age 42 Age 44 Age 53 No Response 
Total of All Classes 2 1 2 1 1        5 
Intro to Anthro (Sattler)   1          1 
 
 
Table Four 
Type of High School 
Surveyed Classes    Public  Private  No Response 
Total      537     45       24      
Introduction to Anthropology (101 Sattler) 118     11       7 
 
 
Table Five 
Location of High School 
Surveyed Classes           Montana   Out of State or Country    No Response 
Total      391  194   21      
Introduction to Anthropology (101 Sattler) 95  34   7 
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Table Six 
University of Montana Majors and Minors 
Major(s) and Minors   Total Major(s) and Minors   Total 
Health and Human Performance   12 Education      2 
Undecided      11 Finance      2 
Business      10 General      2 
Undeclared      9 Geology      2 
Sociology      7 International Business     2 
Management      6 Journalism      2 
Marketing      5 Medical Technology     2 
Wildlife Biology     5 Physics      2 
Accounting      4 Pre-Medical Sciences     2 
Biology      4 Radio-Television     2 
Pharmacy      4 Social Work      2 
Political Science     4 Spanish      2 
Pre-Pharmacy      4 African American Studies    1 
Psychology      4 Applied Science     1 
Anthropology      3 Associate of Arts     1 
     Archaeology     1 Chemistry      1 
     Forensic      1 Computer Science     1 
     Linguistics      1 Fine Arts      1 
Communication Studies    1 Forestry      1 
Economics      3 Geography      1 
History      3 Japanese      1 
Mathematics      3 Liberal Studies     1 
Media Arts      3 Microbiology      1 
Native American Studies    3 Military Science     1 
Recreation Management    3 Nursing      1 
Advertising      2 Performance      1 
Dance       2 Pre-Professional Physical Therapy   1 
 
 
Table Eight 
What is Archaeology? 
Surveyed Classes   A       B       C       D     AB     ABCD    ABD    BC   BD   No Response  
Total                182    342     24      5      19        22            5          1      2                4   
Intro to Anthropology (Sattler) 46     71       6       0       3          7             0           0      0                3  
 
 
Table Nine 
What Tasks Do Archaeologists Perform? 
Response    Total  Response   Total 
Dig       34  Live with people    2 
Excavation      26  Look for fossils    2 
Research      15  Mapping     2 
Record       13  Paper work     2 
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What Tasks Do Archaeologists Perform? continued 
Response    Total  Response   Total 
Dig up fossil remains     11  Preservation        2 
Excavate sites      11  Discover     2 
Catalog      9   Anthropology     1 
Dating material remains    9  Biological     1 
Study material remains    9  Core drilling     1 
Dig up material remains    8  Evolutionary studies    1 
Do not know      7  Historical data     1 
Analysis      6  History     1 
Study fossil remains     6  Human variation    1 
Write       6  Identification     1 
Interpretation      5  Indiana Jones reference   1 
Study cultures, past and present   5  Lab work     1 
Study written records     5  Living people interviews   1 
Survey        5  Look for material remains   1 
Look for a new site     4  Observe     1 
Public lectures      4  Physical     1 
Read       4  Publish     1 
Reconstruction of material remains   4  Report findings    1 
Think       4  Restoration     1 
Carbon dating      3  Sampling     1 
Collect       3  Study dinosaur fossils    1 
Cultural studies     3  Study evolution    1 
Finding a site      3  Study new concepts    1 
Forensics      3  Study of the Earth     1 
Teach       3  Study the life of animals   1 
Classify material remains    2  Study the past     1 
Decipher      2  Talking with natives    1 
Deciphering languages    2  Test for cultural stuff    1 
Ethnography      2  Traveling     1 
Explore      2  Taphonomy     1 
Hypothesize      2  Typology     1 
Linguistics      2  Use scientific method    1 
       Visit foreign cultures    1 
 
 
Table Ten 
List Three Archaeological Sites in Montana and How Know about Them 
Location   Total  School  Personal No Comment 
Do not know     42       42 
Museum of the Rockies   9        1   8 
Dinosaur site     7        2   5 
Glacier National Park    5        1   4 
Yellowstone National Park   5        1   4 
Lewis and Clark Caverns   4        1   3 
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List Three Archaeological Sites in Montana and How Know about Them continued 
Location   Total  School  Personal No Comment 
Virginia City     3        1   2 
Big Hole Battlefield    2       2 
Buffalo Jump     2        1   1 
Buffalo Jump in Havre   2        1   1 
Fort Peck     2     1     1 
Little Bighorn Battlefield   2       2 
Pompey’s Pillar    2       2 
Travelers’ Rest    2       2 
Badlands     1       1 
Big Creek     1       1 
Bozeman     1       1 
Buffalo Jump in Pryor  
     Mountains, Crow Reservation   1        1 
Charles M Russell Museum   1        1 
Choteau     1        1 
Confluence of Missouri   1        1 
Fairmont Hot Springs area   1       1 
Flathead Indian Reservation 
     Kootenai Indians     1       1 
Fort Benton     1        1 
Fort Peck Lake    1       1 
Garnet      1        1 
Glendive     1        1 
Great Falls     1        1 
Havre Underground    1       1 
Head Smashed In    1       1 
Helena      1     1 
Ice caves     1        1 
Little Belt Mountains    1       1 
Mount St Helens    1       1 
Saloon that Charles M Russell 
     frequented, Great Falls     1       1 
Site of Little People offerings   1       1 
St. Ignatius Mission    1        1 
 
 
Table Eleven 
How Often and Why Visit Sites in Montana? 
How Often Visit Site Yearly?  Never   Rarely     Sometimes Often No Response 
Total       380    188            16    9         13 
Intro to Anthropology (Sattler)   109    22            2    0         3  
 
Why Visit Sites?                     School Personal        Both       Neither No Response 
Total     72      84            91  88        271 
Intro to Anthropology (Sattler)  10      13            7    19        87 
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Table Twelve 
How Was Information Presented at an Archaeological Site and  
How Should It be Presented? 
How Was Information 
Presented at Sites?   Museum      Info Booths Brochures    Tour Guides Nothing     Othera
Total       165            110      124               141      35        42 
Intro to Anthropology (Sattler)    27            16      17  24      1        6 
 
How Should Information 
Be Presented at Sites?   Museum     Info Booths Brochures    Tour Guides    Otherb
Total         219             237      241  271      54 
Intro to Anthropology (Sattler)      42             43      46  49      7 
aResponses are “Yes”; “Don’t remember”; “Personal tour”; and “Private.” 
bResponses are “Reconstructed remains”; “Advertise”; “Food, dinosaur food”; “Informative plaques”; 
“Newspaper”; “Re-enactment”; and “Yes.” 
 
 
Table Thirteen 
Write a Controversy or Problem that Archaeologists Face 
 Listed Controversy or Problem    Total 
  Do not know         13 
  Destruction of sites        4 
  Is it ethical to dig human remains      4 
  Lack of funding        4 
  Biblical archaeology        3 
  Evolution          3 
  Accuracy of dating methods       2 
  Excavating sites that cultures may want left alone    2 
  Kennewick Man        2 
  Museums given artifacts that cultures do not want there   2 
  Native American burial sites       2 
  Expensive to excavate       1 
  Government approval for excavations     1 
  Not enough work        1 
  Placing Native American artifacts in museums    1 
  Should archaeologists return material remains to  
       affected cultures        1 
  Should we dig?        1 
 
 
Table Fourteen 
Experience with Archaeology 
Experience with archaeology   No  Yesa  No Response 
Total      467  56         83   
Intro to Anthropology (Sattler)        104  4         28 
aResponses of where: “Illinois”; “In the badlands”; “Paleontological excavations”; and “Thermopolis, 
Wyoming.” 
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Table Fifteen 
Interest in Archaeology (on a Scale from 1 to 5, with 5 as the Highest Rating) 
Interest in archaeology    1   2   3  4  5 No Response 
Total of All Classes   101 127 177 71 38         92 
Intro to Anthropology (Sattler) 35 27 35 7 4         28 
 
 
Table Sixteen 
Impression or Comment about Archaeology 
We go over the same stuff too long. 
All aspects of archaeology. 
Boring. 
Boring. 
Boring study of fossils. 
Cleaning the findings could be fun. 
Cultural. 
Culture. 
Culture, artifacts, and locations. 
Different cultures. 
Dinosaurs. 
Dinosaurs. 
Discovering the past. 
Don’t have much of impression about it; only taking this class because I have to. 
Don’t really know much about it. 
Excavating aspect. 
Finding new information about past cultures. 
Findings in digs, historical facts of cities that no longer exist. 
For school. 
General curiosity. 
Generally interesting in how it impacts us; however not my interest- too much effort to  
     become interested. 
Have always wanted to be one! 
History fascinates me. 
I am interested in archaeology because I find interesting our history, where are we from? 
I am interested in past civilizations. 
I am interested in the fact that you can learn so much from so little. 
I don’t have any need for it. 
I don’t have any thoughts on the subject. 
I don’t know much about the subject. 
I don’t know very much about it.  I would probably be more interested if I did. 
I don’t really know very much about it.  It is interesting though. 
I find cultures interesting but don’t know enough about archaeology to decided if I find it  
     interesting.  Right now don’t have an interest in. 
I have no interest. 
I just don’t get that excited about history. 
I like learning about the past. 
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Impression or Comment about Archaeology continued 
I like the find cool things part. 
I like the idea of discovering something hidden away and bringing it to light again. 
I like to learn about dinosaurs. 
I really am not sure about the matter, but if I know more I would definitely like it. 
I really don’t have any impressions. 
I really like knowing about our pasts. 
I think it is an interesting subject but I am not personally interested in being involved in  
     it. 
I think it’d be fun. 
I think it’s a good science.  I just have no interest in it. 
I would like to dig up bones. 
I would like to go on a dig. 
I would say 1, if that’s the lowest. 
I’d rather deal with words than remains. 
I’m basically taking it as a gen-ed class. 
I’m interested about culture and how much it has changed, or in some cases stayed the  
     same. 
I’m interested in fossil remains, hominids, and all that good stuff. 
I’m neither interested or uninterested.  I think that learning about it is good enough to me. 
In the sense that I would like to learn more about ancient civilizations like the Persians,  
     Greeks, etc. 
Indifferent. 
Interested in discovering materials at dig sites. 
Interesting to learn about past cultures, have just never to me. 
It seems uninteresting. 
It sounds interesting because I can learn very past things. 
It would be a career option if the employment market was more certain. 
It would be interesting to see what exactly was happening on that site. 
It’s another science field. 
It’s not as interesting as some other fields for me. 
It’s really interesting but I don’t have the patience nor the curiosity to be an  
     archaeologist. 
I’ve just arrived to Montana and I don’t know anything yet. 
Moderately interested in fossil remains and knowing where they came from. 
My interest in the past is limited to what I had for breakfast this morning.  Archaeology  
     holds no interest for me. 
Never really thought about it until I started this class anthro 101. 
New material exposure. 
No. 
No. 
No. 
No negative impression, just limited time to invest in visiting archaeology sites, would  
     rather invest in other interests. 
None. 
Not at all interested. 
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Impression or Comment about Archaeology continued 
Not interested. 
Not really interested. 
Not really interested.  Lara the Tomb Raider was interesting though. 
Not really my field of study. 
Not very interested.  I’d like to know what happened but I don’t want to be the one. 
Only on a “this is my planet therefore I care” level. 
Past cultures. 
Seems boring, unless it’s like what happens in Jurassic Park. 
The aspect of going out to different places to find new sites. 
The discovery of human history and past cultures. 
The find interests me. 
The historical past. 
The most interesting thing about archaeology is this discovery of new civilization and 
technologies through fieldwork. 
The remains of different cultures. 
The study of the past cultures, lifestyles, and way of life. 
Unsure.  Don’t really know anything about it so maybe probable 1 or 2. 
Which means I am too interested in it. 
Yes, because it can show you what happened so many years ago. 
Yes, I like historical topics a lot. 
Yes, Russian buildings. 
 
 
Table Seventeen 
Should Archaeology Be Taught in Secondary Schools? 
Taught in Secondary Schools  No Yesa Maybe     No Response 
Total     431 105   12  58   
Intro to Anthropology (Sattler) 80 34   3  19        
aComments are “Things learned from it, yes”; “One semester as an elective or part of history”; “Briefly”; 
“No opinion”; and “Why or why not?!?”   
   
 
Table Eighteen 
Visit a Website about Sites in Montana? 
Visit a website     No Yesa Maybe  No Response 
Total     218 303    34           51    
Intro to Anthropology (Sattler) 60 56    6           14  
aComments are “It is interesting”; “And will this summer”; and “If I had time.”         
      
 
Table Nineteen 
Any Additional Comments about Archaeology? 
Not a huge fan. 
Nope. 
I want to learn more, I’m only a freshman. 
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Any Additional Comments about Archaeology? continued 
No. 
Not today. 
It’s good for everyone to know basics of the past, and history only goes so far. 
None. 
Nope. 
Sorry, can’t think of any MT sites at the time! 
It’s very necessary, but I think you have to really be into it to know much about it.  It is  
     important.  Thank you. 
No more questionnaires. 
Nope. 
Archaeology is awesome! 
N/A. 
I think anthropology pretty much covers it as far as teaching in secondary schools. 
Have fun. 
Nope. 
No. 
My high school failed. 
Have fun. 
Sorry but archaeology is boring. 
Nope. 
Something that I really haven’t been exposed to before this class. 
None. 
It’s kind of interesting. 
No. 
I don’t know that much. 
No. 
No. 
It is a great thing, but just not for me :-) 
No. 
It is good to be an archaeologist because it helps you to know what happens so many  
     years ago. 
No. 
No. 
It’s not for me. 
I like Indiana Jones :-) 
No. 
It is obviously a field I am not that educated in. 
Keep up the good work. 
Keep up your work. 
Nah. 
No, none here. 
I am sorry I don’t know a lot of archaeology 
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Appendix H:  Introduction to Anthropology (101) Honors Course 
 
 
Table One 
Questionnaire Demographics 
Surveyed Classes   Professor  Participants Total in Class 
Total     N/A        606            1003 
Introduction to Anthropology 
     Honors Course (101)  Garry Kerr       25       25 
 
Table Two 
Gender 
Surveyed Classes    Female Male  No Response 
Total         334  270       2 
Introduction to Anthropology 
     Honors Course (101)       19  6       0  
 
Table Three 
Age Demographic 
Age   Age 18 Age 19 Age 20 Age 21 Age 22 Age 23 Age 24 Age 25  
Total of All Classes 109 196 113 53 37 22 12 16  
Honorsc     9 10 3 2  1 
 
Age   Age 26 Age 27 Age 28 Age 29 Age 31 Age 33 Age 35 Age 37  
Total of All Classes 11 10 6 4 2 2 1 1 
Honorsc     
 
Age   Age 38 Age 41 Age 42 Age 44 Age 53 No Response 
Total of All Classes 2 1 2 1 1        5 
Honorsc                   0 
 
Table Four 
Type of High School 
Surveyed Classes    Public  Private  No Response 
Total      537     45       24      
Introduction to Anthropology   
     Honors Course (101)   24     1       0      
 
Table Five 
Location of High School 
Surveyed Classes           Montana   Out of State or Country    No Response 
Total      391  194   21      
Introduction to Anthropology     
     Honors Course (101)   14  10   1 
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Table Six 
University of Montana Majors and Minors 
Major(s) and Minors   Total  Major(s) and Minors  Total 
Anthropology      3  Chemistry     1 
     Cultural and Ethnic Diversity   1  Communication Studies   1 
Health and Human Performance   3  Fine Arts     1 
Honors      3  Geology     1 
Journalism      3  History     1 
Political Science     3  Information Systems    1 
Psychology      3  Physical Therapy    1 
Spanish      3  Pre-Pharmacy     1 
French       2  Pre-Professional Physical Therapy   1 
Mathematics      2  Radio-Television    1 
Pre-Medical Sciences     2  Sociology     1 
Undeclared      2 
Undecided      2 
Accounting      1 
Biochemistry      1 
 
Table Eight 
What is Archaeology? 
Surveyed Classes   A       B       C       D     AB     ABCD    ABD    BC   BD   No Response  
Total                182    342     24      5      19        22            5          1      2                4   
Intro to Anthropology (Honors)       8       15       0       0       1          0             0          0       0                1               
 
 
Table Nine 
What Tasks Do Archaeologists Perform? 
Response    Total  Response   Total 
Dig        9  Assist with Crime Scenes    1 
Studying Fossils      7  Building      1 
Analyze Material Remains     6  Catalog Material Remains    1 
Excavate       6  Cultural Analysis     1 
Research       6  Field Work      1 
Dig for Fossils      4  Observe      1 
Identification of Material Remains    4  Publish      1 
Record        4  Recover      1 
Study Remains      4  Screen       1 
Collect Material Remains     2  Store Material Remains    1 
Dating Material Remains     2  Study       1 
Reconstruction of Material Remains    2  Talking with Different Cultures    1 
Write        2  Teach       1 
       Work in Museums     1 
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Table Ten 
List Three Archaeological Sites in Montana and How Know about Them 
Location   Total  School  Personal No Comment 
Do not know      5 
Museum of the Rockies    2       2 
Bannack      1      1 
Battle of Little Bighorn    1       1 
Bear Gulch      1       1 
Beaverhead      1      1 
Bison Range      1         1 
Camp Disappointment    1         1 
Coloma      1       1 
Discovery of dinosaur-era animal,  
     newspaper      1         1 
Egg Mountain      1       1 
Fort Peck      1       1 
Garnet       1     1 
Glacial Lake Missoula    1     1 
Horse ring site up in  
     Rattlesnake      1       1 
Napi Point, Glacier National 
     Park/Blackfeet Res     1        1 
Pictographs      1        1 
Pompey’s Pillar     1       1 
Purgatorius Hill     1     1 
Travelers’ Rest     1       1 
Virginia City      1       1 
Yellowstone National Park    1       1 
 
 
Table Eleven 
How Often and Why Visit Sites in Montana? 
How Often Visit Site Yearly?  Never   Rarely     Sometimes Often No Response 
Total       380    188            16    9         13 
Intro to Anthropology (Honors)         16    8            1    0         0                              
 
Why Visit Sites?                     School Personal        Both       Neither No Response 
Total     72      84            91  88        271 
Intro to Anthropology (Honors)  4      3            5              4        9 
 
 
Table Twelve 
How Was Information Presented at an Archaeological Site and  
How Should It be Presented? 
How Was Information 
Presented at Sites?   Museum      Info Booths Brochures    Tour Guides Nothing      Other 
Total       165            110      124               141      35        42 
Intro to Anthropology (Honors)    10            3                     5  6      0        3a
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How Should Information 
Be Presented at Sites?   Museum     Info Booths Brochures    Tour Guides    Other 
Total         219             237      241  271      54 
Intro to Anthropology (Honors)      13             9                    10  13      3b
aResponses are “Never been”; “Plaque/Signs”; and “Teacher.” 
bResponses are “Hands on experience”; “Never been”; and “Signs.” 
 
 
Table Thirteen 
Write a Controversy or Problem that Archaeologists Face 
Listed Controversy or Problem    Total 
Different views about right to excavate     3 
Do not know           3 
Biblical archaeology revealing new evidence    1 
Different views about the past      1 
Disrespecting traditions of Native Americans and other 
     cultures         1 
Evolution         1 
Funding         1 
Getting approval and protection for National Historic Sites   1 
Misconceptions of what archaeologists do (e.g., dig for 
     mummies or dinosaurs)       1 
Missing persons and identification      1 
Practicality of the job        1 
Significance of job for the community and/or society   1 
 
 
Table Fourteen 
Experience with Archaeology 
Experience with archaeology   No  Yesa  No Response 
Total      467  56         83   
Intro to Anthropology (Honors)   20  5         0 
aResponse of where: “Dinosaur Ridge in CO in elementary school”; “Elementary school (Alaska) mock 
archaeological dig”; “Elementary school, graveyard & Oregon trail stuff”; “I cannot remember”; and 
“Montana.” 
 
 
Table Fifteen 
Interest in Archaeology (on a Scale from 1 to 5, with 5 as the Highest Rating) 
Interest in archaeology    1   2   3  4  5 No Response 
Total of All Classes   101 127 177 71 38         92 
Intro to Anthropology (Honors) 4 9 6 4 0        2   
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Table Sixteen 
Impression or Comment about Archaeology 
I’m interested in it, but have no desire to further my education about it 
Discovering new things.  Worried about what I would find out about the past. 
Excavation of fossils or historic artifacts 
I find identifying bones and learning about cultures interesting 
I find the subject kind of boring 
I think it seems like there could be a lot of work without seeing many results 
I think that the excavation of the fossils is the most interesting 
I would rather do other things 
I’m curious, my more[?] so in early human origins/activities.  Montana is hard to get  
     excited about. 
I’m more interested in current world affairs than old history related things 
I’m not much of a history person.  I think we should be more focused on the future than  
     the past 
Interested in human evolution. I like the Discovery Channel/History Channel/TLC 
It just isn’t something I’m that interested in.  It’s also difficult for me to understand. 
It’s interesting but doesn’t affect my situation/life.  I have other interests that are a much  
    higher priority 
it’s just not my forte, seems boring 
Its relation to forensic anthropology 
Just learning more about it in general.  I think it would be cool to excavate and look  
     at/study an archaeological site and fossils. 
Other cultures and their social experiences fascinate me.  I enjoy learning about and  
     participating in other cultures. 
Pretty boring 
Really unsure about the topic 
Seems kind of boring 
Their perspective on history and culture 
Yes and no, it’s an interesting subject but I’m not planning on making it my life’s work 
Yes, discovering new species. 
 
Table Sixteen 
Should Archaeology Be Taught in Secondary Schools? 
Taught in Secondary Schools  No Yesa Maybe     No Response 
Total     431 105   12  58   
Intro to Anthropology (Honors) 21 4   0  0  
aComments include “As an elective.”    
   
 
Table Seventeen 
Visit a Website about Sites in Montana? 
Visit a website     No Yesa Maybe  No Response 
Total     218 303    34           51   
Intro to Anthropology (Honors) 10 15    0           0    
aComments include “If time” and “I do not like computers.” 
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Table Nineteen 
Any Additional Comments about Archaeology? 
N/A 
It is a high employment field in anthropology 
Just like any other major- it is a job.  If you enjoy it, good for you.  Otherwise, make it  
     available but do not force it as a general requirement. 
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Appendix H:  Elementary Russian II (102) Course 
 
 
Table One 
Questionnaire Demographics 
Surveyed Classes   Professor  Participants Total in Class 
Total     N/A        606            1003 
Elementary Russian II (102)  Ona Renner-Fahey      16       18 
 
 
Table Two 
Gender 
Surveyed Classes    Female Male  No Response 
Total         334  270       2 
Elementary Russian II (102)       4  12       0 
 
 
Table Three 
Age Demographic 
Age   Age 18 Age 19 Age 20 Age 21 Age 22 Age 23 Age 24 Age 25  
Total of All Classes 109 196 113 53 37 22 12 16  
Elementary Russian II       1 6 2 2 1 1 
 
Age   Age 26 Age 27 Age 28 Age 29 Age 31 Age 33 Age 35 Age 37  
Total of All Classes 11 10 6 4 2 2 1 1 
Elementary Russian II         1 1   
 
Age   Age 38 Age 41 Age 42 Age 44 Age 53 No Response 
Total of All Classes 2 1 2 1 1        5 
Elementary Russian II                   1 
 
 
Table Four 
Type of High School 
Surveyed Classes    Public  Private  No Response 
Total      537     45       24      
      
Elementary Russian II (102)    15     1       0 
 
 
Table Five 
Location of High School 
Surveyed Classes           Montana   Out of State or Country    No Response 
Total      391  194   21      
Elementary Russian II (102)    11  5   0 
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Table Six 
University of Montana Majors and Minors 
Major(s) and Minors   Total  Major(s) and Minors  Total 
Russian      6  Geography     1 
History      3  German     1 
English      2  Journalism     1 
Anthropology      1  Management     1 
Biology      1  Military Science    1 
Business      1  Pre-Law     1 
Communication Studies    1  Undecided     1 
 
 
Table Eight 
What is Archaeology? 
Surveyed Classes   A       B       C       D     AB     ABCD    ABD    BC   BD   No Response  
Total                182    342     24      5      19        22            5          1      2                4   
Elementary Russian II (102)            4        9        0       0       0          2             1          0       0                0  
 
 
Table Nine 
What Tasks Do Archaeologists Perform? 
Response    Total  Response   Total 
Excavation      6  Date material remains    1 
Dig       4  Excavate fossils    1 
Research      4  Find new sites     1 
Analyze data      3  Indiana Jones reference   1 
Collect artifacts     3  Other      1 
Excavate sites      2  Publish     1 
Personal lifestyle reference    2  Re-create primitive tools   1 
Survey       2  Read      1 
Catalog      2  Restore artifacts    1 
Communicate with members of a    Study fossils     1 
     culture/study     1  Study past     1 
Consult with museums    1  Travel      1 
 
 
Table Ten 
List Three Archaeological Sites in Montana and How Know about Them 
Location   Total  School  Personal No Comment 
Battle of Little Bighorn   3       3 
Museum of the Rockies   3       3 
Do not know     3       3 
Dinosaur site     2       2 
Travelers’ Rest    2      1        1 
Big Sky     1       1 
Cave paintings    1       1 
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List Three Archaeological Sites in Montana and How Know about Them continued 
Location   Total  School  Personal No Comment 
Egg Mountain     1       1 
Fort Peck     1       1 
Garnet      1       1 
Glacier National Park    1       1 
Lewis and Clark Trail    1          1 
Madison Buffalo Jump   1          1 
Native American sites    1       1 
Pompey’s Pillar    1       1 
Rocky Boy     1       1 
Ulm Pishkin     1       1 
Virginia City     1       1 
Yellowstone National Park   1       1 
 
 
Table Eleven 
How Often and Why Visit Sites in Montana? 
How Often Visit Site Yearly?  Never   Rarely     Sometimes Often No Response 
Total       380    188            16    9         13 
Elementary Russian II (102)          10    6            0    0         0   
 
Why Visit Sites?                     School Personal        Both       Neither No Response 
Total     72      84            91  88        271 
Elementary Russian II (102)          3      3            1              4        5 
 
 
Table Twelve 
How Was Information Presented at an Archaeological Site and  
How Should It be Presented? 
How Was Information 
Presented at Sites?   Museum      Info Booths Brochures    Tour Guides Nothing     Othera
Total       165            110      124               141      35        42 
Elementary Russian II (102)    5            2        4  4      2        1 
 
How Should Information 
Be Presented at Sites?   Museum     Info Booths Brochures    Tour Guides    Otherb
Total         219             237      241  271      54 
Elementary Russian II (102)      4             10      8  7      1 
aComment was “Candy store.” 
bComment was “Don’t try and make something out of nothing.” 
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Table Thirteen 
Write a Controversy or Problem that Archaeologists Face 
Listed Controversy or Problem    Total 
 Site destruction        3 
 Digging from sacred lands       2 
 Access to lands        1 
 Conflicting religious views       1 
 Digging at Native American sites      1 
 Evolution         1 
 Not getting important/non-biased data     1 
 Tension between contract company and reservations leaders     1 
 
 
Table Fourteen 
Experience with Archaeology 
Experience with archaeology   No  Yesa  No Response 
Total      467  56         83   
Elementary Russian II (102)    5  10         1 
aResponses of where: “Egg Mountain”; “Fort Missoula”; “I’ve picked up arrowheads on my own time”; 
“Limited but in Grand Teton National Park”; and “Menoken Indian Village in central North Dakota.” 
 
 
Table Fifteen 
Interest in Archaeology (on a Scale from 1 to 5, with 5 as the Highest Rating) 
Interest in archaeology    1   2   3  4  5 No Response 
Total of All Classes   101 127 177 71 38         92 
Elementary Russian II (102)  1 0 9 3 1        2   
   
 
Table Sixteen 
Impression or Comment about Archaeology 
Native American culture change in the Columbia Plateau, specifically the eastern edge. 
Interested.  I would love to go on an excavation in Siberia, as bleak as this may read. 
It might be fun to dig one summer while traveling through Europe.  I’m assuming it’s  
     more romantic in my head but in actuality is very hard work. 
I think archaeology in general is really interesting, although I know very little about it. 
I like looking back at the past. 
I think it’s cool and interesting but I don’t think I have the patience for it. 
Interested in dating fossils and artifacts and tracing them. 
I think it’s very interesting but I don’t have the time for it. 
But only the field work aspect.  No cleaning/filing for me thank you. 
Both the analysis of artifacts and writing of history. 
It’s very interesting to see old artifacts and fossils that give us clues about the past we  
     don’t know for lack of written record. 
I like history; difficult to interpret. 
It’s quite boring to me personally to be involved in.  Interesting to know about, but not to  
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Impression or Comment about Archaeology continued 
     live off it. 
Figuring out history. 
 
 
Table Sixteen 
Should Archaeology Be Taught in Secondary Schools? 
Taught in Secondary Schools  No Yesa Maybe     No Response 
Total     431 105   12  58   
Elementary Russian II (102)   13 2   0  1    
aComments are “Collegate/professional level and higher”; “Not qualified to answer”; and “Some.”   
  
Table Seventeen 
Visit a Website about Sites in Montana? 
Visit a website     No Yesa Maybe  No Response 
Total     218 303    34           51    
Elementary Russian II (102)  0 14    0           2    
aComments are “If I were going to visit them” and “If they were nicely done.” 
 
 
Table Nineteen 
Any Additional Comments about Archaeology? 
I know of one Susan Cohen, a brilliant archaeology/Hebrew Bible scholar from MSU  
     Bozeman.  She in part turned me on to the wonders of a fascinating discipline.  Good  
     luck, Helen!!! 
Good field- people have to be very patient. 
It’s cool. 
No. 
None. 
It should be taught more often so that people have a chance to appreciate it more  
     thoroughly. 
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Appendix H:  Food & Culture (103) Course 
 
 
Table One 
Questionnaire Demographics 
Surveyed Classes   Professor  Participants Total in Class 
Total     N/A        606            1003 
Food and Culture (103)  Garry Kerr       113       199 
 
 
Table Two 
Gender 
Surveyed Classes    Female Male  No Response 
Total         334  270       2 
Food and Culture (103)      69  43       1 
   
 
Table Three 
Age Demographic 
Age   Age 18 Age 19 Age 20 Age 21 Age 22 Age 23 Age 24 Age 25  
Total of All Classes 109 196 113 53 37 22 12 16  
Food and Culture  8 32 27 10 13 4 3 3 
 
Age   Age 26 Age 27 Age 28 Age 29 Age 31 Age 33 Age 35 Age 37  
Total of All Classes 11 10 6 4 2 2 1 1 
Food and Culture      1 3 2  1 
 
Age   Age 38 Age 41 Age 42 Age 44 Age 53 No Response 
Total of All Classes 2 1 2 1 1        5 
Food and Culture      2   1         3 
 
Table Four 
Type of High School 
Surveyed Classes    Public  Private  No Response 
Total      537     45       24      
Food and Culture (103)   102     4       7 
 
 
Table Five 
Location of High School 
Surveyed Classes           Montana   Out of State or Country    No Response 
Total      391  194   21      
Food and Culture (103)   70  34   9 
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Table Six 
University of Montana Majors and Minors 
Major(s) and Minors   Total Major(s) and Minors   Total 
Anthropology      24 Non-Profit Administration    2 
      Archaeology     2 Pre-Pharmacy      2  
      Forensic      1 Wildlife Biology     2 
Psychology      12 Computer Science     1 
Undecided      8 Dance       1 
Undeclared      8 Drama       1 
Journalism      7 Economics      1 
Media Arts      7 General      1 
English      6 Geography      1 
Fine Arts      6 Graduate Non-Degree     1 
Sociology      6 Honors      1 
Accounting      5 International Business     1   
Communication Studies    5 Liberal Studies     1 
Environmental Studies    5 Marketing      1  
Political Science     5 Pharmacy      1 
History      4 Pre-Communication Studies     1 
Biology      4 Pre-Law      1 
Social Work      4 Pre-Med      1 
Finance      3 Pre-Nursing      1 
Health and Human Performance   3 Pre-Professional Physical Therapy   1 
Management      3 Radiology      1 
Spanish      3  Radio-Television     1 
Education      2  Sustainable Food & Farming    1 
Native American Studies    2  Women’s Studies     1 
 
 
Table Eight 
What is Archaeology? 
Surveyed Classes   A       B       C       D     AB     ABCD    ABD    BC   BD   No Response  
Total of All Classes              182    342     24      5      19        22            5          1      2                4   
Food and Culture (103)  34     60       4       2       5          5             1          0       2                0   
 
 
Table Nine 
What Tasks Do Archaeologists Perform? 
Response    Total  Response   Total 
Dig       33  Gird sites     2 
Research      20  Identification     2 
Analyze      19  Look for new sites    2 
Response    Total  Response   Total 
Excavation      18  Observation     2 
Dating material remains    17  Reassemble fossil remains   2 
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What Tasks Do Archaeologists Perform? continued 
Dig for material remains    12  Travel      2 
Dig for fossil remains     10  Argon      1 
Survey       10  Culture studies    1 
Excavating sites     9  Decipher hieroglyphs    1 
Record       9  Dig for dinosaur remains   1 
Carbon dating      7  Discover tools     1 
Dig sites      7  Discovering remains    1 
Study material remains    7  Disturb Indian burial sites   1 
Write       7  Do statistics     1 
Catalog      6  Finding sites     1 
Lab work      6  Fossil identification    1 
Do not know      6  Fossil preservation    1 
Study       6  Indiana Jones reference   1 
Study fossil remains     6  Jurassic Park reference   1 
Examine material remains    5  Lecture     1 
Map or graph      5  Look for fossil remains   1 
Study cultures, past and present   5  Mark archaeological sites   1 
Hypothesize      4  Name new fossils    1 
Interpret material remains    4  Present     1 
Teach       3  Preserve fossil remains   1 
Artifact collection     2  Publish     1 
Classify      2  Reassemble dinosaur remains   1 
Cleaning materials     2  Reassemble material remains   1 
Discover fossils, bones    2  Rock stuff     1 
Dusting      2  Search for funding    1 
Excavate for fossils     2  Study ancient cities    1 
Field work      2  Study environment    1 
Find material remains     2  Study rocks     1 
Fossil remains analysis    2  Tour guides     1 
 
 
Table Ten 
List Three Archaeological Sites in Montana and How Know about Them 
Location   Total  School  Personal No Comment 
Do not know     30       30 
Battle of Little Bighorn   7     1       1   5 
Lewis and Clark Caverns   7          7 
Virginia City     7         2   5 
Museum of the Rockies   6         1   5 
Dinosaur sites     5     1       2   5 
Glacier National Park    5         1   4 
Billings     4     2       1   1 
Buffalo Jumps     4         2   4 
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List Three Archaeological Sites in Montana and How Know about Them continued 
Location   Total  School  Personal No Comment 
N/A      4       4 
Badlands     3         1   2 
Butte      3     2       1 
Great Falls     3         1   2 
Pompey’s Pillar    3         1   2 
Bannack     2         2 
Bozeman     2            2 
Chinese Terrace Gardens   2     1     1 
Eastern Montana     2     1       1 
Egg Mountain     2     2 
Garnet      2         1   1 
Medicine Wheel    2         1   1 
Pictograph Caves    2         2 
Purgatory Hill     2     2 
Tipi rings     2         1   1 
Yellowstone National Park   2       2 
Battle of Big Hole    1     1 
Bison Jump by Havre    1         1 
Blackfoot River    1       1 
Butte mines     1       1 
Caves in Sweetgrass Hills 
     with markings    1       1 
Charles M Russell Museum   1         1 
Choteau     1       1 
Fort Missoula      1       1 
Fort Peck     1       1 
Gates of the Mountains 
     cave art      1          1 
Ghost town     1     1 
Glacial Lake Missoula   1       1 
Gold Underground in Helena   1         1 
Indian museum    1       1 
Indian village     1       1 
Lake Koocanusa where Salish 
     and Blackfoot had winter camps    1           1 
Lewis and Clark campsites   1     1 
Lewis and Clark Trail    1       1 
Marysville      1       1 
Milltown Dam     1       1 
Mines       1       1 
Missoula     1       1 
Missoula City Courthouse   1       1 
Nevada City     1       1 
Quake Lake     1       1 
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List Three Archaeological Sites in Montana and How Know about Them continued 
Location   Total  School  Personal No Comment 
Rocky Mountain Front   1      1 
Sheep traps in Paradise Valley    1          1 
Sioux camps     1         1 
Site outside of Helmville 
Where old stone tools were found    1       1 
Southern Africa    1      1 
Tops of every mountain   1       1 
Wounded Knee    1       1 
 
 
Table Eleven 
How Often and Why Visit Sites in Montana? 
How Often Visit Site Yearly?  Never   Rarely     Sometimes Often No Response 
Total       380    188            16    9         13 
Food and Culture (103)              68    39            3    2         1 
 
Why Visit Sites?                     School Personal        Both       Neither No Response 
Total     72      84            91  88        271 
Food and Culture (103)   13      21            16 17        46 
 
 
Table Twelve 
How Was Information Presented at an Archaeological Site and  
How Should It be Presented? 
How Was Information 
Presented at Sites?   Museum      Info Booths Brochures    Tour Guides Nothing     Othera
Total       165            110      124               141      35        42 
Food and Culture (103)     31            17      24  25      8        10 
 
How Should Information 
Be Presented at Sites?   Museum     Info Booths Brochures    Tour Guides    Otherb
Total         219             237      241  271      54 
Food and Culture (103)       46             50      42  51      12 
aResponses are “Yes”; “Independent exploration”; “Newspaper articles”; “No tour”; “Parents”; “Teacher”; 
“Telepathically”; and “Websites.” 
bResponses are “Yes”; “Audio tours”; and “Guides.” 
 
 
Table Thirteen 
Write a Controversy or Problem that Archaeologists Face 
 Listed Controversy or Problem    Total 
  Do not know         10 
  Destruction of sites        7 
  Accuracy of dating methods       3 
  Controversy of digging on Native American lands    3 
  Stonehenge         3 
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Write a Controversy or Problem that Archaeologists Face continued 
  Access to lands for excavation      2 
  Biblical archaeology findings       2 
  Evolution         2 
  Flores Island Hobbit          2 
  Funding         2 
  Yanomami controversy        2 
  Burial rights and possession claims      1 
  Digging in sacred lands       1 
  Federal land usage and permission to conduct excavation   1 
  How archaeologists interpret the past      1 
  Land development of areas that have archaeological 
       sites on them        1 
  Political conflict preventing archaeologists access 
       to site         1 
  Recovering of artifacts from a destroyed site and affected 
       local population does not hear about findings    1 
  Rights of living descendents of found ancestors    1 
  Should archaeologists help scientists bring back dinosaurs?   1 
  Taking for granted living descendents     1 
  What is in the past should stay in the past     1 
 
 
Table Fourteen 
Experience with Archaeology 
Experience with archaeology   No  Yesa  No Response 
Total      467  56         83   
Food and Culture (103)         90  10         13 
aResponses of where: “Sixth grade went out to a site”; “At my elementary school”; “Billings”; “Grade 
school in paleontology class, eastern Montana?”; “I dissected an owl pellet, elementary”; “I stepped on an 
arrowhead in Flathead Lake!”; “Museum fieldtrips with school”; “Venice, scuba diving in old sewer 
system/suntan buildings”; and “With friends who are into it.” 
 
 
Table Fifteen 
Interest in Archaeology (on a Scale from 1 to 5, with 5 as the Highest Rating) 
Interest in archaeology    1   2   3  4  5 No Response 
Total of All Classes   101 127 177 71 38         92 
Food and Culture (103)  16 22 31 21 11        12 
 
 
Table Sixteen 
Impression or Comment about Archaeology 
Finding big dinosaurs. 
All of it. 
All of it.  It’s cool. 
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Impression or Comment about Archaeology continued 
Ancient artifacts, mummification. 
Because I’d like more knowledge of the subject. 
Boring. 
Cultural. 
Cultural. 
Cultural aspects, how people lived everyday, hardships, play, etc. 
Cultural resource management. 
Deals a lot with reassembling the past. 
Digging. 
Dinos, old Mayan curses, mummies. 
Discovering things. 
Discovery of past civilizations and ways of life. 
Doesn’t really interest me. 
Egyptology. 
Excavations and analysis of artifacts. 
Fieldwork and excavation. 
Find out what past cultures did, day to day life. 
Finding of all sorts. 
Haven’t learned enough to be interested but love the anthro department here. 
Human history’s cyclical nature. 
I am interested in it but don’t want to be an archaeologist. 
I am interested in most branches of anthropology but archaeology would be the least. 
I am interested in past climate changes and how it can help determine future climates. 
I am interested in prehistoric cultures and especially their art and architecture. 
I am interested in the fieldwork. 
I am not educated on the subject and would like to know more. 
I am really interested in the difference in people’s lives thousands of years ago and how  
     they compare with our lives now! 
I don’t know a lot about archaeology. 
I don’t know what it is. 
I enjoy learning about people/civilizations of the past, especially interactions between  
     animals and people. 
I find archaeology very interesting. 
I find the past interesting. 
I like history. 
I like the history and culture that is found. 
I love history. 
I love the knowledge we can gain by looking at cultural artifacts. 
I really enjoy learning about the past. 
I think archaeology is a double edge sword.  I think it’s destructive in many cases and  
     even unethical. 
I think it’s very interesting, discovering and learning about the past. 
I think it’s interesting, but not my kind of thing. 
I think that going to an excavation would be great. 
I’m more interested in cultures. 
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Impression or Comment about Archaeology continued 
I’m more interested in the stories of the past through historians. 
I’m not really that interested in it. 
Interested but not involved.  I like the discovery. 
Interested in learning new things. 
Interesting but subject to interpretation and the charisma of the presenter. 
Involves lots of science. 
It is a great subject to learn how past cultures lived, what they used etc. 
It’s neat to learn about the past and seeing remains. 
It seems too tedious. 
It’s cool trivia but it’s not something I want to spend much effort on. 
It’s interesting but just doesn’t strike my fancy. 
It’s interesting to know about the past. 
It’s pretty interesting but I’m too busy to get really into it. 
It’s time consuming. 
Just the wrong career field. 
Learning about past cultures and lifestyles of past animals. 
Learning about the past, finding stuff. 
Link to the past and understanding current indigenous people. 
Museum curation. 
My friend, Trina, wants to be one; she’s cool. 
Not really though; whatever floats your boat. 
Obviously by this I don’t know much.  I like all scientific type things.  Fossils are cool. 
Paleoanthropology, anthro-archaeology (I can’t remember the exact term), more  
     specifically the architecture and structures of ancient peoples. 
Reconstructing past cultures. 
The criminal past where you figure out how people and animals died. 
The differences or changes in the world. 
The digging/finding/dating/analyzing part of it is monotonous. 
The discovery of facts about human past. 
The findings are interesting. 
The past is how we learn about the future. 
The research and the history.  It is very interesting, unfortunately it is not taught or  
     discussed enough. 
These sites determine a lot about our history. 
Understanding history. 
Very interested. 
Very interesting subject, but not something I am personally passionate about. 
Yes 
Yes, culture. 
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Table Seventeen 
Should Archaeology Be Taught in Secondary Schools? 
Taught in Secondary Schools  No Yesa Maybe     No Response 
Total     431 105   12  58   
Food and Culture (103)  82 13   4  14       
aComments are “In science, not its own course”; “?”; “Be included in other fields of study (history)”; 
“Depends”; “Depends on school size, offered but not required”; “It should be an option”; and “Optional for 
student.” 
 
   
Table Eighteen 
Visit a Website about Sites in Montana? 
Visit a website     No Yesa Maybe  No Response 
Total     218 303    34           51    
Food and Culture (103)  29 63    7           14 
aComments are “Probably not on my own free time”; “Be a great way to let people know they’re there”; 
and “I have.” 
 
        
Table Nineteen 
Any Additional Comments about Archaeology? 
N/A 
It is a high employment field in anthropology. 
Just like any other major- it is a job.  If you enjoy it, good for you.  Otherwise, make it  
     available but do not force it as a general requirement. 
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Appendix H:  Human Genetics (211) Course 
 
 
Table One 
Questionnaire Demographics 
Surveyed Classes   Professor  Participants Total in Class 
Total     N/A        606            1003 
Human Genetics (211)  Noriko Seguchi      26       53 
 
 
Table Two 
Gender 
Surveyed Classes    Female Male  No Response 
Total         334  270       2 
Human Genetics (211)      15  11       0 
 
 
Table Three 
Age Demographic 
Age   Age 18 Age 19 Age 20 Age 21 Age 22 Age 23 Age 24 Age 25  
Total of All Classes 109 196 113 53 37 22 12 16  
Human Genetics        1 4 9 3 2 1 1 2 
 
Age   Age 26 Age 27 Age 28 Age 29 Age 31 Age 33 Age 35 Age 37  
Total of All Classes 11 10 6 4 2 2 1 1 
Human Genetics        2 1   
 
Age   Age 38 Age 41 Age 42 Age 44 Age 53 No Response 
Total of All Classes 2 1 2 1 1        5 
Human Genetics                    0 
 
 
Table Four 
Type of High School 
Surveyed Classes    Public  Private  No Response 
Total      537     45       24      
Human Genetics (211)   25     1       0 
 
 
 Table Five 
Location of High School 
Surveyed Classes           Montana   Out of State or Country    No Response 
Total      391  194   21      
Human Genetics (211)   14  12   0 
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Table Six 
University of Montana Majors and Minors 
Major(s) and Minors   Total  Major(s) and Minors  Total 
Anthropology      18  Dance      1 
     Forensic Science     6  English     1 
     Cultural and Ethnic Diversity   4  Fine Arts     1  
     Archaeology     2  History     1 
     Linguistics      1  Liberal Studies    1 
Spanish      3  Management     1 
Sociology      2  Military Science    1 
Accounting      1  Native American Studies   1 
African American Studies    1  Political Science    1 
Business      1  Undeclared     1 
Central Asian Studies     1  Welding Technology    1 
Chinese      1    
 
 
Table Eight 
What is Archaeology? 
Surveyed Classes   A       B       C       D     AB     ABCD    ABD    BC   BD   No Response  
Total                182    342     24      5      19        22            5          1      2                4   
Human Genetics (211)  4       20       0       0       1          1             0          0       0                0 
 
 
Table Nine 
What Tasks Do Archaeologists Perform? 
Response    Total  Response   Total 
Excavation      14  Field Work     1 
They dig fossils     14  Identification     1 
Survey       7  Link past cultures to modern  
       societies     1 
Dig       6  Lithic manufacturing     1 
Research      5  Oral histories     1 
Dating of material remains    4  Population genetic studies   1 
Analyze      3  Publication     1 
Record       3  Reconstruction    1 
Study material remains    2  Remote sensing    1 
Study past cultures     2  Research indigenous groups   1 
Being scientific     1  Restoration     1 
Cultural developments    1  Stealing     1 
Cultural resource management   1  Study fossils     1 
Dig artifacts      1  Study rock formations   1 
Dig fossils      1  Travel      1 
Dig sites      1  Write      1 
Diversity throughout the world   1 
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Table Ten 
List Three Archaeological Sites in Montana and How Know about Them 
Location   Total  School  Personal No Comment 
Virginia City     5     3       1   2 
Bannack     2       2 
Garnet      2            1   1 
Lewis & Clark Caverns    2     1     2 
Little Bighorn Battlefield   2       2 
Anzick Cache Site    1     1 
Badlands     1       1 
Bear Gulch     1       1 
Big Hole Battlefield    1       1 
Bison Run     1       1 
Bozeman     1       1 
Coloma      1     1 
Do not know     1       1 
Flathead Lake     1     1 
Glacier National Park    1       1 
Hagen Site     1       1 
Mammoth Cave    1     1 
Marysville     1       1 
Missoula Valley    1         1 
Museum of the Rockies    1       1 
Petroglyph     1         1 
Pictograph Cave    1       1 
Pompey’s Pillar     1         1 
Purgatorius Hill     1       1 
Tongue River Site    1         1 
Travelers’ Rest     1         1 
Ulm Pishkim     1         1 
Yellowstone National Park   1         1 
                                  
 
 
Table Eleven 
How Often and Why Visit Sites in Montana? 
How Often Visit Site Yearly?  Never   Rarely     Sometimes Often No Response 
Total       380    188            16    9         13 
Human Genetics (211)            13    11            0    2         0 
 
Why Visit Sites?                     School Personal        Both       Neither No Response 
Total     72      84            91  88        271 
Human Genetics (211)   1      7            5             1        12 
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Table Twelve 
How Was Information Presented at an Archaeological Site and  
How Should It be Presented? 
How Was Information 
Presented at Sites?   Museum      Info Booths Brochures    Tour Guides Nothing      Other 
Total       165            110      124               141      35        42 
Human Genetics (211)     10            5       8  5      3        4a
 
How Should Information 
Be Presented at Sites?   Museum     Info Booths Brochures    Tour Guides    Other 
Total         219             237      241  271      54 
Human Genetics (211)       8             8                     9  12      5b
aN/A; descriptive sign; myself; park rangers; and teachers 
bPlaques; nothing- leave’em alone; books; signs with info; and advertising 
 
 
Table Thirteen 
Write a Controversy or Problem that Archaeologists Face 
Listed Controversy or Problem    Total 
Do not know           3 
How to study properly Native American remains    2 
Native American Grave Protection and Repatriation Act   2 
Take artifacts or human remains away from sites    2 
Access to land for site excavation      1 
Analysis of subsistence practices      1 
Flores Island “Hobbit”       1 
Indian burials         1 
Pre-Clovis         1 
Where Homo sapiens first entered North America    1 
 
 
Table Fourteen 
Experience with Archaeology 
Experience with archaeology   No  Yesa  No Response 
Total      467  56         83   
Human Genetics (211)         20  2         4 
aResponses of where: “I helped excavate 8th century Hill mound in IN” and “Northern Arizona.” 
 
 
Table Fifteen 
Interest in Archaeology (on a Scale from 1 to 5, with 5 as the Highest Rating) 
Interest in archaeology    1   2   3  4  5 No Response 
Total of All Classes   101 127 177 71 38         92 
Human Genetics (211)  3 4 6 5 4         4          
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Table Sixteen 
Impression or Comment about Archaeology 
Digging 
I would be interested in Neanderthal remains or earlier Homo remains 
Impressions, fun but impersonal, cold, and sciency 
Need to learn for major 
Inspiring my imagination; I don’t like digging 
Field work; excavations and how they affect modern local populations 
My impressions is good, however, I don’t like all the fieldwork 
How the physical materials we find can explain/depict an entire cultural way of living 
Discovering the remains of ancient people 
Excavations & forensics go hand in hand 
Past cultures 
I’m very interested in forensics, which is under anthro/archaeo but not in archaeology   
     itself 
I think it’s a really neat subject, but it’s not for me.  I’ll leave it to Indiana Jones :-) 
I think that it’s interesting to learn about past cultures through materials 
The learning about how people in the past lived 
Culturally, I like learning about primitive societies, their resources & the human ability to  
     survive 
No 
I’m interested in all the different dating techniques 
 
 
Table Seventeen 
Should Archaeology Be Taught in Secondary Schools? 
Taught in Secondary Schoolsa  No Yes Maybe     No Response 
Total     431 105   12  58   
Human Genetics (211)  19 3   1  3          
aComments: “Not at this time, evolution is sensitive in school”; “Maybe a little”; and “With history classes” 
   
 
Table Eighteen 
Visit a Website about Sites in Montana? 
Visit a website     No Yes Maybe  No Response 
Total     218 303    34           51   
Human Genetics (211)  9 11    3           3      
 
 
Table Nineteen 
Any Additional Comments about Archaeology? 
I dig it! 
No 
Sorry I seem mean.  I’m just being honest. 
Useful?  Practical? 
 332
Any Additional Comments about Archaeology? continued 
No  
No 
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Appendix H:  Cultural Heritage Policy & Practice (602) Course 
 
 
 
Table One 
Questionnaire Demographics 
Surveyed Classes   Professor  Participants Total in Class 
Total     N/A        606            1003 
Cultural Heritage Policy & Practice (602) Douglas MacDonald       17        19 
 
 
Table Two 
Gender 
Surveyed Classes    Female Male  No Response 
Total         334  270       2 
Cultural Heritage Policy & Practice (602)     11  6       0 
 
 
Table Three 
Age Demographic 
Age   Age 18 Age 19 Age 20 Age 21 Age 22 Age 23 Age 24 Age 25  
Total of All Classes 109 196 113 53 37 22 12 16  
Cultural Heritage      3  1 1 
 
Age   Age 26 Age 27 Age 28 Age 29 Age 31 Age 33 Age 35 Age 37  
Total of All Classes 11 10 6 4 2 2 1 1 
Cultural Heritage  4 2 1 1 1 1 
 
Age   Age 38 Age 41 Age 42 Age 44 Age 53 No Response 
Total of All Classes 2 1 2 1 1        5 
Cultural Heritage   1   1        0 
 
 
Table Four 
Type of High School 
Surveyed Classes    Public  Private  No Response 
Total      537     45       24      
Cultural Heritage Policy & Practice (602) 15     1       1 
 
 
Table Five 
Location of High School 
Surveyed Classes           Montana   Out of State or Country    No Response 
Total      391  194   21      
Cultural Heritage Policy & Practice (602) 7  10   0 
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Table Six 
University of Montana Majors and Minors 
Major(s) and Minors   Total 
Anthropology      17 
      Archaeology     3 
              Cultural Heritage     2 
 
 
Table Eight 
What is Archaeology? 
Surveyed Classes   A       B       C       D     AB     ABCD    ABD    BC   BD   No Response  
Total                182    342     24      5      19        22            5          1      2                4   
Cultural Heritage (602)  0       13       0       0       0          3             0          1       0                0 
 
 
Table Nine 
What Tasks Do Archaeologists Perform? 
Response    Total  Response   Total 
Excavate      13  Paper work     2 
Survey       8  Publish     2 
Research      7  Lab work     1 
Analyze Data      6  Monitor     1 
Write       4  Read      1 
Dig       3  Report      1 
 
 
Table Ten 
List Three Archaeological Sites in Montana and How Know about Them 
Location   Total  School  Personal No Comment 
Coloma     10      4     6 
Ulm Pishkin     7      3       1    3 
Bear Gulch     4      2     2 
Virginia City     4      1     3 
Madison Buffalo Jump   3      1       1   1 
Tongue River     3      1          2 
Badger Two Medicine   2      1     1 
Fort Owen     2       2 
Garnet      2       2 
Lewis and Clark Trail    2         2 
Bannack City     1       1 
Chinese Terrace Gardens   1       1 
Ghost towns     1         1 
Goosebill     1         1 
Pompey’s Pillar    1      1 
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List Three Archaeological Sites in Montana and How Know about Them continued 
Location   Total  School  Personal No Comment 
Sparrowhawk     1           1 
Spring Creek Complex   1       1 
Travelers’ Rest    1       1  
 
 
Table Eleven 
How Often and Why Visit Sites in Montana? 
How Often Visit Site Yearly?  Never   Rarely     Sometimes Often No Response 
Total       380    188            16    9         13 
Cultural Heritage (602)   5    6            3    3         0 
 
Why Visit Sites?                     School Personal        Both       Neither No Response 
Total     72      84            91  88        271 
Cultural Heritage (602)   0      1            11 2        3 
 
 
Table Twelve 
How Was Information Presented at an Archaeological Site and  
How Should It be Presented? 
How Was Information 
Presented at Sites?   Museum      Info Booths Brochures    Tour Guides Nothing     Othera
Total       165            110      124               141      35        42 
Cultural Heritage (602)     2            3       2  2      8        2 
 
How Should Information 
Be Presented at Sites?   Museum     Info Booths Brochures    Tour Guides    Otherb
Total         219             237      241  271      54 
Cultural Heritage (602)       6             9                    13  9      1 
aComments are “Signs” and “Powerpoint presentation.” 
bComment iss “Anything better than nothing.” 
 
 
Table Thirteen 
Write a Controversy or Problem that Archaeologists Face 
 Listed Controversy or Problem    Total 
  Traditional Cultural Properties      7 
  Kennewick Man        3 
  Protection of sites        2 
  Funding         1 
  Gathering information or non-biased data     1 
  Native American rights       1 
  No not know         1 
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Table Fourteen 
Experience with Archaeology 
Experience with archaeology   No  Yesa  No Response 
Total      467  56         83   
Cultural Heritage (602)   1  14         2 
aResponses of where: “Bridge River”; “Florida Keys and Coloma”; “Fort Missoula”; “Idaho”; “Idaho, 
Oregon, Arizona, and Nevada”; “Kentucky, Indiana, Vermont, and the Caribbean”; “Lame Deer, 
Montana”; “Limited but in Grand Teton National Park”; “Mohegan Tribe Reservation in Uncasville, 
Connecticut”; “Montana, Italy, Iran, and Michigan”; “Northern Montana, Gallatin Valley, North and 
Central Israel”; “Washington”; and “Washington, Idaho, and England.” 
 
 
Table Fifteen 
Interest in Archaeology (on a Scale from 1 to 5, with 5 as the Highest Rating) 
Interest in archaeology    1   2   3  4  5 No Response 
Total of All Classes   101 127 177 71 38         92 
Cultural Heritage (602)  1 1 1 3 11        0 
 
 
Table Sixteen 
Impression or Comment about Archaeology 
I am a forensic anthropology; only interested if there are human remains. 
All aspects. 
All of it, prehistoric primarily. 
Experimental archaeology. 
Finding material remains and wondering who used them and what they were used for and  
     how made, etc. 
I hope so.  I’m trying to get a MA in it! 
Interested in all aspects. 
It’s cool, just not what I choose to pursue. 
Learning about past people. 
Plateau archaeology for Native Americans and I like to get diiiirrrty!!! 
Prehistoric Levant. 
Why is it being performed?  What are we gaining from it? 
 
 
Table Seventeen 
Should Archaeology Be Taught in Secondary Schools? 
Taught in Secondary Schools  No Yesa Maybe     No Response 
Total     431 105   12  58   
Cultural Heritage (602)  14 2   0  1 
aComments are “Better things to waste money on”; “Definitely yes”; and “Some aspects.”   
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Table Eighteen 
Visit a Website about Sites in Montana? 
Visit a website     No Yes Maybe  No Response 
Total     218 303    34           51    
Cultural Heritage (602)  9 11    3           3 
 
 
Table Nineteen 
Any Additional Comments about Archaeology? 
I love it!  Dirt and mystery.  Can’t ask for better from life! 
Needs to be made sexier and put out to the public. 
Archaeology is cool! 
Helen, you rock! 
Archaeology rocks! 
No. 
No. 
Go Helen! 
Playing in the dirt is fun. 
Helen is cool. 
What does society gain from it? 
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